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El Ayuntamiento deberá restaurar
L'Ajuntament hauria de redactar el projecte aportar el material precís
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GAFAS PARA LEJOS (monturas y cristales) 5.900 pts.
GAFAS PARA CERCA (monturas y cristales) 5.900 pts.
GAFAS BIFOCALES (monturas y cristales) 8.900 pts.
(cerca y lejos)
MIRAMOS POR USTED
Oferta válida mes de Noviembre
PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
CENTROS OPTICOS FLORIDA
C/. Cos - Tel. 55 28 77 - 07500 Manacor - C/. Jorje Sabet, 5 Tel. 58 31 71 - 07200 Felanitx
Carta als lecládis
	
tament el que dugui a terme les obres de cada
barriada i no els veïns, malgrat això pugui re-
percutir sobre aquests en el sentit de que les




S i els aparcaments del Principal ja foren
motiu de polémica fa mes de tres anys, des del
començament per fer la nova reforma que con-
templava la realització de tres noves plantes
d'aparcaments, tres anys després el Tribunal
superior de Justicia de les Balears ha estimat el
recurs presentat per una veïna de Manacor en
contra d'aquesta ampliació. Amb aquesta sen-
tencia s'ordena a l'Ajuntament que dugui a
terme les actuacions corresponents per restau-
rar aquesta il.legalitat urbanística.
Creim que l'Ajuntament pot tenir un proble-
ma seriós ja que mai s'ha donat ordre d'ende-
rrocament de cap obra anomenada «Ilegal» pel
TSJ i molt menys amb una obra d'aquestes di-
mensions que com és normal tenia un pressu-
post molt elevat.
Esperem que aquesta vegada l'Ajuntament es
pronuncii damunt aquest tema i recurresqui a
la sentencia o ordeni l'enderrocament de l'obra
que es va construir de més.
De moment la justícia ha acceptat el recurs
d'una manacorina i s'està a l'espera de quina
será la reacció del nostre Ajuntament.
on Fangos és, sens dubte, un dels barris
més degradats i sobretot més abandonats dels
que formen el poble de Manacor; els carrers es
troben en molt mal estat ja que s'han fet les
obres d'instal.lació de la xarxa d'aigües  però
encara manquen moltes altres coses per fer,
com seria asfaltar els carrers i fer les voravies
necessàries. El que crida l'atenció d'aquest barri
no és el seu estat, que com és natural s'haurà
d'arribar a arreglar, sinó la bona voluntad dels
Un barrí més digne pels
vas de Son Fangos   
seus veïns que han oferit a l'Ajuntament de
Manacor l'alternativa, per altra banda molt sin-
gular i sense precedents, de ser ells mateixos
els que posin la mà d'obra per dur a terme
aquestes obres tan necessàries pel barri i també
per aconseguir una millor imatge de tot el
poble.
La idea d'aquests veïns seria que l'Ajunta-
ment aportás el projecte i el material precís i
ells aportar la mà d'obra, perb aquesta no és la
solució més natural, malgrat com hem dit
abans és un actitud molt elogiable per part dels
veïns;
 si tots els barris de Manacor als quals els
falten distintes obres d'infraestructura per dur
a terme, donassin a l'Ajuntament la possibilitat
de no haver d'emprar mà d'obra, en poc temps
cada barriada, cada veïnat, hauria de fer l'obra
del seu barri o del seu carrer corresponent.












ra es comencen a patir les
conseqüències dels errors dels po-
lítics que componien l'equip de
govern de l'anterior legislatura.
Per una part, la manca d'efectivitat
a l'hora de negociar les condicions
per a l'abocament dels fems que es
recolleixen al municipi, ens ha
portat a veure ara com els pobles
del Raiguer depositen prop de 20
tonelades dañes dels seus fems
dins el nostre municipi. A més,
l'abocament es produeix en un lloc
que ha estat denunciat pels propie-
taris de les finques veïnes, conven-
çuts de què existeix un cas clar de
delicte ecològic. La primera conse-
qüència d'aquella deficient nego-
ciació ha estat la de que ens pu-
guin dur fems de fora poble. La
segona podria ser perdre el pleit, i
que l'Ajuntament estás obligat a
pagar una indemnització als veïns
de Son Sureda Pobre.
Per altra banda, també fruit de
l'error polític de l'anterior equip
de govern, el Tribunal Superior de
Justícia de les Balears ha fallat en
contra de la llicència municipal
donada per l'Ajuntament al propie-
tari dels aparcaments del Principal,
per ampliar l'edifici en tres pisos i
un terrat. Les conseqüències de la
decisió dels polítics de llavors, de
votar a favor de la concessió d'a-
quella llicencia municipal, amb els
informes dels tècnics en contra, no
es coneixeran si la veïna que va
posar el pleit no incideix sobre la
qüestió, perquè encara queda per
esbrinar si es manté vigent la lli-
cencia de 1969. En tot cas, l'obra
ja está feta, la qual cosa posa en
una delicada situació a l'Ajunta-
ment. No tant al promotor, que té
una llicencia d'obra donada per
l'administració local a la que afe-
rrar-se. Si la veïna que va posar la
denuncia a l'ampliació dels aparca-
ments, perquè Ii tapaven la vista
des d'una finestra, du el cas fins al
final. Aleshores pot passar el que
es tem per pan dels advocats de
l'Ajuntament: que el fallo definitiu
sigui el d'obligar a l'Ajuntament a
qué tomi el darrer pis dels aparca-
ments, i el seu propietari demani a










Francesc Galmés (St. Llorenç i S. Carrió)
Joan Fornés (St. Llorenç i Cala Millor)
Joan Moratille (Porto Cristo)
Bel Servera (Son Servera i Cala Millor)
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LO DEN LLINÀS ÉS QUE NO ESTÁ A LA
LI,IBRETA: LO DE FER UN PANTANO JA
TE DELICTE, PERÒ LA COSA NO ACABA
AQUI. N'HI HA QUE LI HAN VIST FER UN
SOSPITÓS GEST AMB
 LA MA DRETA, LI
HA REVENGUT L'AFICIO A LA PESCA I A
LA CAÇA, HA PROPOSAT A LA SALA
L'INSTITUCIÓ DE PREMIS A LA
NATALITAT, LA REALITZACIÓ D'UNA
DEMOSTRACIÓ SINDICAL PER LES
FIRES I FESTES,...
VOL SUBVENCIONAR UN NOTICIARI
DOMINICAL A TELEVISIO MANACOR,
SIGNAR UN CONCORDAT AMB EL
SENYOR RECTOR, RESTAURAR ELS
MONUMENTS DE PORTO CRISTO, ...
?•n•
... EN FI, QUE N'HI HA QUE SOSPITEN,
NO SENSE MOTIUS, QUE ALS
DES$ET ANYS NO HA RESSUCITAT,
PERO S'HA REUNCARNAT. PERO
 JO
EL QUE CREC ES QUE TOT AIX ES
PERQUE EN JONNY COMANDO LI
VA REGALAR LA BIOGRAFIA DEL










Peró, si ara arriben les conse-
qüències dels errors dels polítics
de l'anterior legislatura, a la próxi-
ma poden veure's els mals de les
equivocacions dels d'ara. De mo-
ment, el PSOE durà a pleit totes
les contractacions que, com ja s'ha
explicat en diverses ocasions,
s'han fet, pressumptament, de
forma il.legal. El que és més preo-
cupant ara, però, és l'error que es
pot cometre, amb conseqüències
per 10 anys de concessió, amb la
privatització del servei de transport
públic en el nucli urbà de Mana-
cor. Tenim tots els exemples que
volguem trobar en el servei que
dóna una empresa de transpon pú-
blic manacorina, per demostrar que
no sempre la gestió privada és la
més convenient pels serveis pú-
blics. Caldrà que l'Ajuntament ten-
gui molt en compte aquest fet, si
no vol caure en l'error de tirar pel
terra el servei de bus urbà, o acabi
sortint-li més car i sigui més defi-
cient que l'actual. L'equip de go-
vern justifica la privatització del
servei en l'excessiu dèficit econò-
mic
 que suposa per a l'Ajunta-
ment. Però crida poderosament l'a-
tenció un fet: el delegat de Trans-
pons, Cristòfol Pastor, no coneixia
les dades d'aquest dèficit abans de
decidir la privatització del servei,
com va deixar prou clar a través
de les seves manifestacions a
aquest setmanari i a una radio
local.
FESTES
i _l'Ajuntament de Manacor ha
acordat que les dues festes laborals
que li pertoquen al municipi, per
l'any 1993 siguin les de la segona
festa de Pasqua, dia 12 d'abril, i la
festivitat de la verge del Carme,
dia 16 de julio]. La festa major de
Manacor, la de Sant Antoni,
aquest any cau en diumenge.
Más de 200 vecinos de la barriada de Baix des Cós han firmado para que no se
realicen las reformas circulatorias previstas por el Ayuntamiento.
Se han presentado más de 200 firmas
Los vecinos de la barriada de Llevant en
contra de la reforma circulatoria
Uno de los cambios que tenia prevista la Delega-
ción de Polícia del Ayuntamiento de Manacor, eran
las reformas circulatorias que afectarian a la aveni-
da de Baix d'es Cós así como a la calle de Ses Pa-
rres junto con Mare de Déu de la Neu. Pero ha sur-
gido un fuerte inconveniente ya que la Asociación
de vecinos ha presentado su negativa a la realiza-
ción de estos cambios.
Un grupo de representantes de la
Asociación de vecinos de Llevant,
que corresponde al barrio de Baix
des Cós, presentó al Ayuntamiento
de Manacor un escrito en el cual se
hacia saber su negativa a estas re-
formas circulatorias que pensaba
llevar a cabo el Ayuntamiento,




Aunque desde la Delegación de
Polícia y al mísmo tiempo desde el
Ayuntamiento esta reforma circula-
toria era muy necesaria, parece ser
que los vecinos no ven los cambios
tan bien.
El proyecto del Ayuntamiento se
basaba en prohibir el acceso de la
Avenida de Baix d'es Cós desde la
plaza del mismo nombre, así como
tambien estaba previsto el cambio
de sentido del carrer de Ses Parres
junto con la calle transversal, Mare
de Déu de la Neu.
Sorpresa del Ayuntamiento
ante estas firmas en contra de
la reforma
Después de la presentación en el
Ayuntamiento de este escrito junto
con las firmas, el resultado ha sido
de sorpresa ya que si los vecinos
no quieren esta reforma, por otra
parte necesaria para mejorar la cir-
culación en el centro de Manacor,
el Ayuntamiento se va a replantear




Esta reforma prevista prevee el cambio de sentido del carrer de Ses Parres.
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1 022.499 Pts.Panda 1000-CL	 744.000 Pts. Panda 4x4
Tipo 1.4 Estivale-1.350.000 Pts. Tipo 1.8 SX 	  1 818.000 Pts.
CONCESIONARIO
all fi
Este mes le sobrevaloramos su coche en
al adquirir cualquier modelo de la gama de
turismos §/11 m (Panda, Uno, Tipo, Tempra, Croma,...)
,
Uno 45 	  908.537 Pts. Uno 70 SX I.E.	 1.267.000 Pts.
Uno 60-S 	  1 060.000 Pts.	 Uno Turbo Diesel _ 1.384.000 Pts.
Tempra 1 4 	 1.473.000 Pts. Tempra 1.6 SX	 1.782.000 Pts.
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	 Tempra 1.8 SX _1.962.000 Pts.
Válido para vehículos en stock
(PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matricula,
Impuesto municipal y gastos de gestoria. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 ano IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE Los precios Fiat
Incluyen todo menos sorpresas. (Promociones ya incluidas)
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor, sA
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR
	
Recambios y taller 84 37 61
El bus urbà, públic o privat, no deixarà de funcionar.
T G 
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Aprovat el plec de condicions per a la privatització del bus urbà
Desestimada la proposta de no modificar la
llei balear dels Espais Naturals
La proposta dels grups PSOE i PSM sobre
manifestar-se en contra de la modificació de
la llei
 balear dels Espais Naturals, va ser de-
sestimada per la majoria de la corporació mu-
nicipal de Manacor. L'equip de govern no va
considerar convenient la seva aprovació. El
plec de condicions que ha de regir la privatit-
zació del servei de bus
 urbà,
 en canvi, sí que
va merèixer
 el recolzament de la majoria mu-
nicipal, de l'equip de govern.
A. Sansó.- La proposta dels
grups de l'oposició a l'ajuntament
de Manacor, PSOE i PSM, de mani-
festar-se en contra de la modifica-
ció de la llei balear de preservació
dels Espais Naturals, no va ser ac-
ceptada per la majoria municipal,
composta pels grups que confor-
men l'equip de govern. El portaveu
del grup de govern, Jaume Darder,
va mantenir que no és funció de
l'administració local el modificar una
llei del Parlament balear ni el mani-
festar-se al respecte. Els portaveús
de PSM i PSOE, en canvi, conside-
raren que la temática de preservar
el territori afecta a tota la comunitat
balear, per a la qual cosa es consi-
dera justificat un manifest de l'Ajun-
tament en contra de la modificació
de la llei, modificació que permetrà
noves urbanitzacions.
Bus urbà
Per altra banda, es va aprovar
amb els vots de l'equip de govern el
plec de condicions que ha de regir
la contractació del servei de trans-
port de viatgers mitjançant autobús
al nucli de Manacor. El plec es va
aprovar únicament amb els vots de
l'equip de govern, donat que PSM i
PSOE s'hi oposaren per creure que
amb aquest plec l'Ajuntament no
tendrá el control suficient sobre el
MENDIA VELL
Restaurante - Torrador - Grill
Tels: 84 38 35
84 38 69
82 07 50
billetatge i, per tant, sobre els
comptes de l'empresa que doni el
servei. Respecte a la possibilitat de
qué el concurs quedi desert per
manca d'empreses interessades, el
delegat de Transports, Cristòfol
Pastor, va assegurar que, públic o
privat, el servei no deixarà de
donar-se.
Josep Barrull, portaveu del grup
socialista, va retreure que els bus
llogat a l'empresa Aumasa per
donar el servei durant els 16 dies
en qué el bus urbà municipal va
estar espenyat, va costar 26.500
pessetes per dia, sense xófer, men-
tres que quan l'empresa Amengual
prestava el servei, cobrava 16.000
pessetes per dia, incloent-hi el
xófer. Pastor va replicar que hi ha
moltes dificultats per trobar un auto-
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AVDA DES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
Els representants del PSM abandonen el
ple en protesta per l'actitud del batle
A. Sansó.- Mitja hora abans d'a-
cabar la sessió del ple de la corpo-
ració municipal de Manacor, els tres
representants del grup CDI-PSM
varen abandonar la Sala, en protes-
ta per l'actitud mantinguda pel
batle, Gabriel Bosch. En el torn de
preguntes, el PSM n'havia formulat
una a l'equip de govern sobre l'abo-
cament de fems de fora poble en el
femeter de Son Sureda Pobre. Des-
prés de respondre el regidor-
delegat de Serveis Generals, Pere
Llinàs,
 el portaveu del PSM, Barto-
meu Ferrer, va voler intervenir, però
el batle no li va deixar. «En el torn
de preguntes no hi ha debat, senyor
Ferrer-, va dir el batle. Ferrer, visi-
blement enfadat va respondre:
«Vull que quedi clar que la intenció
del nostre grup és la de col.laborar
en el govern d'aquest Ajuntament,
Ferrer es va enfadar amb Bosch,
al darrer ple.
peró l'actitud que manté vostè, sen-
yor batle, és inqualificable i de con-
tinuar pot tenir conseqüències
greus per a l'Ajuntament». Després
d'aquestes paraules, els tres repre-
sentants del PSM decidiren aban-
donar la Sala, per protesta davant
l'actitud de Gabriel Bosch.
Inspecció técnica
Cal dir que, al final del plenari, el
PSOE, en boca del regidor Marc
Juaneda, tengué tot el temps que
va voler per fer les preguntes del
seu grup i replicar a les contestes
donades pels representants de l'e-
quip de govern. Juaneda va dema-
nar que es faci passar la inspecció
técnica a tots els vehicles munici-
pals i que la Policía Local revisi si
els vehicles de transport públic de
Manacor compleixen la legalitat vi-
gent.
Gabriel Bosch no els deixà intervenir en una pregunta formulada a l'equip de govern
L'Ajuntament es planteja cobrar un cánon municipal
El Raiguer aboca 20 tonelades de fems al
dia en el femeter de Son Sureda Pobre
Els pobles de la Mancomunitat del Raiguer
aboquen 20 tonelades de fems al dia en el fe-
meter de Son Sureda Pobre de Manacor. L'a-
bocament de fems de fora de Manacor es pro-
dueix des qué el passat mes de febrer es tan-
cás el femeter de Muro i els pobles del Rai-
guer es quedassen sense cap lloc on tirar les
deixalles. El batle de Manacor, Gabriel Bosch,
va intentar impedir l'abocament de fems d'al-
tres pobles, però el contracte firmat amb
Aseo Urbano no li va permetre. Com a solu-
ció, es planteja cobrar un cánon municipal.
A. Sansó.- El delegat de Serveis
Generals de l'Ajuntament de Mana-
cor, Pere Llinàs, va explicar a la da-
rrera sessió del ple de la Corpora-
ció Municipal, que els pobles del
Raiguer diàriament aboquen 20 to-
nelades de fems al femeter de Son
Sureda Pobre. Aquesta explicació
la va donar en motiu d'una pregunta
formulada pel grup PSM. Llinàs va
explicar que l'abocament es pro-
dueix des qué l'Ajuntament de Muro
decidí tancar el seu femeter, i els
10 pobles de la Mancomunitat del
Raiguer es quedassen sense cap
lloc on depositar les seves deixa-
lles. En un principi, l'ajuntament de
Manacor va permetre aquest abo-
cament, com a solució temporal.
Pero, passats uns mesos, quan el
batle, Gabriel Bosch, va pretenir
acabar amb l'abocament dels fems
de pobles forans, es va trobar amb
qué el contracte firmat entre l'Ajun-
tament i l'empresa
 concessionària
de la recollida dels fems, Aseo Ur-
bano S.A., permet l'abocament de
fems d'altres pobles en el femeter
que s'usi per a depositar les deixa-
lles de Manacor.
Cánon municipal
Davant aquest impediment legal
per prohibir l'abocament de fems de
fora poble a Manacor, l'Ajuntament
es planteja ara crear un cánon mu-
nicipal a pagar per tots aquells mu-
nicipis que duguin els seus fems a
Manacor. D'aquesta forma es po-
dria posar fre a l'abocament o, al
manco, posar traves a que aquest
continuás. El batle, Gabriel Bosch,
ha manifestat que aquesta mesura
es prendrà si l'abocament es per-
llonga per molt de temps. Si bé,
Bosch está esperançat de qué
acabi prest, donat que, encara que
amb dificultats, recentment s'ha
reobert l'abocador de Muro.
El depósit de fems de fora poble
a l'abocador de Son Sureda Pobre
preocupa a l'administració munici-
pal, principalment, degut a qué els
propietaris de les finques veïnes
han denunciat a l'Ajuntament i a
l'empresa Aseo Urbano, S.A. per
haver comès un pressumpte delicte
ecològic amb l'obertura d'aquest
abocador.
Demanen a l'Ajuntament que faci el projecte i aporti el material precís
Els veïns de Son Fangos volen posar la mà
d'obra per arreglar els carrers del seu barri
A. Sansó.- L'associació de veïns
de Son Fangos ha proposat a l'A-
juntament de Manacor posar la mà
d'obra per arreglar els carrers del
barri, a canvi de qué l'administració
local aporti el projecte i el material
precís. Els carrers de Son Fangos
es troben en molt mal estat, des-
prés de qué s'hagin fet les obres
d'instal.lació de les xarses de distri-
bució i recollida d'aigües, per a la
realització
 de les quals es va fer
precís aixecar el terra. Els veïns
volen ara que es facin voretes i
s'asfalti el carrer, per a la qual cosa
en
estan disposats a aportar la feina,
per a que així l'obra resulti més ba-
rata. El delegat de Serveis Gene-
rals, Pere Llinàs,
 ha assegurat que
els tècnics municipals redactaran
un projecte sobre la reforma, i s'es-
tudiarà després si la seva execució
és viable econòmicament, talment
com plantecen els veïns.
Faroles
Els veïns també voldrien construir
una plaça en un solar buit, perquè
ara no tenen cap espai obert en el
que jugar els nins. El lloc on es vol
fer, pero, té part propietat privada,
per la qual cosa els veïns hauran
de neaociar la cessió d'aquests te-
rrenys a l'Ajuntament, abans de qué
es redacti un projecte sobre l'exe-
cució de la plaga.
Per altra banda, recenment han
estat instal.lades al barri de Son
Fangos 24 faroles usades, que ha-
vien estat retirades d'altres barris
del municipi de Manacor. Aquestes
faroles seran pintades ara per l'as-
sociació de
 veïns. Els veïns
 de Son
Fangos han demanat 4 faroles, per





Con la posibilidad de
escoger entre el motor
1.4 o el nuevo 1.8 litros
16V., su nuevo estilo





mezcla única de placer
de conducir, atractivo y
funcionalidad.
CARACTERÍSTICAS:
*Motor de 1.8 litros 16 válvulas
105 CV o de 1.4 litros 75 CV
*Suspensión deportiva (motor 1.8
litros)
*Paragolpes en color carrocería
*Retrovisores exteriores en color
carrocería regulables desde el
interior
*Tabacubos de diseño exclusivo
*Lava
 limpia luneta trasera
*Cierre centralizado















A La t II) ca h s
Carretera de Palma, Km. 48 - lel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
Benestar Social es reunirá la propera setmana amb Associació
 d'Ajuda
 a la infancia
Algunes famílies manacorines podrien
acollir a nins de
 Iugoslàvia
Des del Departament de Benestar Social, del
qual és delegat Jaume Darder es duran a terme al
llarg
 de la propera setmana una
 sèrie
 de reunions
amb l'Associació d'Ajuda a la
 infància i la familia
per tal d'aclarir la situació d'aquests nins proce-
dents de lugoslávia que són víctimes innocents de
la guerra; si aquestes reunions arriben a bon
terme ja hi ha tota una sèrie
 de famílies de Mana-
cor disposades a acollir a un o dos nins dins la
seva llar.
Segons ha declarat el Delegat de
Benestar Social, Jaume Darder a
aquesta redacció « estam pendents
de la reunió que s'ha de realitzar a
Madrid i que
 aclarirà uns sèrie
 de
punts concrets». Será la propera
setmana quan des del Departament
de Benestar Social es sabrá, des-
prés d'una reunió amb l'Associació
d'Ajuda a la infància i la família, si
aquests nins acompanyats de moni-
tors —ja que hauran de seguir amb
el seu curs escolar— vindran a Ma-
llorca, malgrat la incógnita és si es-
taran tots junts a Ciutat o aniran a
distints pobles de l'illa.
En cas de que un grup de nins
pogués venir a Manacor, hi ha un
bon grup de famílies interessades
en acollir-los a casa seva, cosa que
és d'admirar per tothom. Per altra
banda, no s'ha pensat si després hi
podria haver algunes adopcions (de
nins que han perdut als seus pares
a la guerra) o si com diu el progra-
ma que s'ha establert: cada família
podrá acollir un o dos infants per un
espai de sis mesos i després haurà
d'acollir a altres nins, mai els matei-
xos.
El Departament de Benestar So-
cial duria a terme un intens servei
d'ajuda a domicili, és a dir, a les
cases on hi hagués nins procedents
de lugoslávia que tindrien una
 sèrie
de prioritats. El que está clar és que
existeix en aquest tema una clara
voluntat política per ajudar a
aquests nins que han viscut de molt





OBRES DE DOTACIÓ DE SERVEIS DEL CARRER
SANTA CATALINA
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia quatre de setembre de mil nou-cents noranta-dos acor-
dà aprovar la memòria i pressupost de les obres de dotació de serveis del carrer de Santa catalina, de Ma-
nacor, per import de 2.325.065 pessetes i procedir a la seva contractació, significant que regirá i será base
el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació
directa d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en
el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Gene-
ral, durant les hores d'oficina.
Manacor, 3 de novembre de 1992
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
El C.D. Manacor arrastra un deute de 40 milions 
Podria l'Ajuntament fer-se
 càrrec?
(Redacció)- Fent un poc d'histò-
ria,
 a la temporada 85-86 quan el
C.D. Manacor estava a la Segona
divisió B, i per poder entrar en el
Pla de Sanetjament dels clubs pro-
fessionals es va firmar una pòlissa
de 18 milions, que eren els que en-
treven dins aquest Pla. En aquells
moments els doblers s'havien de
cobrar amb el 2% de la recaptació
de les travesses de futbol però
només va rebre una quantitat de 3
milions dins la primera temporada.
Després les despeses i els inte-
ressos han fet pujar el deute del
C.D. Manacor a una entitat banca-
ria fins a quasi 41 milions de pesse-
tes. Aquesta pòlissa que vencia el
passat dia 2 d'octubre no es va
poder renovar cerqué el banc volia
persones que avalassin hipotecaria-
ment la renovació de la mateixa. Fa
aproximadament un mes els sis fir-
mants (alguns d'ells actuals direc-
tius) es posaren en contacte amb
l'Ajuntament manacorí perquè




Aquest dimecres es reuniren a
Na Capellera els números u, de di-
ferents grups polítics que formen el
Consistori, amb l'ausencia d'Eduar-
do Puche de CM. i el representant
del PSOE, amb la finalitat d'intentar
resoldre aquest important tema
econòmic.
Els presents, Gabriel Bosch,
Jaume Darder, Pere Unas, Tomeu
Ferrer per part de l'Ajuntament i
Gaspar Forteza, Pere Miguel Riera i
Miguel Quetglas per part del CD.
Manacor, es reuniren a porta tanca-
da a les oficines del Club, sense
que en aquest moment s'hagui
donat cap notícia favorable o en
contra de que el Consistori es faci
càrrec
 o avali aquests 40 milions.
Sense entrar ni sortir sobre
aquest tema, qualsevol ciutadà o
entitat Pot demanar que l'Ajunta-
ment Ii pagui o avali els seus deu-
tes particulars, la que el CD. Mana-
cor és una entitat privada i no muni-
cipal.
Els
 venedors es traslladaren a la part inferior del recinte
Dilluns començaren les obres de Sa Plaça
(M.Allodra).- A primera hora del
dilluns l'empresa adjudicataria de
les obres de remodelació de la
plaça de Ses Verdures inicia les pri-
meres tasques d'enderrocament del
que durant molts anys ha estat el
recinte dels comerciants de verdu-
res, fruita i altres productes frescs.
Dos dies abans de donar-se per co-
mençada aquesta polémica obra
els placers es repartiren a la part in-
ferior els metres que els correspo-
nien de trispol segons l'extensie
que tenien anteriorment. El reparti-
ment
 provocà
 mes d'una diferencia
entre els afectats però al final arri-
baren a un acord i separaren, enca-
ra que mes estrets i disminuits, el
que durant quatre o sis mesos será
el seu lloc de venta. De moment l'ú-
nica incógnita és saber si els dis-
sabtes, dia en que es reuneixen un
nombre major de comerciants, hi
haurà problemes a l'hora de desca-
rregar els productes ja que la majo-
ria hi va amb camions i cotxes el
que podria du a un greu colapsa-
ment circulatori. De moment al di-
mecres la part superior de la plaga
ja s'havia tomat i s'espera que en
uns quatre mesos, una vegada rea-
litzada tota la infraestructura, pu- a








Un ciutadà demana la sustitució del cárreg de delegat per un policia local
Reneix la polémica entre els
 veïnats
 de la
plaça d'Es Llop de s'Illot
(M.Allodra).- Diversos actes
vandàlics ocorreguts entre el dilluns
i el dimecres de la setmana passa-
da, han reanimat de nou la polémi-
ca suscitada fa més o manco un
any entre els veïns de la plaça d'Es
Llop de s'Illot i que han vist repetida
la problemática durant tot aquest
temps, sense haver aconseguit que
l'Ajuntament aprovás la petició for-
mulada en dues ocasions i acom-
panyades per més de cinc centes
firmes sol.licitant l'eliminació de la
pista de bàsquet i futbet de l'es-
mentada zona. En aquesta ocasió
els veïns demanen a més de la
construcció d'un poliesportiu i la-
condicionament dede la plaça d'Es
Llop la desaparició del cárreg de
delegat de s'Illot que presideix Pere
Llinàs, per un Policia Local perma-
nent a la població.
Segons manifesta la carta reme-
sa al batle de Manacor Biel Bosch i
signada per un dels veïns més
afectats de la plaça d'Es Llop, el dia
29 d'octubre un grup d'al.lots mo-
lests perquè
 el dia anterior la policia
els havia enviat a jugar al camp de
futbol, baix la petició d'un ciutadà
que s'havia negat a tornar-lis la pi-
lota després de tirar-la nombroses
vegades a casa seva, aquests es
dedicaren a tirar-li pedres a una
dona major, veïna de la plaça. Un
dia abans pero, s'havia produït un
altra fet que crida l'atenció i consis-
tent amb la rompuda de 200 ous
sobre l'esplanada de la plaga.
Aquest fet tingué lloc sobre les cinc
de la matinada del dimecres a cá-
rreg d'un grup de persones no iden-
tificades per la policia, però que dei-
xaren la plaça completament bruta i
empastissada.
Les persones que han signat en
dues ocasions les cartes de pros-
testa remeses a l'Ajuntament dema-
nen «Nosotros sólo pedimos tener
el derecho que tiene todo ser hu-
mano a estar tranquilo en su propia
casa, que por algo son Vds., los
que cobran de nuestros impues-
tos». A més afegeixen «esperando
sea Vd. consecuente de lo que
pasó en la plaza del Llop de s'Illot,
una plaza que si viene Vd. a visitar-
la verá que ha conseguido ser lo
más poco atractivo que tiene s'Illot
entre otras cosas». Per tot això
«Los vecinos opinamos que sería
mejor para la zona prescindir del




Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por flcboesclerosis y láser
y tratamiento de:
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v. Baix d'es Cós, 28 - Manacor. Tel. 55 04 7
El TSJ estima el recurso contra
Aparcamientos Principal
Redacción.- La sala de lo con-
tencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de las Baleares
ha estimado el recurso presentado
por una vecina de Manacor, en con-
tra de la ampliación del edificio
Aparcamientos Principal según in-
formó Diario de Mallorca, en su edi-
ción comarcal del pasado miérco-
les. Según este rotativo, el magis-
trado declara que la obra no es
conforme a derecho y anula los
acuerdos de 29 de agosto de 1973
y de 9 de noviembre de 1990, en
los que se concedió la licencia de
obra para la ampliación del mencio-
nado edificio, destinado a aparca-
miento, en tres nuevos pisos. Asi-
mismo, la sentencia ordena al
Ayuntamiento de Manacor que de-
sarrolle las actuaciones correspon-
dientes, para restaurar la legalidad
urbanística perturbada.
El 9 de noviembre de 1990, la co-
misión de gobierno del Ayuntamien-
to de Manacor concedió licencia de
obra a su promotor, Gaspar Forte-
za, para la ampliación del edificio,
en tres pisos, obra que ya ha sido
realizada, aunque se excedía en
cubicaje con respecto a la normati-
va vigente. La concesión de la li-
céncia se dio amparándose en que
Gaspar Forteza Esteva tenía adqui-
ridos unos derechos de edificación
desde 1969, a través de una licen-
cia municipal que habia sido prorro-
gada hasta 1973. Sin embargo una
vecina del edificio, Maria Cubells
Joan, quien se considera perjudica-
da por la obra, interpuso recurso de
reposición contra la decisión del









tindrà més de cent
stands dedicats a les
ciencias ocultes.





un total de 2.320 punts
ELO, que li han donat
la possibilitat de poder






Riera a la Marathó de
Nova York, a la qual














Tel. 55 01 93
Con los músicos
JUAN TECLAS - TONI GARCIA - MARTÍ SALEM - PEP ROS
EL DIA DE LA INAUGURACION HABRA UNA BOTELLA DE CHAMPAN GRATIS
PARA CADA 4 PERSONAS
Al mismo tiempo se les comunica que a las personas que cenen en el
Restaurante MOLÍ D'EN SOPA tendrán acceso a la sala de baile GRATIS
El precio de la entrada: 600 pts.
NOTA: Todos los vienes habrá baile
PUE
»995~"S70~~X~ 2:i11117,10- ir"04~0»iiit>iist5i0504110.191,11~7.:17.	
Qui ha de sancionar l'ús incorrecte dels
contenidors de fems?
Des de que l'Ajuntament dona
avis de que els ciutadans que no
fecin us correcte de la retirada del
fems serien sancionats, pareixia
que el poble de Manacor s'aixecaria
cada dematí sense la brutor ni les
bosses que fins aleshores el carac-
teritzaven sobretot el diumenges
dematí. Resulta però que aquesta
normativa no ha estat massa segui-
da pels ciutadans de Manacor,
dons els diumenges segueix ha-
vent-hi nombrosos contenidors que
es troben plens de bosses fins que
cauen a terra. Amb aquest estat,
impresentable i groller, hi ha molts
de carrers que passen dos dies
així; des de que treuen els residus
el dissabte i fins al diumenge ves-
pre que passe el camió.	 fet. Els diumenges és el dia lliure de
Com podem veure dons, la gent
	 la majoria de ciutadants i el dilluns,
no s'ha concienciat de les normes
	 es clar, la situació ja no és la matei-
que regeixen la seva utilització i els
	 xa.
que en un principi havien de sancio-
nar aquesta incorrecció no ho han	 Foto: Antoni Blau
Estas son nuestras ofertas de la semana en Vehículos de Ocasión.

























VENGA A NUESTRO CONCESIONARIO
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA
.41111 8111,1
Diumenge





ARRÒS BRUT DEL MOLÍ
FIDEUADA DE MARISC
ESCUDELLA I CARN D'OLLA 
PRIMERS PLATS. Plats casolans diaris
Dilluns      
PAELLA DE VERDURES I BACALLÀ
MONGETES AMB BUTIFARRA      
Dimarts      
SOPES MALLORQUINES
SOPA AMB MENUDETS n
M1 ° kk
d'en bou
Restaurant - Galena d'Art
Correr del Sol, 5
Tel. 83 83 40
Sant Llorenç
Dimecres
TANCAT PER DESCANS DEL PERSONAL
Dijous
CASSOLA DE CAÇA
CARAGOLS CUINATS O A LA LLAUNA
Divendres
ESCALDUMS D'INDIOT I PILOTES
FRIT MALLORQUÍ
Dissabte
ARRÓS NEGRE DE SÍPIA
MACARRONS AL FORN









ASSORTIT D'EMBOTITS CATALANS DEL MOLÍ
ANXOVES DE L'ESCALA
ESQUEIXADA DE BACALLÀ
PAELLA (VERDURES, MIXTA, MARISC, CARN)
ARROÇOS
BACALLÀ A LA LLAUNA, ARREBOSSAT, AMB SANFAINA
ESPATLLA DE CABRIT
CUIXA DE ME
COSTELLETES DE CABRIT FRITES AMB ALLS
BOTIFARRA AMB ESCALIVADA
CHATEAUBRIAND ESPECIAL DEL MOLÍ
CERVELLS A LA MANTEQUILLA NEGRE
LLOM DE VADELLA AL PEBRE
TÀRTAR DE VADELLA AL WHISKY
PORCELLETA NEGRE DEL MOLÍ
PLATS PER 	  PEIX A LA MALLORQUINA
ENCÀRREC CABRIT AL FORN
PLATS DE CAÇA
1
¡VENGUI A MENJAR BÉ AL MILLOR LOCAL!
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Els aparcaments de la plaga Creu i Font i Roig és troba diariament colapsat de
vehicles.
Així com alguns alguns encreuaments perillosos de la barriada
Els veïnats del Convent demanen que es controlin
els aparcaments de la plaça dels Jutjats
(M.A.Llodrá).- Una sol.lució ur-
gent davant la greu problemática
que s'esdevé diariament a la plaga
Creus i Font i Roig coneguda més
popularment per la plaça dels Jut-
jats, degut als colapsasament de la
circulació que provoquen els nom-
brosos vehicles aparcats incorrecte-
ment, ha estat una de les darreres
peticions formulades a l'Ajuntament
per l'Associació d'Es Veïnats d'Es
Convent qui demanen que l'equip
de govern tengui «a bé resoldre
aquestes peticions el més aviat
possible». Per altra banda també
demanaren que fos retirat tot el
fems que des de fa estona trobava
vora la caseta del Tren ubicada a
l'Avinguda Salvador Joan i que ja
fou eliminada ahir dijous per un pa-
rell de màquines. Finalment solici-
ten que es dugui a terme un estudi
sobre els diversos punts negres de
tràfic i circulació que s'observen a
la barriada.
Aparcaments
Els gran nombre de vehicles que
diariament circulen i aparquen a la
plaça d'Es Jutjats provoca que en
moltes ocasions els propietaris que
han arribat primer i han deixat els
seu cotxe degudament estacionat
no el puguin treure ja que altres ho
hauran fet en doble fila. Aquest fet
es repeteix dia a dia a l'esmentada
plaga i des de fa molt de temps, per
la qual cosa els veïnats d'Es Con-
vent demanen al delegat de Policia
que cerqui una sol.lució urgent per
evitar colapsaments.
Encreuaments perIllosos
fems a la caseta del tren
Dos dels encreuaments més peri-
liosos que l'Associació d'Es Con-
vent ha denunciat a l'Ajuntament
són els dels carrers José López
amb Gerrers i Salvado Joan i el de
s'Antigor, la Pau i Amador. Segons
els veïnats aquets punts provoquen
un greu perill als conductors degut
a la manca de visibilitat que es re-
gistren a alguns d'ells.
Finalment la brutícia, escombra-
ries i el fems que fins ahir dijous es
podia observar devora de la caseta
del tren ubicada a l'Avinguda Salva-
dor Joan dona peu a que els
veiants d'Es Convent, Es Tren i
S'Antigor demanin a l'Ajuntament
una netetja urgent ja que la imatge
que presentava era lamentable i fá-
cilment apreciable pels visitants que
només arriben a Manacor. Aquesta
petició ha estat ràpidament atesa
donat que el delegat de Serveis Ge-
nerals, Pere Llinàs ordenà la seva
retirada inmediata. Ahir dijous les
maquines ja hi treballaven.
Fotos: Antoni Blau
La Junta Directiva vol expresar el seu agraiment
als socis, collaboradors (comerlos i particulars), a
l'Ajuntament de Manacor, en especial a la brigada
d'obres i Policía Local, a la Premsa i Televisió Lo-
cals, i a la Parró quia dels Dolors per la seva parti-
cipació a les festes de Ses Verges d'enguany.
Octubre-1992.
Associació
de Wins de Llevant
Barris de Baix d'Es Cos
La plaga del Rei En Jaume no será acondicionada abans de finals d'any.
L' empresa fou  contractada
 per devuit dies                 
El servei de bus urbà realitzat per Aumasa
costa a l'Ajuntament mig milió de pessetes
(M.Allodra).- El servei que rea-
litzà a l'Ajuntament de Manacor
l'empresa Aumasa, suplint durant
devuit dies el corresponent recorre-
gut del bus urbà, ha costat al con-
sistari quasi mig milió de pessetes.
Aquest servei s'enconmená pels
darrers dies del mes de setembre i
pels primers d'octubre degut a la
impossibilitat de fer-ho amb els
vehicles que compten. Així dons la
factura del setembre i exactament
dels dies 16 al 30 sense tenir en
compte el dissabte i diumenges
puja a la quantitat de 291.500 pes-
setes la dels dies 1 a 9 d'octubre a
185.000 pessetes.
Plaça Rei En Jaume
Per altra banda cal destacar que
els membres de la comissió de go-
vern decidiren en una de les darre-
res reunions celebrades, anul.lar
l'acord adoptat el dia 8 de maig de
1992 d'aprovació de la memòria i
pressupost redactats per l'aparella-
dor municipal per a les obres de
construcció d'una plaga a la Ram-
bla del Rei En Jaume i a l'encreua-
ment amb el carrer de Sa Cabana
per import de 5.971.000 pessetes,
ja que aquesta obra no es durà a
terme dintre del corrent exercici,
anul.lant en conseqüència la reten-
ció económica corresponent.
Associació de Veïns Tramuntana
Paseig Ferrocarril, 52-ter - Tel. 65 19 14
07500 MANACOR
CONCURS DE FOTOGRAFIA
FESTES DE CRIST REI
BASES
1.- Poden concursar-hi totes aquelles persones interessades.
2.- Cada concursant pot presentar les obres que vulgui.
3.- Les mides de la fotografia seran: 18x24 i 20x25 cms. i es presentará damunt una cartolina blanca
o de color de 21x27 i 23x28 cms.
4.- El tema será lliure, però es tendrá en compte els relacionats amb la Ciutat de Manacor, a més a
més es concedirà un premi especial a la millor fotografia d'un tema de la nostra barriada.
5.- Poden presentar-se obres en blanc i negre i en color.
6.- Els premis serán els següents: Primer premi: 25.000 pts.; Segon premi: 15.000 pts.; Tercer
premi: 10.000 pt,s.; Premi especial: 15.000 pts.
7.- Els treballs seran presentats amb el lema escrit darrera l'obra i s'acompanyaran d'un sobre tancat
amb el mateix lema, dins el qual s'hi posará el nom, cognom i adreça de l'autor.
8.- Les obres s'entregaran al núm. 31-1r del carrer Vilanova de Manacor abans del 18 de Novembre
de 1992 o a qualsevol membre de la Junta. Horari de les 13 a les 16 hores.
9.- El veredicte del jurat será inapel.lable i es farà públic el dia 20 de novembre a la inauguració.
10.- L'Associació de Tramuntana es reserva el dret a quedar-se les obres premiades, les altres podran
retirar-se abans del 20 de desembre de 1992.
11.-L'entrega de premis, tendrá lloc al Molí d'En Fraret dia 21 de Novembre a les 21 hores.
12.-La participació al concurs implica l'acceptació de totes les bases.





Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
*ANDORRA
04-08 Dic. media pensión 	  29.500.-
*MADRID Y ALREDEDORES
05-08 Dic. Aloj. y desay 	  33.800.-
*VALLE DE ARAN Y LOURDES
05-08 Dic. Aloj y desay 	  35.900.
*CANTABRIA Y ASTURIAS
05-08 Dic. Media pensión 	  36.000.
*VALLE DE ARAN Y ANDORRA
04-08 Dic. Aloj. y desay 	  37.500.-
*ZARAGOZA Y PIRINEO ARAGONES
04-08 Dic. Media pensión 	  42.500•-
*ARAGON, RIOJA, NAVARRA
04-08 Dic. Media pensión 	  58.500.-
*VENECIA
06-08 Dic. Aloj. y desay 	  62.0(X).-
*PRAGA
05-08 Dic. Aloj. y desay 	  58.800.-
*ESTAMBUL
05-08 Dic. Aloj. y desay 	  49.800.-
*CANTABRIA, PICOS DE EUROPA Y COVADONGA *SANTO DOMINGO
05-08 Dic. Media pensión 	 42.500•- 9 días desde 	 79.900.-
*EXTREMADURA Y PORTUGAL 16 días desde 	 86.900.-
04-08 Dic. Media pensión 	 43.800.- *CANCUN
*ASTURIAS, COVADONGA Y SANTANDER 9 días desde 	 84.900.-
04-08 Dic. Media pensión 	 48.500 - 16 días desde 	 102.000.-
*GALICIA AL COMPLETO *BRASIL
04-08 Dic. Media pensión 	 47.500 - 9 días desde 	 66.400.-
*ANDALUCIA 16 días desde 	 75.800.-
04-08 Dic. Media pension 	 51.500.- *THAILANDIA
*VIENA 9 días desde 	 85.400.-
05-08 Dic. Aloj. y desay 	 48.000. 16 días desde 	 95.400.-
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CORTINAS y sus ACCESORIOS
LA CASA DE LAS CORTINAS
Pío XII, 26 - Tel. (971) 55 11 09	 07500 MANACOR (Baleares)
Dos manacorins a la Marathon de Nova York
Redacció.- Potser per primera ve-
gada en la història
 dos manacorins
han participat en la Marathon de
Nova York, potser la carrera d'a-
questa modalitat més famosa i po-
pular que es disputa en tot el món.
Efectivament, En Miguel Angel
Riera i En Pedro Rufiandis de GA-
BANO, decidiren entrenar-se a fons
i sol.licitar l'admissió per a participar
en la cursa que es celebrava diu-
menge passat.
No va ser fácil ser admesos per
quan l'organització se veu obligada
a rebutjar participants d'arreu del
món que no hagin acreditat una
marca. En cas contrari, just per fer
turisme, serien més de cent mil els
participants i allí es fan les coses
bé, no participa qui vol, ans qui de-
mostra estar preparat.
Els dos manacorins hagueren
d'obtenir certificacions d'organis-
mes oficials i , via consulat, presen-
taren la documentació pertinent.
Foren admesos a participar, cosa
que va significar una alegria enor-
me. Després venia el més difícil:
serien capaços de dur el ritme? po-
drien acabar la Marathon de 42
 qui-
lòmetres?
La resposta va ser contundent-
ment positiva. Els dos manacorins
lograren acabar i a més a més du-
gueren un bon ritme. No estaven
entre els primers classificats, com
podeu imaginar, peró feren un
paper digne i l'organització els va
premiar amb un diploma.
La nostra enhorabona amb el
desig que no sigui la darrera vega-
da que hi participin, i que, a partir
d'ara, això els serveixi d'estímul per
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¡Esta es tu oportunidad!
Piensa que es un Polo, que es un Volks-
wagen, que tiene marcha, que es alegre,
que va contigo, que tiene motorizaciones de
hasta 115 CV, que es robusto, que su diseño
es moderno, que hace presumir a quien lo
conduce, que gasta poco, que divierte mu-
cho, que con él quedas bien en todas partes,
que tiene una línea inconfundible.
Y por si esto fuera poco, ahora puede ser
tuyo hasta por 150.000 pts menos. Pién-
satelo. ¿Crees que sabes valorar las oportu-
nidades?
Gama Polo desde 896.000 pts. (PVP recomen
dado, IVA, transporte y promoción incluidos). Oferta válida





Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
El passat dimarts el GOB va fer entrega simbòlica de materials per reciclar a
l'Ajuntament.





C/ Pío XII, 14 - Tel 55 21 24	 07500 - MANACOR
Recolllides
 en un any més de 350 kg. de piles tòxiques
El GOB entrega
 simbòlicament material
per reciclar a l'Ajuntament
El GOB, Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de
la Natura feu una entrega simbólica a l'Ajuntament
manacorí d'una sèrie
 de materials per tal de que
aquest procuri el seu reciclatge. L'acte va tenir lloc
el passat divend res i consistí amb entregar alguns
materials per reciclar juntament amb una petició
perquè l'Ajuntament posi en marxa un programa
de recollida selectiva de l'esmentat material.
Després de successives peticions
al llarg de més d'un any i després
de veure que no hi havia resposta
per part de l'Ajuntament, el GOB va
prendre la decissió de dirigir-se a
l'Ajuntament i més concretament al
Delegat de Serveis Generals, Pere
Llinàs, amb una serie de paquets
contenint materials reciclables o
que necessiten d'un emmagatza-
ment especial.
El GOB dur a terme l'únic
programa de recollida de
residuus d'aquests tipus
L'objectiu d'aquesta acció és el
de reiterar la demanda d'aquest
col.lectiu així com també és el
d'una part de la població a la vista
del gran nombre de ciutadans que
s'han dirigit al GOB per demanar
que poden fer amb el seu paper o
vidre usat.
El GOB dur a terme actualment
l'únic programa de recollida de resi-
duus perquè ho considera urgent;
des de fa més d'un any han estat
recollides un total de 350 quiló-
grams de piles elèctriques tòxiques,
les quals han estat translladades a
Palma on existeix un servei de re-
collida municipal. Aquest programa
s'ha de considerar com a totalment
provisional, ja que el GOB espera
que sia l'Ajuntament així com ha
demanat, el que s'encarregui defini-
tivament de la recollida d'aquests
altres materials que necessiten un
tractament especial o poden ser re-
ciclats.
La situació actual a Manacor re-
sulta insostenible ja que és un dels
pocs municipis on encara no s'han
adoptat mesures sobre el tema. A
molts de pobles es poden trobar
contenidor per a ferralla o vidre,
que no existeix a Manacor i també
Manacor no té
contenidors per




 la gent de-
positi el paper per reciclar així com
a alguns indrets hi ha contenidors
per a piles
 elèctriques.
Malgrat que aquesta acció duita a
terme pel GOB sia simbólica, no es
descarta seguir duent a l'Ajunta-
ment certs materials recullits pel
GOB com les piles, ja que el seu
transport a Ciutat no resulta sempre
fácil i la quantitat que s'acumula al
local de l'entitat a Llevant és pro-
gressivament major.
M  Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
Malgrat que la pluja deslluí la Missa Solemne
Col.legi de La Puresa
La celebració del primer centenari
El Col.legi de La Puresa de Maria va celebrar el
passat dissabte horabaixa el seu primer centenari.
Es compilen cent anys des de que la fundadora de
la Congregació, la Venerable Madre Alberta Gimé-
nez
 fundé la casa-collegi a Manacor.
Alumnes, ex-alumnes i pares assistiren
tots junts amb les religioses a la Missa
solemne que es celebra al patí del
Col.legi.
Sobre la sis de l'horabaixa el pati
del Col.legi de La Puresa, situat al
Carrer Sant Jeroni de la barriada de
Fartáritx, es trobava ple de gent;
alumnes, ex-alumnes, pares i
mares, professors i religioses es
juntaven per escoltar la Missa So-
lemne que s'havia de dur a terme.
La pluja va deslluí l'acte però no
aconseguí que es disolgués la gent,
i poc després seguia l'acte litúrgic
amb la gent envoltant l'altar profes-
sional que s'havia muntat per tal fi.
A l'acte litúrgic es taren presents tot el
grup de religioses del Col.legi de La
Puresa.
Es descobriren dues plagues
commemoratives
Una vegada acabada la Missa,
va donar començament la festa a la
qual tots els assistents pogueren
veure a un grup d'alumnes del
Col.legi que oferiren distints balls
de bot; per altra banda, el Batle de
Manacor acompanyat de la Delega-
da de Cultura i altres autoritats pre-
sents va dirigí unes paraules a tots
els assistents i descobrí la placa
que l'Ajuntament oferí al Col.legi en
motiu d'aquests cents anys d'están-
cia a Manacor. Una altra placa
també va ser descoberta pel presi-
Este invierno la elegancia
en Moda tiene un
nombre...
*Especial tallas grandes.
*Exclusivas en ropa de vestir.
Juan Segura, 8
Teléfono 84 30 45
MANACOR 
dent de l'Associació de Pares d'A-
lumnes.
Aquest acte del centenari del
Col.legi de La Puresa de Maria va
acabar amb un berenar oferit per
les religioses del centre a totes les
persones assistents.
Com molt bé va dir una de les ex-
alumnes presents »ha estat un acte
El centenari de La
Puresa consistí amb
una Missa solemne i
una festa per tots els
presents  
molt solemne amb el qual les
 reli-
gioses
 a més de celebrar el cente-
nari del Col.legi han aconseguit jun-
tar a antigues alumnes del centre
que feia molts d'anys que no es
vei en». 
El President de IAPA descobrí una de les plagues commemoratives del primer
centenari. 
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau. 
A l'arribada al cementiri la costum de du flors a les tombes dels difunts més
propers i estimats i dedicar-li un parell d'oracions, es seguida per la majoria de
families de Manacor.
La missa en record a tots els morts fou seguida per molta gent.
La reunió a
 l'eucaristia
 comptà amb una inmillorable assistència
Milers de persones es reuniren al cementiri
de Manacor per la festivitat de Tots Sants
La tradició de du flors,
ciris i participar amb
les oracions fou
respectada per la
majoria de les famílies
(M.A.Llodrá).- La costum i tradi-
ció més seguida pels manacorins a
la festivitat de Tots Sants, dia en
que es recorda a tots els difunts
més propers i estimats, amb una vi-
sita i entrega de varies ofrenes al
cementiri fou respectada el passat
diumenge per milers de persones
de tota edat. Sobre les vuit del de-
matí del diumenge ja es podien
apreciar als més dematiners que
emprengueren camí a peu, cotxe o
bus cap al cementiri. Les flors, els
ciris i qualque fotografia foren nova-
ment les ofrenes més portades que
donaren una nova imatge al recinte,
després de netejar dies abans, les
tombes a fons. Al
 llarg
 de tot el dia
les visites foren contínues i la gent
es passejava al Ilarg de tot el ce-
mentiri. Al capvespre la missa con-
celebrada presidida per deu cape-
Ilans fou la reunió més seguida, ja
que milers de persones participaren
a l'eucaristia.
Pel que es refereix a la fluides de
la circulació, dels camins que
donen accés al recinte, cal destacar
que no es registraren les retencions
La missa es dugué a
terme, com és costum,
al capvespre de Tots
Sants al mateix recinte
del Cementiri i fou
seguida per milers de
1.1 persones
d'anys enrera grades a la presen-
cia d'un gran nombre d'efectius de
la Policia Local que dirigiren el tràfic
rodat molt efectivament. Amb
aquesta gran tasca duita a terme
pel departament de la Policia, es
donaren grans facilitats per accidir i
aparcar al cementiri en un dia on es
troben milers de persones al mo-
ment. L'entrada com l'any passat
fou pel camí de s'ermita i la sortida
cap al darrera de la Torre dels Ena-
gistes.
Foto: Antoni Blau
La Conferéncia sobre els serveis que ofereix la Creu Roja es celebra el passat
dimarts al Bar Alameda davant una destacada assistència de  veïns.
Al desembre comença una recollida de joguines per repartir a les festes de Nadal
La Creu Roja de Manacor obri una campanya
per ampliar el nombre de voluntariat
(M.Allodrá).- L'ampla demanda
social que s'ha esdevingut en els
darrers anys de persones, básica-
ment de la tercera edat i amb pro-
blemes de desenvolupament huna,
ha provocat que els membres de la
Creu Roja presidit per En Salvador
Llull, posin en marxa una nova
campanya informativa amb la finali-
tat d'aconseguir voluntaris, de qual-
sevol edat, sexe i condició que pu-
guin dedicar-se encara que només
sia una hora a la setmana, a aten-
dre a aquestes persones amb ne-
cessitats diverses i que afecten di-
rectament a la població. Campan-
yes d'ajuda a domicili, actuacions
conjuntes amb el departament de
Serveis Socials de l'Ajuntament,
distribucions d'aliments que envia la
CEE, són alguns del serveis que
realitzen els voluntaris que ja per-
tanyen a aquesta gran associació i
que pretén extendre's encara més,
donant el millor servei a aquells ciu-
tadans que per deficiència física o
simplement d'estimació i companyia
ho necessitin.
Per aquestes questions el passat
dimarts tingué lloc la primera de les
reunions informatives que pretén du
a terme la Creu Roja de Manacor al
Bar Alameda i a la que hi assistiren
una trentena de persones interes-
sades amb coneixer la tasca que
desarrollen i tal vegada apuntar-se
com a voluntari.
A l'acte de presentació es feu
una breu ressenya sobre el funcio-
nament i objectius de l'associació
així com dels treballs més usuals
dels que es solen fer cárreg. Els
conferenciants presentaren a la ve-
gada un vídeo que dona a entendre
el sentiment de necessitat humana,
en casos diferents, però tots ells
reals.
Creu Roja -joventut
La Creu Roja-joventut és una
nova campanya amb un programa
molt extens que han previst els
membres d'aquesta entitat per du a
En Salvador Llull, president de la Creu
Roja de Manacor, destaca en tot
moment la tasca que du a termo el
voluntariat anima a tots els assistents
a apuntar-se.
terme a partir del proper mes de de-
sembre i dirigides als al.lots de 6 a
18 anys. La primera tasca que es
preveu realitzar dintre de la progra-
mació anual és la de recollir jogui-
nes arreu de Manacor per regalar a
aquells nins i nines que per ques-
tions familiars o econòmiques no
tenguin l'ocasió de rebre aquel l
regal tan desitjat.
Al mes de gener es preveu ja
realitzar
 una acampada a s'Alt d'es
Freu i preparar diversos cursos per
fer figures de pasta amb sal, labors
sencilles, gimcames, etc. També es
treballarà més endavant a foravila,
es faran marionetas, ous de pas-
qua, jocs, i moltes més excurssions.
També es formará un grup d'esplai
a la que hi podran assitir tots els
nins interessats.
L'objectiu primordial d'aquesta
campanya de la qual s'encarrega-
ran dos joves voluntaris de la Creu
Roja és atendre a tots aquells nins i
nines que no ténen l'ocasió de tre-





Felicita a les barriades de
Sta. Catalina i es Creuers
amb motiu de les festes
de les barriades




 dissabte i fins el proper cap de setmana 
Festes a la Barriada de Santa Catalina i Es Creuers
Un any més arriben les festes de la popular ba-
rriada de Santa Catalina i Es Creuers; aquest dis-
sabte, dia 7 de novembre i fins el dia 15 del pre-
sent mes es realitzaran distints actes de tot tipus
destinats a la participació de la gent tant de la ba-
rriada com del reste del poble.
Sens dubte, un dels actes més
característics és la tradicional pro-
cessó de Sor Tomasseta que sorti-
rà
 el dissabte a les nou i mitja des
de la Plaça de Santa Catalina.
Però la festa començarà amb la
repicada de campanes i amollada
de coets així com l'estesa de ban-
deres representatives de la barria-
da. Seguidament es farà
 el cercavi-
les pels distints carrers amb el
Caps Grossos i la Banda de Tam-
bors i cornetes del Crist de L'Ago-
nia.
Després de la processó de Sor
Tomasseta, a la qual hi prendran
part molts de nins i nines amb la tí-
pica Ilentarna i vestits de pagesos,
es realitzará la nit de rock amb la
participació de tres grups musicals
a partir de les deu del vespre.
El diumenge es faran actes es-
portius com el concurs de pesca i la
carrera de bicicletes. També es
durà
 a terme el concurs de paelles
al Passeig Ferrocarril i per acabar
el diumenge tindrà lloc el concert a
càrrec
 de la Banda de música juve-
nil de Sant Llorenç a la Plaça de
Santa Catalina. Cal resaltar que la
tómbola romandrà oberta fins que
acabin les festes.
Les festes seguiran els dies
13, 14115
El següent cap de setmana, con-
cretament el proper divendres do-
naran començament de bell nou les
festes amb l'amollada de coets a
les dues de l'horabaixa i l'obra de
teatre -Si això és pau que vengui
sa guerra» pel grup de teatre de
Son
 Macià.
El dissabte i el diumenge segui-
ran els actes prevists com el torneig
de -futbito», el concurs de dibuix i
els jocs infantils; les festes acaba-
ran el diumenge amb els focs d'arti-
fici que despedirá les festes fins el
proper any.
M. Ferrer.










Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. César Mesón Legaz
Estará inclòs dintre del programa de festes de la barriada
La barriada de Crist Rei organitza un
interessant concurs de fotografia
(M.A.LI).- L'Associació de Veï-
nats de Tramuntana ha organitzat
un interessant concurs de fotografia
en motiu de les venideres festes de
la barriada de Crist Rei. Les bases
per participar a l'esmentat concurs
reflexen que cada concursant pot
presentar les obres que vulgui. Les
mides de la fotografia seran de
18x24 i 20x25cms i es presentaran
damunt una cartolina blanca o de
color de 21x27 i 23x28 cms. El
tema es lliure però es tendrá en
compte els relacionats amb la ciutat
de Manacor. A més es concedirà un
premi especial a la millor fotografia
d'un tema de la barriada. Les obres
podran presentar-se en blanc i
negre o en color, essent imprescin-
dible que vaguin acompanyades
amb el lema escrit darrera i tancats
amb un sobre on s'inscriuran totes
les dades de l'autor.
Les obres s'han d'entregar al ca-
rrer Vilanova n° 31 de Manacor
abans del 18 de novembre de 1992
o a qualsevol membre de la junta.
El veredicte del jurat es farà públic
el dia 20 del mateix mes, dia en que
es cel.lebrará la inauguració de l'ex-
posició. Els premis consisteixen
amb 25 mil pessetes pel primer
classificat, quinze i deu mil pesse-
tes pel segon i tercer, i un premi es-
pecial de 15 mil pessetes. L'entrega
de premis tindrà lloc el dia 21 de
novembre a les nou del vespre al
Molí d'En Fraret..
Plaça Ramon Llull, 21 - A
- Tel. 84 35 00LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
PUENTE DE LA INNIACULADA
SALIDAS DESDE MANACOR
PARIS - EURODISNEY
Del 5 al 8 de Diciembre
Incluimos: autocar desde Manacor, avión directo
a París, Hotel***, vista panorámica a París, ex-
cursión a Versalles, 2 días Eurodisney, seguro de
viaje y acompañante Viatges Llevant.
Precio: 54.000 pts.
Dto. niños: 10.000 pts.
ASTURIAS AL COMPLETO
Del 4 al 8 de Diciembre
Incluimos: Autocar desde Manacor, avión directo
a Oviedo. Hotel***, excursiones a Covadonga y
Lagos Oviedo y Gijón, villas marineras, acompa-
ñante de V. Llevant y seguro de Viaje.
Precio: 39.500 pts.
SALIDAS DESDE PALMA
GALICIA 	  47.500 pts.
CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA
	  42.500 pts.
CANARIAS 	  39.700 pts.
VALLE DE ARAN y ANDORRA
	  37.500 pts.
ANDORRA 	  29.500 pts.
MADRID Y ALREDEDORES





	  49.800 pts.
LONDRES 	  44.500 pts.
VIENA
	  48.000 pts.
VENECIA 	  59.700 pts.
PRAGA 	  58.800 pts.
TUNEZ 	
 33.985 pts.
Dedicat a la temporada d'hivern              
L'Extra de Moda de 7Setmanari de bell nou al carrer
El proper divendres, dia 13 de
novembre
 sortirà
 al carrer junta-
ment amb 7Setmanari una nova
edició de l'Extra de Moda que pre-
sentará als manacorins les millors
col.leccions de roba i complements
presentats per les models, joves i
al.lotes de Manacor.
Un total de cent planes presenten
la moda manacorina, és a dir, la
roba que es pot adquirir a les distin-
tes tendes de Manacor i la Comar-
ca. La característica més important
d'aquest nou extra de moda és el
predomini de la imatge damunt el
texte, ja que com diu el refrany «Val
més una imatge que mil paraules» i
concretament amb el que respecte
a la moda resulta molt més impac-
tant una model amb un conjunt que
será el darrer crit a la temporada
que comença, que un texte expli-
cant com és aquest vestit.
Així com en anteriors edicions de
l'Extra de moda, aquest es repartirá
Com els anteriors especials de moda,
l'extra dedicat a la moda d'hivern es
repartirá gratuïtament amb el 7
Setmanari
gratuïtament amb el 7Setmanari,
perquè puguin ser moltes les perso-
nes que per sols 125 tenguin l'opor-
tunitat de informar-se sobre la
moda més actual que será la que
duran els homes i dones que viuen i
treballen a Manacor, sense moure's
del lloc.
Ma Magdalena Ferrer.                    
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials  
El Tresorer Habilitat, Cap del Servei de
Recaptació d'aquest Ajuntament, fa saber
que:
A partir del proper dia 9 de novembre i
fins al dia 16 de novembre (últim dia del
període voluntari de cobrament d'im-
posts) l'oficina de Recaptació Municipal
(c. Major, 23 A) ampliará l'hora d'atenció
al públic fins a les 17 hores, per tal de fa-
cilitar el pagament a tots els contribuents
afecta ts.
El Tesorero Habilitado, Jefe del Servicio
de Recaudación de este Ayuntamiento,
hace saber que:
A partir del próximo día 9 de Noviem-
bre y hasta el día 16 de Noviembre (últi-
mo día del período voluntario de cobro
de impuestos) (C/ Major, 23-A) ampliará
el horario de atención al público hasta las
17 horas para facilitar el pago de todos los
contribuyentes afectados.       
Manacor, 5 de noviembre de 1992  
Vist i plan:
EL BATLE 
Manacor, 5 de novembre de 1992
EL TRESORER HABILITAT
Visto bueno:
EL ALCALDE EL TESORERO HABILITADO         
Eil	 íz
GARCIA
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" 50 anys de presència a la Comarca
** Concessionària de la Mancomunnat ''Pla de Mallorca''   
PARE ANDREU FERNÁNDEZ, 2 - TEL. 84 47 84 (SERVEI PERMANENT) - FAX 84 45 62
07500 MANACOR
A RADICAL NO ENS PERDEM NI UN SOPAR
1
•	 :
MATERIALES DE SU COCHE QUE NO.DPER101
* Al cambiar su aceue le pagamos por ei:111.1): ::
* Al cambiar su batería le pagamos por : Sil
-* Al cambiar un neumático le paga 1
HERMANOS . :NA.P.
Una foto que ha escandalitzat els polítics 
Macià Manera i el darrer sopar
RADICAL és una revista acabada
de néixer (just han sortit dos núme-
ros) i en la seva capcelera s'auto-
denomina «d'actualitat cultural»,
encara que un anunci, hermós,
sobri, en blanc i negre, resi la frase
«D'actualitat escultural». El Director
d'aquesta ben arribat mitjà de co-
municació és En Raphael Pherrer,
home polifacètic conegut com a ar-
tista de la cançó, com a home de
Lletres i com a col.laborador de
premsa.
Potser alió que més ens alegra
de la publicació RADICAL no és el
fet que s'editi amb pulcritud i rigor
estètic (les fotos són d'una qualitat
insólita), ni és tampoc el fet que els
texts siguin interessants. Ens alegra
que sigui una altra alternativa de
premsa en català.
No sé si se li pot augurar un futur
pròsper i llarg. Les publicacions en
la nostra Ilengua sempre pateixen
de manca de mitjans, manca d'a-
juds institucionals (per a la normalit-
zació) i, sobretot, d'anuncis. Si hi
afegim la seva temática, cultural,
això vol dir amb pretensió de man-
tenir un índex de qualitat alt, hauran
de fer un veritable esforç per poder
continuar endavant, pero, des d'a-
questes pàgines els hi donam la
més cordial enhorabona.
Malgrat les dificultats per sobre-
viure de la premsa en la nostra Ilen-
gua, aquesta gent demostra una in-
nata imaginació i una capacitat per
impactar fora del que és normal. El
número dos de Radical inclou alió
que en denominaríem la foto de
l'any. Com diuen ells mateixos «la




d'un dels més famosos quadres de
temática religiosa vers el darrer
sopar de Jesús de Natzaret amb
els apòstols ha estat publicada en
grans dimensions i a més a més
amb un póster per RADICAL. Això
no tendria més relleu si no fóra que
els personatges que representen el
darrer sopar són tots coneguts dins
el món artístic, polític o cultural de
l'Illa, i , sobretot, perquè hi represen-
ta la figura de Jesús és ni més ni
manco que el famós independentis-
ta En Macià
 Manera.
Sota la direcció artística de Lour-
des Sampol, amb vestuari de Ber-
nat Pujol i Angel Batista, la fotogra-
fia de na Belén Tan ago ha captat la
imatge que reproduïm amb els se-
güents personatges que en la vida
real són: José Vico, actor. Rosa
Capllonch, directora del Festival
Chopin. Lourdes Sampol, pintora.
Bernat Cabot, violinista.
 Sebastià
Serra, del PSM. Absum, restaura-
dora. Macià Manera que represen-
ta la figura de Crist poc abans de
ser abandonat i crucificat. Joan
March, Secretari General del
PSOE. Francesc Obrador, aspi-
rant a President del Govern Balear,
pel PSOE. Janer Manila, escriptor.
Pere Mestre, actor. Pep Toni Rubio,
musicòleg. Joan Guaita, galerista.
L'estampa no ha sofert cap trucatge
i va ser captada en els jardins de la
Granja d'Esporles.
El fet que polítics com Sebastià
Serra, i, sobretot, Joan March i
Paco Obrador, acceptassin sortir en
aquesta fotografia -s'ha de dir que
genial- juntament amb Macià
 Mane-
ra, ha estat qualificat per membres
del Partit Popular com apologia del
Terrorisme. Els homes del PSOE
sembla que diuen que Macià Ma-
nera és un ciutadà amb els matei-
xos drets que els altres i que ha
complert qualsevol possible compte
amb la justícia, per tant és un home
lliure i que la foto no té altra conno-
tació que la lúdica. Ara queda en
mans dels lectors interpretar qui
será El Rei Herodes, sempre triant




Fins dia 21 d'abril del 1978, data en
què vaig publicar a la Ultima Hora
que Dn. Llorenç Pérez Martínez havia
descobert que el Dr. Joan Binimelis i
Garcia (1539-1616) nasqué a Manacor,
pocs eren els que posseïem aquesta in-
formació i tal il.lustre personatge de
nostra Pàtria (vegeu la Gran Enciclo-
pédia de Mallorca, tom II, p. 138-
139), passava per esser natural de Po-
vila d'on fou proclamat fill
il.lustre.
Després, a rel del meu article a 7
Setmanari, n° 62, del 29 de gener del
1988, el Patronat de l'Escola Munici-
pal de Mallorquí s'adherí a la proposta
que feia i entre tots aconseguírem pro-
clamar-lo fill il.lustre de Manacor (7
Setmanari, n° 66 i n° 69).
Ara, a l'Arxiu del Regne de Mallor-
ca -A.R.M.-, a la secció de Protocols,
notari Miguel Domenge, llibre D-96,
foli 54, he trobat el testament de sa
mare, escrit en llatí.
Per ell sabem que el pare de Dn.
Joan nomia Lluc i que era pagès; així-
mateix sabcm que sa mare, Françoia
Garcia, filla de Joana Escales, havia
maridat el susdit Lluc en segones nup-
cies i havien tengut a més de Dn. Joan,
a Gabriel i a Joana, tal volta la primo-
gènita, puix que és hereva universal de
sa mare.
A més, sembla deduir-se que Na
Françoia seria nada a Ciutat, puix era
confraresa de l'església dels Agustins,
on desitjava esser sepultada, i de famí-
lia humil, ja que la seva dot era reduï-
da.
* *
Per altra documentació sabem que el
pare, Lluc Binimelis, l'any 1545 era un
dels 372 caps de família de Manacor
que, amb una riquesa imponible igual o
superior a 10 lliures, havian de pagar
en concepte de morabatí o fogatge, 8
sous. Aixímateix sabem que aquest
anys hi havia al nostre terme (que com-
c.) prenia també l'actual de Sant Llorenç)
fins a sis caps de casa amb aquest lli-
natge -dos nomien Joan, altres dos
Pere, na Bel, i nostre Lluc- (1).
També sabem que a Manacor i dia 5
de gener d'aquest mateix any, fou ba-
tiada na Catalina, filia d'en Lluc Bini-
melis (2). No consta el nom de sa
mare, i si fos filla de na Françoia Gar-
cia i Escales, mare de Dn. Joan, hau-
ríem de concloure que morí nina, cosa
gens estranya en aquells temps.
No ens consta que poseís cap inmo-
ble, puix a una mena de cadastre de
Manacor fet el 1511, quan en Lluc
seria jovenet, només trobam els Bini-
melis següents: Joan i sis germans,
amb una riquesa de 420 lliures; Miguel
(a) «Burguera», amb només 40 lliures;
Pere, amb 775; Jaume, amb 175; i
Pere, fill de Pere, amb 125 (3).
Dotze anys més tard, en acabar la
guerra civil, tampoc el trobam, puix a
Manacor només constan entre els parti-
daris del règim establert, els germans
Joan, Miguel, i Bartomeu, de 60, 70 i
40 anys, propietaris d'una possessió;
Joan, fill de Pere; Pere, que fou mort
pels revolucionaris; i Pere, fill de Pere;
i entre els agermanats a Bartomeu;
Jaume; Jaume; fill de Pere; i Miguel
(a) «Burguera» (4).
A Ciutat residia el paraire manacorí
Damià Binimelis i disposam d'un in-
ventari dels seus bens fet l'any 1549
(5 ).
Pels Estims de Manacor de l'any
1578 conservats a l'Arxiu Municipal
corresponen al llinatge Binimelis fins a
20 petites propietats que podem asignar
a set propietaris: Bartomeu, fill de
Pere, amb 93 lliures; Joan, fill de Pere,
amb 180; Pere, fill de Joan, amb 185;
Joan, fill de Joan, amb 428; Bartomeu,
fill de Bartomeu, amb 90; Mateu, au-
sent del Regne de Mallorca, amb 85; i
Martí (a) «Rubia», amb 30. A més tro-
bam tres d'Agnes, vidua de Pere Bini-
melis, per un total 125 lliures, i a
Catalina, dona de Joan Binimelis, amb
110; per últim, la meitat de Son Bini-
melis, dels hereus de Bartomeu Bini-
melis, estava valorada en 1.200 lliures.
(L'altre meitat, també de 1.200 lliures,
era de Jordi Sureda).
Com veim, no hi ha cap Lluc -que ja
devia esser mort- ni cap «Joan, fill de
Lluc», i sabem que nostre Dn. Joan Bi-
nimelis
 posseïa pel testament de son
oncle, també prevera, Vicenç Garcia,
una possessió a Manacor. Això podria
esser degut a què en aquells temps es
pagaya la contribució en el municipi on
residia el propietari, no en el que eren
les propietats, i Dn. Joan habitava a
Ciutat.
En els mateixos Estims trobam dues
partides corresponents a Vicenç Gar-
cia, ferrer, per un total de 120 lliures, i
una altra a nom del prevere Bartomeu
Escales, tal vegada parent de la mare
de Dn. Joan, per 40 lliures.
Pel ja comentat morabatí del 1545
també consta Vicenç Garcia i
 mossèn
Benet Escales.
José Segura i Salado,
Cronista Oficial de Manacor
1. Ramon Rosselló i Vaquer m'ha
facilitat una fotocòpia d'aquest
document, conservat a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, R.P. 2621, que
des d'ara queda depositada al
nostre Arxiu Municipal.
2. Arxiu Diocesá de Mallorca,
primer llibre de baptismes de
Manacor. Me diu Ramon Rosselló,
que és qui en el meu lloc ha trobat
aquesta dada, que els baptismes
de l'any 1539, data probable del
naixement de Dn. Joan, no
apareixen registrats i que en els de
l'any 1538 no hi figura.
3. A.R.M. Audiéncia, V, rr 114.
Onofre Vaquer Bennassar, que ha
estodiat aquest document al llibre
Historia de Manacor al segle XVI,
p. 13, 15 i 153, diu que la riquesa
mitja de cada contribuent era
segons aquest «cadastre» de 207'7
lliures, si bé un 804% no arribaven
a les 200 lliures i el 4'63% dels
propietaris posseïen un 485% dels
bens.
4. Josep Quadrado:
Informacions judicials sobre els
adictes a la Germania. Ciutat,
1930,p. 167-190.
5. A.R.M., Protocols, D- 96, f.
123.
l' ILLOIPRENDAs









DE NAPA O ANTE
SEGUIMOS ATENDIENDOLES
DESPUES DE LA COMPRA




* Cazadoras caballero, desde 23.000 pts.
* Tres cuartos señora, desde 24.000 pts.
ATENCION
HORARIO
ZONA TURÍSTICA	 _Sábados I Mañana de 10 a 12'30 h.
tarde de 15'30 a 19'30 h.
-Domingos de 15'30 a 17'00 h.
PODEMOS ADAPTARNOS A CUALQUIER HORARIO SIN COMPROMISO
DE COMPRA LLAMÁNDONOS AL 81 00 29 y 81 01 92
sólo tardes
de 15'30 a 19'30 h.






El pasado fin de semana fueron denunciados seis bares
Los vecinos de Porto Cristo insisten en los
ruidos nocturnos
(M.A.Llodrá).- Los vecinos de
Porto Cristo insisten semanalmente
en las moléstias que les provocan
los ruidos nocturnos procedentes
de diversos bares de la zona del
riuet de Porto Cristo. Durante el pa-
sado fin de semana se tramitaron
en las dependencias de la Policia
Local un total de seis denúncias,
cinco de ellas en el mencionado nú-
cleo urbano, y una en s'Illot.
Aunque el delegado de policia
haya anunciado ya un control ex-
haustivo sobre esta problemática,
las quejas siguen aumentando se-
manalmente. En la noche del vier-
nes al sábado las denuncias se for-
mularon en el nuevo bar Es Cuc,
Mini Golf, Makoki's y una última lla-
mada en general del popular «Ca-
rreró»'
 de Porto Cristo. También en
la misma noche la policia recibió
una queja sobre el Music pub de
s'Illot. En la madrugada del sábado
al domingo, dia en el que se con-
centra un mayor número de jóvenes
y por lo que el ambiente resulta
más animado, fue denunciado de
nuevo el Mini Golf de Porto Cristo.
Accidentes con daños mate-
riales
En el transcurso de esta semana
se han registrado afortunadamente
accidentes de circulación con sólo
daños materiales, a excepción de
un herido leve. La primera colisión
ocurria en la mañana del pasado
lunes entre un Seat Marbella y un
Peugeot 505 en la esquina de las
calles Jorge Sureda con Joan Miró.
El martes el accidente tuvo lugar en
la misma calle Joan Miró esquina
con Mossen Alcover entre un vehí-
culo matrícula PM-6706-AD y un
PM-4077-AG. El último accidente
ocurria en el peligroso cruce de las
calles Verónica y Valdivia sobre las
930 horas de la noche del miérco-
les, entre un Seat 127 PM-2553-N y
un ciclomotor con matrícula de Ma-
nacor 6088 El conductor de este
último resultó con heridas leves
aunque de escasa importancia.
Finalmente cabe destacar que la
policia retuvo en la noche del vier-
nes a Gabriel Cabrer Llull de 22
años al dar positivo la prueba de al-
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*Mayonesa «YBARRA», 450 grs.	 149 pts.
*Atún Claro «CALVO», familiar
	 145 pts.
*Legumbres cocidas «LA ASTURIANA»,
frasco de 1 kg.	 89 pts.
*Chocolate «MILKA» con leche, 300 grs.	 195 pts.
*Piña en almíbar «SELEXTRA», 3/4 kg.	 69 pts.
*Menestra de verduras «FRUDESA», 400 grs.	 99 pts.
*Croquetas «FRUDESA», 500 grs.	 198 pts.
*Patatilla «ROSDOR», 200 grs.	 99 pts.
*Crema de Cacao «NOCTLLA», vaso de
230 grs.	 125 pts.
*Sopas «KNORR» en sobre
	 69 pts.
*Nesquick, 400 grs.	 190 pts.
*Aceite «BALLE» de Oliva, 1 litro
	 269 pts.
*Yogures «CIIAMBURCY» sabores surtidos,
pack-8 u.	 179 pts.
FRUTERIA/VERDURA
*Patatas en bolsa de 5 kgs.	 10 pts/kg.
CHARCUTERIA
*Jamón «PALMA» cocido al natural
	
875 pts/kg.
*Jamón Serrano «EL POZO»	 1.395 pts/kg.
*Queso mallorquín «CA 'N MONTES»,
estuchado	 975 pts/kg.
*Salmón Noruego «BENFUMAT»	 3.950 pts/kg.
*Paleta cocida «SAN BALMAY» 	 550 pts/kg.
*Bacon «CASADEMONT»	 550 pts/kg.
*Whisky «VAT 69»
*I3randy «SOBERANO», 1 lit.
*Whisky «DYC»
*Licor «COINTREAU»; 0'70 lit.
*Ginebra «LARIOS», 1 lit.
REFRESCOS
*Cerveza Holandesa «BAVIA» lata
*«FANTA» naranja, o limón de lata
*«SPRITE» lata
DROGUERIA
*Papel higiénico «SCOVIEX», paquete 4
rollos
*Detergente «LUZIL» maleta de 4 kgs.
*Detergente «LUZIL» micro, de 2'2 kg.
*Champú «N.B.» con acondicionador, 300 cc
*Lavavajillas + limpiacristales «FROGGY»
(ecológico con envase degradable)
*Limpiamuebles «PRONTO», spray
*Papel de cocina «MARPEL», 2 rollos
*Servilletas «MARPEL», 100 unidades
ELETRODOMÉSTICOS
*Batidora «BATIKEL», 2 velocidades
*Aspirador «KELNER», mod. 1.400


































*Chuleta de lomo de cerdo
*Carne de ternera con hueso
PESCADERIA
*Dorada fresca «DES MURTARA»
*Langostino cocido
«ULTRAGONGELADA»
*Mullitos de cangrejo en caja de 250 grs
TEXTIL
*Pantalón «FUSO» señora
*Calcetín de niño y niña, liso o fantasía
*Media sport de niña o niño
«PUNTO BLANCO»
*Pantalón «LEVIS 501» etiqueta roja
*Cazadora d caballero (todas las tallas)








*Vino «SAN SIMON», 3/4 I. (Bco. TTo, Rdo.) 98 pts.
*Vino Tinto «RIOJA BORDON» año 89 	 395 pts.
... 
PORQUE GIGANTE ERES TU!!
EXTRAVIADA PERRA
pequeña, color gris, pelo largo,
zona Pl. Abastos
(Playa de Ses Verdures).
Responde por PETITONA
SE GRATIFICARÁ
Teléfonos: 55 01 60 - 55 06 92 - 55 30 44
¿Qué es la dietética?
La palabra dietética proviene del
latín y significa régimen. Se ocupa
principalmente de las necesidades
alimentarias de cada persona, ya
que en cada uno de nosotros éstas
son diferentes. Las estaciones del
año, los distintos periodos de la
vida (infancia, adolescencia, adul-
tez, senectud, embarazo), el tipo de
trabajo que llevamos a cabo (por
ejemplo es distinto estar sentado
cuando se trabaja o realizar un es-
fuerzo físico), el clima (grado de
calor, de humedad, renovación del
aire que respiramos, etc) son condi-
ciones que determinan y modifican
el equilibrio del cuerpo y por tanto
sus requerimientos alimentarios.
En la actualidad la dietética ha
cobrado mucha importancia en
nuestra sociedad, ya que han au-
mentado de forma espectacular el
número de enfermedades cardio-
vasculares (crónicas y degenerati-
vas) como la hipertensión arterial,
infarto de miocardio, angina de
pecho, cáncer de pulmón, estreñi-
miento, hemorroides, apendicitis,
obesidad, arterioesclerosis, fatiga
crónica; por citar algunas. Estas en-
fermedades son propias de nuestra
civilización, ya que el hombre que
vive en países industrializados se
caracteriza por llevar una sobreali-
mentación (comemos en exceso),
realizar una vida sedentaria (con
poca actividad física, a diferencia
de nuestros antepasados que culti-
vaban la tierra y se desplazaban a
pie con medios de transporte mecá-
nicos), tener lugares de trabajo ce-
rrados y con calefacciones; y estar
sometidos a un intenso stress tanto
físico como psíquico. A consecuen-
cia de todo ello, nos vemos expues-
tos al padecimiento de las enferme-
dades anteriormente citadas. Sin
embargo, existe la posibilidad de
prevenir su aparición y en esto la
dietética tiene un papel fundamen-
tal.
Se considera que los factores
productores de enfermedad (en
cualquier lugar del mundo) son, por
orden de importancia:
1.- La alimentación, tanto por ex-
ceso (comer demasiado), como por
defecto (no comer el mínimo que se
necesita)
2.- Las infecciones
3.- El medio ambiente
Hoy en día se ha alargado la es-
peranza de vida, es decir vivimos
más, gracias a los adelantos de la
ciencia. Pero a pesar de vivir más,
envejecemos más rápido. Esta es
otra de las características de los
paises desarrollados. Para ello
vamos a poner un ejemplo de un
caso que ocurrió durante la Guerra
de Vietnam. Practicando autopsias
a soldados participantes en dicha
Guerra pudo observarse que los
soldados Americanos con una
media de edad de 20 años, presen-
taban signos de arterioesclerosis
mayores, que los soldados vietna-
mitas, con edades cercanas a los
40 años y casi ninguno de ellos pre-
sentaba este tipo de alteraciones.
M. Magdalena Ramón
Psicóloga, Naturópata
Incentivos que concede el Estado al
empresario cuando contrate indefinidamente
Cuando el Estado publicó en el
B.O.E. el 3 de Abril el famoso Real
Decreto Ley, en él se incluía una
variación importante sobre las boni-
ficaciones y subvenciones que
viene concediendo. Derogó la boni-
ficación que otorgaba con la cele-
bración de contratos en prácticas y
para la formación. Esta sí fue una
mala jugada tanto para el empresa-
rio como para el trabajador, ya que
con ella se había fomentado la con-
tratación de muchos jóvenes sin ex-
periencia que podían acceder a su
primer puesto de trabajo, y el em-
presario a su vez recibía un incenti-
vo que le reducía el coste del segu-
ro de trabajador.
Hoy esta bonificación ya no exis-
te, pero sí existen otras bonificacio-
nes y subvenciones, con ellas se in-
tenta apoyar una serie de colectivos
que por circunstancias ajenas a su
voluntad no encuentran empleo. Me
refiero a jóvenes menores de 25
años que lleven inscritos como de-
sempleados al menos un año o
aquellos jóvenes también desem-
pleados comprendidos entre 25 y
29 años siempre que éstos últimos
en toda su vida laboral sólo hubie-
sen trabajado 3 o menos de 3
meses. El Estado concede al em-
presario que los contrate indefinida-
mente una subvención de 400.000
pts.
A los trabajadores mayores de 45
años que lleven inscritos como de-
Francisca Rufiandis
(Asesor Laboral)
sempleados al menos un año, el
empresario que los contrate de
forma indefinida recibirá del Estado
más de una subvención de
500.000, una bonificación del 50%
sobre el seguro por contingencias
comunes.
Un colectivo poco conocido es el
de las mujeres subrepresentadas
que lleven inscritas en el INEM al
menos un año. ¿Qué significa su-
brepresentadas?, ésto significa que
estas mujeres ocuparán puestos de
trabajo que normalmente lo llevan
al cabo los hombres por ejemplo
Jefes de Comedor, Jardineros, con-
tramaestres, capataces, etc. De
todas las profesiones consideradas
subrepresentadas el Estado ha
confeccionado una larga lista. A
cambio de la contratación indefinida
el empresario recibirá una subven-
ción de 500.000 pts. Igual es la
subvención en el caso de que se
contraten mujeres desempleadas
mayores de 25 años que después
de una interrupción de su actividad
laboral al menos de 5 años quiera
reincorporarse en el mundo laboral.
Y por último se subvencionará
con 550.000 pts. la transformación
del contrato en prácticas o para la
formación en indefinido.
Para recibir todas estas subven-
ciones y bonificaciones la contrata-
ción del trabajador deberá ser a jor-
nada completa, durante todos los
días laborales y dicha contratación
debe suponer un incremento de
plantilla en la empresa.
El beneficiario, en este caso el
empresario, deberá mantener la
plantilla de trabajadores fijos al
menos 3 años. Si por cualquier cir-
cunstancia se diese de baja algún
trabajador fijo, el empresario tiene
la obligación de cubrir la vacante en
el plazo de un mes con otro contra-
to indefinido.
Primero yo animaría a todos los
jóvenes desempleados mayores de
16 años, a los desempleados no
tan jóvenes que se inscriban en la
oficina de empleo ya que su inscrip-
ción sólo les puede beneficiar.
Al igual animo al empresario para
que tenga en consideración lo que
el Estado le ofrece y con ello fo-
mentar la seguridad en el empleo.   
GÁ'N RIVAS	 Mítvrsir-:-k
TALLER IIEGÁNIG
* PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
*SE HACEN CAMBIOS DE ACEITES BMW
* TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS 
C/ Joan Miró, 8	 Tel. 84 42 20	 MANACOR (Mallorca) 
Col-lalbcoració 
Temporada of caça 
Lord Edward Puche -marqués de Rotring i'Sir Peter
Llinás- comte de Maciáshire- han sortit avui per prime-
ra vegada en la temporada a calar iinneres salvatges a
la finca rústica de 'rhe Cabana, on hi ha un embas
ment d'aigua de creació recient. Esperen amb paciéni
que faci claror.
-Vamo a ve, Lliná. Llevamo aquí má
de tre hora y no hemo vitto un puto
pato e ná. ¿Pa qué me ha traío, se pué
sabe?
-Encara és prest, Lord Puche. N'hi
ha one tracalada, of ánneres, here. Vaig
fer sembrar the canyes perquè criassen.
És una idea que em va donar en John
Michael, el comte de The Illot, que se
n'entén very much. Me va dir que a the
Rivet of The Illot...
-Qué va a sabé ése de pato. Aquí no
hay ná, por musho que lo diga er
Migué. Ar Migué le voy a pone yo
firme un día de eso. Ya tengo er culo
ma húmedo que la lengua de un pé. Me
se va a costipá y va tú a vé si me oye o
no me oye.
-Val més que no li diguis nothing,
pobret, que encara va very cremat amb
aquestes coses que li passen. Tu ten
paciencia and veuràs. Corn dèiem a
Oxford, difficile est dlori convenire
cum patientia.
-No me hable en catalano que no en-
tiendo ná, caraho. Y me hace pensá en
er Barrú y me se alborotan la tripa.
-IcIÓ en tornar a Manacor City, go a
veure the potecari. And si xerres tant,
the ánneres se faran por and no sorti-
ran.
-Cómo se van a hacé pó si las ha
traío er Migué. Ya estarán curás de ep-
panto. Y tú, ¿dónde tiés la eccopeta?
Seguro que las vendí°.
-No senyor, no l'he vendío. L'he ve-
nuda.
-Vendío y vendao, tó é lo mimmo.
-Pum! Pum! The renou basta. Però
no l'he morta, an aquesta.
-Cómo le iba a matá, si no é un pato.
É el Pepe Güerta con el furgón lo bom-
bero. Lo que pasa é que dende que he
puetto orden en el funcionariao, ahora
vuelan por no corre.
-Yes, horno, yes. D'ençà que vares
començar a voler posar ordre per the
oficines municipals, tots the funciona-
ris mos fan the esmús. Això
 has conse-
guit. And se'n foten of noltros tot lo
que poden. A mi, cada vegada que
deman one informe, me donen the
paper of estrassa of embolicar the bere-
nar, and si protest, me contesten que
tanmateix no sé
 llegir.
-Pero ar finá, ¿tú sabe Icé o no sabe
leé?
-The lletres grosses, yes. Amb the
petites, me mareig un poc.
-Pué ya é argo, mía tú.
-And tu, que en saps, of (letra?
-Eso é una mariconá. Yo con lo di-
buho me apaño. Pa qué má.
-Jo ho trob. Mira en Barrull, tanta
lletra tanta lletra, mos fa dormir every-
body.
-Que no me lo miente, ar Barrí, he
disho. Oshe, Lliná, entre tu y yo: ¿aquí
hay pato o no hay pato?
haver-n'hi lo que se diu
haver-n'hi... no, no n'hi ha.
-¿Pué pa qué me ha hesho vení,
vamo a vé?
-Perquè com que nobody vé mai a
veure the pantano, vaig pensar que po-
dríem començar a fer propaganda mem
si the people s'animava one mica. Ho
diríem an en Ralph Gabaldown, de The
Times 16 and ell ja se'n cuidaria of in-
ventar-se the ánneres. En realitat,
m'havia dit que vendria per fer-mos
the foto, que és lo que importa.
-Ah, pues sí. Si é por progaganda
bueno. Te pués fiá mucho de Rafa ése.
É mu amigo mío.
-Pedí si no vé, no farem res. Pareix
mentida que no vengui ningú, amb the
inauguració que vàrem fer, que va
venir the baffle Forest and tot, and the
canyes, and the passeig que mos ha
fet en S ion Mascaró si no fos tan
rrut of voler cobrar the feines que li
manam. Ha quedat tan beautiful...
-Muncho, pero a vé si te desen1
de una vé. Er arcarde no vino poi
no esiste, entérate ya. Y a má, pa
va a vení la hente a vé er pantano
si no hay má que un parmo de agi
cuatro jodía caña. Y cuarenta mí n
quito.
-Precisament. Jo pensava que
the moscarts and the granots the cc
gistes estarien contents. Son una
ple very rara, tic ecologistes aquest
-A eso si que no me lo mi(
Lliná, que me cabreo. Teníamo
habel.le dejao en la trena la vé aqt
que Migué lo metió.
-Sí, pobret, per one cosa que fa t
va sortir esguerrat.
-Lo que vamo a hacé va sé pon
obrigatorio y un reló pa fichá. Ya
vé tú si viene hente o no viene. Má
al hospitá, van a vení.
-The hospital tampoc no existeix.
-Pué que venga er Gabardó
meta en er periódico ése suyo.
-No s'ho creurà nobody.
-Puenná. En er prósimo plen:
prononemo lo der reló y a otra cosa.
-Si Mr. Barrull mos deixa xerrar
estoneta...
-¡Que no me miente a ése, joé!
-I si Mr. Toni of The Bombes n
té res a dir.
-¡Pum, pum! ¡A ése si l'he dao!
si ése no era el Toni, era un patc
verdá.





L'emoció es reflexá en el rostre de Salvador Bauçá.
A l'acte assistiren més de sis-centes persones
EMOTIU ADÉU A SALVADOR BAUÇÁ.
El passat divendres a vespre va tenir lloc al Res-
taurant Molí d'en Sopa, el sopar homenatge al que
havia estat fins ara el Director del Centre Social i
també de Ses Aules, Salvador Bauçá i Gelabert; a
l'acte assistiren més de sicentes persones que
varen retre homenatge a aquest home que ha rea-
litzat més de quaranta anys de feina a Manacor,
malgrat sia natural de Vilafranca.
Sobre les vuit i mitja del vespre,
poc abans de que donas comença-
ment el sopar, les taules es troba-
ven ja plenes de gent que espera
l'entrada en el recinte de Salvador,
poc després i acompanyat per la
seva dona, Maria, juntament amb
Cristòfol Pastor feia entrada en el
recinte. Entre forts aplaudiments i
mostres d'admiració per part de tots
els assistents va donar comença-
ment el sopar que donà pas a les
distintes intervencions, totes elles
plenes d'una gran hemoció que va
estar dins l'ambent fins al final de
l'homenatge.
Telegrames I caries per dir
adeu a Salvador
L'encarregat de presentar a les
distintes persones d'entitats de Ma-
nacor, fou Cristòfol Pastor, el qual
amb una gran emoció va llegir les
distintes cartes i telegrames dirigits
a Salvador, als qual tenien un deno-
minador comú felicitar i donar les
gràcies a aquest vilafranquer que
tants d'anys de feina ha duit a
terme a Manacor amb moltes i di-
verses activitats, tant al Centre de
Cultura com amb Ses Aules.
El primer parlament va ser el del
Delegat de Benestar Social, Jaume
Darder, el qual va recordar alguns
moments de la vida de Bauça; se-
guidament la Tercera Edat, el
col.lectiu de viudes així com els re-
presentants del Club Perles Mana-
cor, Olímpic, Ses Aules, premsa
local i també la Camerata Orques-
tra.
I Per acabar aquest acte no podiafaltar unes paraules de l'homenatjata tots els presents; Salvador Bauçáfeu un discurs molt encertat en el
ra, els millors anys de la meya vida,
tota la meya vida activa, l'he consu-
mida aquí, a Manacor, i he acabat
estimant el vostre poble, el meu
poble de Manacor, com una prolon-
Aquest acte
d'homentatge es pot
qualificar com a molt
emotiu
qual va recordar a aquelles perso-
nes que haiven fet possible la seva
tasca al llarg d'aquests anys i no
faltaren paraules de record per
amics desapareguts. Recordant
una de les seves paraules que
poden servir per resumir l'acte
digué «A pesar que la càrrega emo-
cional que heu propiciat amb la vos-
tra demostració d'amistat i efecte és
massa grossa, permeteu-me que
tengui un record per a uns bons
amics, Pedro Duran, Joan Grimalt i
Alfonso Puerto», «Finalment ende-
més de gràcies, us he de dir adéu.
Salvador Sana aguanta
l'emoció al llarg del seu
dlscurs
Adéu, però no adéu. Més bé adéu i
fins ara mateix, ja que jo pens se-
guir exercint de manacorí con fins a
gació de mi mateix, i així será men-
tres visqui. Sí amics, segurament
no us alliberareu tant fàcilment de
mi. Jo me conec bé, sé que m'agra-
da el trull, i pens que no será gens
estrany que, després de descansar
una temporadeta, acabi sentint-me
cansat de tant de descansar, i me
deixi enganxar en algún projecte
que segurament, i com sempre,
será manacorí. Alguna cosa cultu-
ral, benéfica, esportiva, no ho sé...
Només vull dir, amb això que, tenc
ben clar que mai me n'aniré d'entre
vosaltres. Si em distancies, em
quedaria incomplet, no seria jo sen- Més de sis-centes persones assistiren al sopar homenatge.
cer, probablement m'haurien de
posar i tot un altre nom,
 perquè
aquest Salvador está massa Iligat a
vosaltres, Per ser com sou, per ser
tant una part de mi.
 gràcies, emo-
cionadament grácies».
Aquestes foren les paraules de
Salvador Baucá que tancaren
aquest acte d'homenatge, al qual




Dis tintes institucions de Manacor
obsequiaren a l'homenatjat amb regals.
Moment de l'entrega d'una placa
commemorativa per part de
l'Ajuntament a Salvador.
Salvador Bauçà juntament amb el Batle
de Manacor i ex-bat/es al llarg dels
anys de tema del Director del Centre
Social.
tutora tu n—utsa poi
160.000 ptas.menos.
Muévete más a gusto, con más estilo, muévete en tu
nuevo Opel Corsa. Con un equipamiento que lo
tiene todo: Cuentarevoluciones, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, lunas tintadas.
Ahora tienes más versiones. Elige la que va con tu
• Promoción válida para saltados en stock.
marcha: Corsa City, Swing*, Joy Sport y GU
Sal de lo común. Muévete a tu Concesionario Oficial
Opel. Muévete en tu Opel Corsa.




Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIO ()FI( 'ALES OPEI., MEJORES POR EXPERIENCIA
L'AIUNTAMENT DE SANT IOAN
T'O RIZADA 92
A's poble santjoaner
enguany feim una torrada
volem que mos surtí bé
i que véngui una gentada
que es mal temps se porti bé





sarau! per molts pocs doblers
per pegar una panxada.
Coca i butifarrons,
vi novell, pa de pagès,
de música i cançons
segur no hi faltará res
i llenya en es foguerons
perquè sempre estigui encès.
Vos convida a la Festa
«SA TORRADA DEL 92»
Dissabte dia 7 de Novembre
a partir de les 18'00 h.
lii
alt
«Sa torrada del 92» a Sant Joan
Aquest dissabte, dia 7 de novem-
bre, tindrà lloc a Sant Joan la tradi-
cional festa d'es botifarró que és
coneguda pel nom de Sa torrada
92.
Organitzada i patrocinada per un
grup de Bar: Ca na Mates, Can
Tronca, Music Bar Tres Dos, Fiol i
Centro, donará començament a les
sis de l'horabaixa amb l'amollada
de coets que anunciaran la festa,
seguidament el dimoni juntament
amb els Caps Grossos i les xere-
mies sortiran de la Casa de la Vila
per envoltar el recinte de la festa, al
qual hi podrá entrar tothom que ho
desitgi ja que l'entrada és gratuita.
Sobre les set i quart tindrà lloc l'en-
cesa de torrades i poc després la
gent podrá menjar alguns dels pro-
ductes més típics d'aquesta festa
de Sant Joan com panxeta, Ilengo-
nissa, botifarrons, pa acompanyats
per un bon vi. Aquests productes
seran donats per Embotits Sa Cal-
dera i Ca Na Micalona.
Sant Joan celebra aquest dissabte
Sa Torrada del 92.
Per tancar la festa, concretament
a les nou i mitja del vespre, hi haurà
l'actuació dels grups Carrutxa així
com Europa 3 i Felani.
Ben segur, que com en anteriors
edicions de la festa, Sa Torrada
será un èxit total ja que seran mol-
tes les persones dels distints pobles
que acudiran a Sant Joan per dis-
frutar i compartir aquesta tradicional
festa amb els santjoaners.
M. Ferrer.
JOAN
Dissabte dla 7 de Novembre 1992
Organítzen i patrocinen:
BAR CA NA MATES - CAS TRONCA
MUSIC BAR TRES DOS
BAR F101 - BAR CENTRO
Entrada gratuita a
 recinte
Aquest dissabte a partir de les sis de l'horabaixa
Porto Cristo
Segons Insalud en aquests moments es impossible realitzar-ho durant 24 hores
Denegada la petició d'instal.lar un servei
sanitari permanent a Porto Cristo
(M.A.Liodra).- La Gerència d'A-
tenció Primària de l'Insalud envià
dies passats a l'Ajuntament de Ma-
nacor, un escrit en el qual s'infor-
mava
 sobre la impossibilitat d'ins-
tal.lar durant les vint i quatre hores
del dia un servei sanitari permanent
a la localitat de Porto Cristo,
sol.licitat anteriorment pel consisto-
ri. A rel d'aquesta notícia la comis-
sió de govern celebrada en dies
passats aprovà sol.licitar a la Con-
selleria de Sanitat del Govern Ba-
lear la creació d'un servei sanitari
permanent al nucli de Porto Cristo
durant les vint-i-quatre hores del
dia, el qual estigui dotat d'un metge
i d'un ATS a fi de fer front a les ne-
cessitats més elementals.
L'Ajuntament demanarà a la Conselleria de Sanitat la dotació d'aquest servei amb
un ATS i un metge.
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 06.11.92 
* Sopa de pescado
	Peecerá cerrado
* Perdiz a la picholina
	hasta Semana Santa '93
* Tarta 25 Aniversario 	* Excto para comidas
* Vino Bach
	por encargo y con
* Champán Delapierre Et Negra




También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras




Tel. 82 53 02. Porto Colom
Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
Els Capsigranys posen en escena aquesta nova obra de teatre anomenada «El
més feliç dels tres».
É1.0 .- k11
a» es projectarã al Cinema
oya fins al dia 9 de novembre.
El Cinema Club Recerca pre
a» pel dimecres
.(g19.9fá r9 r111.





 va tenir lloc el dijous a vespre       
Els Capsigranys representen «El més feliç dels tres»
L'obra “El més feliç dels tres»
original de l'autor Eugéne Labriche
ha estat posada en escena pel grup
de teatre manacorí, els Capsi-
granys, fa qual es va estrenar
aquest dijous a vespre al Teatre
Municipal.
Fins el dia 10 al Teatre
Al
 llarg
 de cinc dies més es posa
en escena aquesta obra dirigida per
Rafel Calatayud, -El més feliç dels
tres» que com diu el mateix és una
pega de rellotgeria, és perfecte, té
un ritme i una comicitat difícil d'a-
conseguir.
Un total de set actors prenen part
a l'acció d'aquesta nova obra que
posen en escena els Capsigranys,
els qual duen un vestuari molt es-
pecial, es tracta de vestits d'època
però no van maquillades ni pentina-
des al mateix estil.
Cal recordar que aquesta nova
obra que segueix “Al Casament»
obra representada també al Teatre
Municipal, es podrá veure els dies
feiners a les nou i mitja del vespre i
el dimunege a partir de les set i
mitja.
M. Ferrer.




s ÀL 10 be 1,10VeMBRC
Feiners 930 del vespre
Diumenge 730 de l'horabaixa
Venda anticipada al teatre,
reserves al
 telèfon 55 45 49
Vt .
Expone en la Galería Ducal hasta el 22 de noviembre
LAS PINTURAS AL OLE° DE XU WEIDI
	La joven pintora, natural de Shanghai peró afin-
	 primera exposición en la Galería de Arte Ducal de
	
cada desde hace tres años en España, realiza su
	 Manacor.
Aunque su historia sea breve re-
sulta muy intensa, desde el punto
de vista pictórico, ya que con tan
solo nueve años de edad fue elegi-
da para participar en una exposi-
ción de dibujos y pintura china para
niños aventajados, después de con-
vertirse en una alumna muy brillan-
te, siguió las clases en el instituto,
hasta la edad de 19 años ingresan-
do en la Universidad de Shanghai
donde cursó estudios de Bellas
Artes.
Una exposición realizada al
óleo
Esta importante muestra de Xu
Weidi permanecerá abierta al públi-
co hasta el día 22 de noviembre, y
estará formada por una serie de
pinturas realizadas al óleo, que es
la especialidad preferida por esta
artista afincada a Porto Cristo.
La característica más importante
de esta pintora es, sin duda, el co-
lorido que se asemeja a la pintura
natural de su país natal, donde el




Expobombay a Sa Banca March
Una molt interessant mostra d'ar-
tesania és la que es troba exposa-
da a Sa Banca March i que fou
inaugurada el passat dissabte, amb
l'assistència
 de nombrós públic.
Tota una sèrie d'objectes típics
de països com La India, América
del Sud i també de La India es
poden adquirir a aquesta mostra,
que té una finalitat molt especial, ja
que tots els doblers que s'obtenguin
d'aquesta exposició seran a benefi-
ci dels països
 del tercer món. L'ex-
posició, que romandrà oberta fins al
dia 22 de novembre, ha estat orga-
nitzada per la “Misión Bombay».
Tapisos, bijuteria i petits objectes
Carme Fuster
exposa a s'Agrícola
El passat divendres es va inaugu-
rar a la primera planta de l'Associa-
ció Cultural s'Agrícola una nova ex-
posició de pintura. En aquesta oca-
sió l'artista elegida ha estat la jove
manacorina, Carme Fuster.
Sens dubte, Carme s'ha convertit
en un deis valors més importants
de la pintura per a Manacor, ja que
la seva carrera pictórica ha estat
des del seu començament ascen-
dent i a les seves pintures es fa
palès l'evolució de la técnica i els
colors.
Concretament aquesta exposició
de s'Agrícola és una mostra de la
seva pintura més recent, una vinte-
na d'obres realitzades sobre tela i
paper i amb una temática que es
mostra que tot envolta al cercle i al
semi-cercle.
Cal resaltar que aquesta exposi-
ció romandrà oberta al públic per




 conformen	 da degut a que la seva finalitat és
la mostra que ha estat ja molt visita-	 totalment de caire benèfic.
Este mes precios irrepetibles
en toda la gama Fiat Tipo.
Equipamiento de serie: (Serie limitada)
•Dirección asistida. 	 'Apoyabrazos central delantero.
*Aire acondicionado. 	 *Asiento, volante y cinturones graduables en altura
•Luces antiniebla.	 *Elevalunas eléctrico y cierre centralizado.
•Pintura mentalizada.	 *Mando de apertura a distancia, puertas.
Ofertas equivalentes en toda la gama Fiat Tipo.
Hay un Fiat Tipo desde 11 .350.000
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EL HOMBRE DE CALIFORNIA
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Les Maayfield, con Sean
Astin, Brandan Frasser, Pauly
Shore y Megan Ward.
La edad de piedra se encuentra
con la edad del rock cuando dos
estudiantes inadaptados, Dave
Morgan y su mejor amigo Stoney
desentierran un hombre de las ca-
vernas al excavar para construir
una piscina en la parte trasera de la
casa.
Cuando su pala golpea un peda-
zo de hielo y revela que una perso-
na prehistórica perfectamente con-
servada, su posición social en la
escuela de un salto hacia adelante.
Pero sus aspiraciones hacia la
fama y la fortuna se derrumban rá-
pidamente para ambos cuando el
hombre de las cavernas, cariñosa-
mente denominado Link, se deshie-
la e inocentemente trastorna la vida
cotidiana de Encino.
Género: Comedia - Valoración Ar-
tística: 6 - Valoración Comercial: 6
NOCHE DE TERROR
El viernes 6 de noviembre a las
2030 h., dará inicio una nueva edi-
ción de la ya popular «noche de te-
rror», que cada año programa el
Goya Cinema de nuestra ciudad
por estas fechas.
Como en anteriores ediciones,
cinco serán los títulos, cada cual
más terrorífico, seleccionados para
esta nueva marathon del horror.







profecía IV, el renacer», nueva se-
cuela de la serie «La profecía», que
en esta nueva película encarna al
anticristo una niña joven. El largo-
metraje ha sido dirigido por Jorge
Montesi.
«LA NOCHE DE LOS MUERTOS
VIVIENTES». Es el segundo título
de la noche, ha sido dirigido por
Tom Savini y es un «remake» casi
idéntico a la famosa película, ya de
culto, que realizará en 1968 el es-
pecialista en el género George A.
Romero.
Una nueva secuela será la terce-
ra película de la noche «CRITTERS
3», dirigida por Kristine Petersson y
con Aimme Brooks. Leonardo Dica-
prio y Don Opper, es una nueva
versión de los famosos «Bolas pe-
ludas extraterrestes»; Acción, ho-
rror y humor en una cinta del llama-
do «Terror venido del espacio-.
«SONAMBULOS», es sin duda
alguna la estrella de la noche, dirigi-
da por Mark Garris, con Brian Krau-
se y Alice Krige.
Stephen King, autor de reconoci-
do prestigio entre millones de
amantes incondicionales de la no-
vela y el cine, nos presenta ahora
«Sonambulos»: su primer guión es-
crito expresamente para la gran
pantalla. Una magistral mezcla de
horror, erotismo y humor negro que
se desarrolla en la idílica ciudad de
Travis, Indiana.
Para finalizar la larga noche otra
secuela «LA NOVIA DE RE-
ANIMATOR», film «Gore» de terror-
humor, dirigido por Brian Yuzna.
Recordar que los precios de las
localidades son de 1.500 ptas. si se
adquiere el ticket el 6 de noviembre
y si éste se reserva con anteriori-
dad a la apertura de taquilla del 6
de noviembre sólo 1.200 ptas.
CINEMA CLUB RECERCA
El miércoles 11 de noviembre el
«Cinema club recerca», ofrecerá un
largometraje de verdadero interés,
se trata de la producción Nipona de
animación «Akira», dirigida por kat-
suhiro Otomo. Una visión futurista
de la ciudad japonesa.
E.H.
A S'HORA DE SA VERITAT
Un nou «sponsor»
pel C.D. Manacor
Per Felip Barba 
Nou milions de pessetes, quasi
sis-cents xandalls i altres aporta-
cions són les que ha oferit el Broker
alemany «Travinpex» per patrocinar
el futbol del C.D. Manacor, una em-
presa que pareix molt interessada
en introduir-se a la nostra comarca i
en especial al nostre municipi.
El patrocini d'aquesta empresa
d'inversions immobiliàries pot supo-
sar el que els dotze equips de la
cantera roigiblanca i els catorze del
futbol escolar rebin una ajuda eco-
nómica de quatre milions i mig de
pessetes, al mateix que el primer
equip del C.D. Manacor. Molts de
doblers a un moment de crisi mun-
dial per patrocinar un club modest
com és el manacorí. De toles mane-
res sempre és ben arribada una
ajuda económica sigui d'on sigui, ja
que empreses manacorines rele-
vants han rebutjat patrocinar el club
més representatiu del nostre poble.
Tot això és el que es parla per tot
arreu de Manacor, el directius són
excéptics, en especial el president,
fins que no es firmi el contracte defi-
nitiu, que pareix esser es duré a
terme el pròxim dissabte dia 14 de
de Novembre. Cosa que es va trac-
tar dilluns passat a un dinar entre re-
presentants de l'empresa alemanya
i del C. D. Manacor. Per tant només
manca la firma del contracto, ja que
pareix esser que tot está clar, tant
per una part com per l'altra.
Pens que aquesta ajuda potser de
gran importància del futbol manaco-
rí, especialment en la part económi-
ca, ja que donará un marge a
aquesta part important del club per
poder millorar alguns aspectes i in-
tentar cobrir el pressupost d'una ma-
nera més fácil i en menys dificultats,
que podria suposar un fiançament
econòmic pel C.D. Manacor,
El que está clar i crec que es el
que pensen els dirigents roigiblancs,
és que el Manacor, que actualment
té una estructura económica i espor-
tiva quasi immillorable, ha de seguir
en la seva línia i en la seva planifica-
ció i rebutjar qualsevol intent de dei-
xar el club en altres mans. No vull
dir amb això que el broker alemany
tengui intenció de comprar el C.D.
Manacor ni que els actuals dirigents
tenguin cap intenció d'entregar el
club a canvi d'una aportació econó-
mica. El que sí seria important és
que aquest acord es firmás com
més prest millor, que el club mana-
corí seguís en la seva estructura ac-
tual i amb aquesta aportació poder
millorar coses que ara no pot per
manca de doblers i que amb nou mi-
lions de pessetes i els xandalls, es
podrien dur a terme algunes idees
que per qüestions econòmiques no
es poden dur a terme.
Som de l'opinió que aquests nou
milions seran ben arribats al futbol
manacorí i que administrats pels ac-
tuals dirigents milloraran favorable-
ment el club roigiblanc, al seu futbol
base i a la seva economia. Ben arri-
bat sigui «Travinpex», mentres que









tel diumenge passat va aconseg
una brillant victòna sobre el Con
tància dinca, a un partit que era fi
$ seus fruits:
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Dos a un i gràcies. Però aquesta
temporada igual que la passada En
«Menotti» té la sort dels campions.
L'important és sumar punts i això és
el que fa el Manacor, que cada ve-
gada és més líder.
Cinc gols com a cinc sols passats
per aigua, són els que va encaixar
l'equip de Sant Llorenç dins el
Palma Atc.. En «Figó» després d'a-
quest desastre está a punt d'ingre-
sar a l'UVI.
Encara que s'Indiot es queixi
agrada sortir i aquesta setmana
més que mai, ja que la seva línia, el
centre del camp, va fer aigua pels
quatre costats i encara n'hi ha que
són titulars indiscutibles.
«S'Asturiano» que diven que és
un entrenador defensiu i roquer, en-
cara no es pot fer la idea de qué li
marcassin cinc gols i cercará posar
remei a aquest desastre. El cert és
que cinc gols són molts i més el teu
equip no en fa cap.
Menys mal que En Nofret i En
Femenias encertaren i marcaren
dos gols, que sinó el partit front l'A-
laior s'hagués convertit en un fune-
ral de Tercera, és clar.
Radio-Barba i el «presi» tornaren
en vaixell de Barcelona com a dos
«tortolitos». Pareixia que estaven
en lluna
 de mel, tots dos aficats
dins el Hit sense poder aclucar els
ulls. En devien preparar qualcuna
de grossa. El partit front al Sabadell
no el guanyaren però arribaren «fe-
o
Tolo Muñoz, baja en la plantilla rojiblanca al ser cedido al
Ferreries.
El Manacor que sigue imbatido
Debe ratificar su liderato en Ferreries
Todo marcha sobre ruedas para el conjunto que diri-
ge Miguel Jaume «Jimmy», que el pasado domingo
pasó más apuros de los previstos para vencer al Alayor,
pero que con la derrota del Playa de Calviá ante la Peña
Deportiva, sean ya tres los puntos de ventaja que consi-
gue el conjunto rojiblanco sobre sus más inmediatos
seguidores. Con esta ratificación del liderato el conjun-
to rojiblanco manacorense se va a desplazar el próximo
domingo a Menorca, para enfrentarse a partir de la cua-
tro menos cuarto de la tarde al Ferreríes. Equipo éste al
que el C.D. Manacor le ha cedido al jugador Tolo Muñoz
hasta el final de esta temporada 92-93, ya que el mana-
corí está cumpliendo el servicio militar en Mahón.
Como en anteriores tem-
poradas el conjunto del Fe-
rreries está cuajando una
temporada regular, que ha
afrontado esta Liga 92-93,
con un nuevo técnico, Jesús
Carretero, con las bajas de
Diego, Hidalgo y Ponseti y
las altas de Vicenç (Spor-
ting), Mercada! y Olvera (Is-
leño y del madrileño Mario.
Teniendo una temporada
más un equipo competitivo,
que en la actualidad está si-
tuado en la zona media de
la clasificación, con ocho
puntos, sin positivos ni ne-
gativos y vuelve a ser el
equipo que apoyado por su
público resulta muy difícil de
batir en su feudo de San
Bartolomé. Todo lo contrario
que fuera de su feudo como
quedó demostrado el pasa-
do domingo que perdió cla-
ramente en el Arenal.
En lo que concierne al
conjunto manacorense, que
frente al Alayor pecó de
confiado e hizo agua por los
cuatro costados en especial
en el medio campo, tendrá
que volver a mentalizarse y
motivarse para salir desde
el inicio del partido a luchar
y no menospreciar al contra-
rio, si quiere renaudar su
marcha ascendente y golea-
dora de hace dos semanas.
Un Manacor que debe de-
mostrar su condición de
líder y conseguir estos dos
importantes puntos en juego
ante el Ferreries, como lo
van a ser todos los que se
disputen en esta competi-
ción.
No parace haber ninguna
novedad importante en la
plantilla rojiblanca, que su-
ponemos que esta semana
habrán intentado enmendar
errores y posiblemente se
produzca algún cambio en el
once inicial que salte al rec-
tángulo de juego del San
Bartolomé para enfrentarse
al Ferreries, ya que última-
mente cada domingo se da
descanso a algún jugador y
lo normal es que esto suce-
da a lo largo de esta liga.
Por último reseñar que
Trinidad Quesada Segura,
será el encargado de dirigir
este encuentro y que las po-
sibles alineaciones que pre-
senten ambos entrenadores





Toni, Olvera y Lluís Viroll.
Manacor: Cuico, Copoví,
Gomila, Matías, Xavier,
Salas, Santa o Casals,
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Pere Riera Chaparro, jugador de
l'Espanyol Sub-19
«M'agrada jugar amb
l'Espanyol i a aquesta
categoría»
Un altre jugador manacorí, Pere Riera Chaparro, que
alterna a Barcelona els seus estudis jugant amb l'Es-
panyol Sub-19, també es va donar cita a la Nova Creu
Alta per veure jugar el seu equip, encara que per motius
d'entrenaments només va poder presenciar els darrers
minuts de partit I va poder estar amb els seus com-
panys. Amb el
 parlàrem una vegada acabat el partit Sa-
badell - Manacor.
Va guanyar 2-1 a l'Alaior
El Manacor, no va donar la
talla
Manacor, 2: Quico, Xavier, Salas, Matías, Tomeu,
Nofre, Casals, Santa (Gomila, min. 46), Montse (Tiá
Riera, min. 82), Femenías i Tudurí,
Alayor, 1: Moll, Pere, José María, Orfila, Franz, Vicen-
te, Raul (Llanbías, min. 70), Carlos, Meliá I Torres.
Arbitre: Armenta Fernández, regular, No va estar en-
certat a nel darrer terç del partit. Va mostrar targes gro-
ges a Gomila del Manacor i Pere de l'Alayor.
Gols: 1-0, min. 45; Nofre aprofitant un rebutx de la de-
fensa menorquina. 2-0, min. 48; Femenías al rematar de
cap un centre de Gomila. 2-1, min. 78; Meliá al trasnfor-
mar un penal comés per Quico sobre Vicente.
Pere, com et va per
devers l'Espanyol?.
.- De moment estic molt
content, m'agrada jugar amb




.- De moment si, només
he deixat de jugar un partit
per lesió i pareix que l'entre-
nador confia amb mi.
És molt forta aquesta
Higa Sub-19?.
Bastant, és més compe-
titiva que la I liga nacional, hi
ha jugadors ámb malta pro-
jecció, ja que és una compe-
tició a nivell nacional i estan
representats tots els equips
juvenils dels millors equips
de Primera Divisió.
.- Quina diferencia hi ha
entre la Tercera Divisió i la
Sub-19?.
E .- És diferent, s'ha de tenir
cb en compte que els jugadorscr)
d'aquesta Higa són joves i
Riera Chaparro amb la
samarreta de l'Espanyol
que juguen amb un altre ob-
jectiu que a Tercera Divisió.
En quant a competitivitat i
qualitat també és diferent.
Amb això no vull dir que la
Sub-19 sigui superior a la
Tercera, però sí que té al-
tres metes i altres objectius.
Teniu qualque contac-
te amb el primer equip?.
.- Sí, normalment jugam el
partit d'entrenament dels di-
jous, també entrenam a les
mateixes installacions, en-
cara que els partits de Higa
jugam al camp d'esports de
l'Hospitalet.
.- Com veus el Manacor
des de Barcelona?.
Avui no l'he pogut veure
jugar tot el partit, però se-
gons les notícies que tenc
és que aquesta temporada
es surt i que té moltes de
possibilitats de fer campió i
ascendir a Segona B.
Felip Barba
Un Manacor que va domi-
nar tota la primera pan a l'e-
quip menorquí, que es va li-
mitar a destruir el joc ofen-
siu roigiblanc sense massa
dificultats, ja que el Mana-
cor, com a molts de partits,
feia aigua en el centre del
camp, només va poder mar-
car un gol abans del des-
cans materitalitzat per
Nof re, que molt oportú va
aconseguir enviar la pilota al
fons de la xarxa de la porte-
ría defensada per Moll.
Només començada la se-
gona meitat, el Manacor
amb un cop de cap de Biel
Femenias aconseguia mar-
car el seu segon gol, però a
partir d'aquí l'equip menor-
quí que dirigeix Joan Meliá
va avançar les seves línies,
va posar en evidència la
poca consisténcia del centre
del camp manacorí i va
aconseguir crear moltes
ocasions de perill a la porte-
ria de Quico, que en el
minut 33 va fer un penalt da-
munt Vicente que Meliá va
transformar en gol. Després
un Manacor sense cap idea
es va veure superat pel seu
rival que va tenir ocasions
d'aconseguir el gol de l'em-
pat, però la bona actuació
de Quico i que Armenta Fer-
nández deixà d'assenyalar
un altre penalt comès a
Meliá, propiciaren que el
Manacor aconseguís aques-
ta victòria i d'aquesta mane-
ra esser més líder, ja que el
Platges va perdre dins
Santa Eulàlia i per tant són
ja tres punts els que té d'a-
vantatge el conjunt manaco-
rí damunt el segon classifi-
cat.
Malgrat tot, important vic-
tòria del Manacor, però que
pot servir perquè els tècnics
vegin que amb aquest cen-
tre del camp és difícil guan-
yar a un equip disciplinat
com l'Alaior, que va dominar
aquesta parcela i que no va
tenir massa problemes per
destruir qualsevol intent de
joc de l'equip que dirigeix
Miguel Jaume «Jimmy».
Que després del partit reco-
neixía que s'havia fallat
massa a aquesta línia i per
tant s'havien donat facilitats
a l'Alaior i que s'intentaria
millorar en propers partits.
Felip Barba
bf
Riel Servera «Parreta» ha
fichado con el C.D.
Cardassar
ven
Los llorencins salieron goleados del Miguel Nadal, ante el filial mallorquinista
El Cardassar debe vencer al histórico Atco. Baleares
Joan Fornés
Si hasta el momento el
conjunto llorencí había cua-
jado excelentes actuaciones
fuera de su terreno de
juego, este domingo pasado
salió ampliamente derrotado
(5-0) en su visita al Mallorca
Atco., en la primera mitad
los discípulos de Pedro
González jugaron de tu a tu
ante el filial mallorquinista,
pero en la reanudación del
evento los jóvenes que en-
trena M. Munar, más adap-
tados al terreno de juego
(césped artificial) y además
mojado, con un trencilla de
turno casero, no dieron op-
ción al Cardassar.
Para este próximo Do-
mingo a las 16'00 h. en
«Es Moleter» los llorencins
se verán las caras con el
Debido a las múltiples le-
siones y «fugas» de algunos
jugadores por motivos labo-
rales, el Cardassar se ha
visto obligado a buscar re-
fuerzos de última hora, y ha
sido nada menos, que el ju-
gador llorencí Biel Servera
Brunet «Parreta» que esta
temporada había estampado
su rúbrica en el conjunto in-
glés del Nottingham forest,
aunque en estos momentos
jugaba en la liga de los su-
plentes de primera ya que
allí no hay equipos filiales,
pero debido a los malos re-
sultados y mala clasificación
del primer conjunto, si le
añadimos además los pro-
blemas económicos y pape-
leo para el transfer se le
concedió la baja y esta tem-
porada jugará con el conjun-
to de su pueblo natal.
Joan Fornés
histórico, Atco. Baleares, un
conjunto venido a menos,
pero que el domingo pasado
logró su primer triunfo de la
temporada ante el Porto
Cristo y puede que esta vic-
toria de mucha moral al
equipo de la via cintura que
está situado en la décimo
sexta posición de la clasifi-
cación, con seis puntos y
dos negativos.
Por otra parte el Cardas-
sar situado en la décimo
séptima posición con seis
puntos, sin negativos ni po-
sitivos en su haber, necesi-
ta, imperiosamente una vic-
toria para congratularse con
su afición ya que en sus dos
últimos compromisos ha re-
cibido, nada menos, que
ocho goles, aunque, hay
que decir que Pedro Gonzá-
lez puede tener muchos pro-
blemas para confeccionar el
once inicial, puesto que si le
sumamos las lesiones de
Estelrich, Torreblanca y Cal-
dentey a las «fugas» de al-
gunos jugadores por moti-
vos laborales «es granots»
se quedan en cuadro, pero
no todo son noticias desa-
gradables en el seno de la
plantilla negrigualda ya que
esta semana ha estampado
su firma por el club llorencí,
el buen jugador B. Servera
«Parreta», tras su corta
aventura con el club inglés
del Nottingham Forest.









Mateu Rigo, con muchas
posibilidades de entrar en el
once titular.
Moll, Sergio, Nuviola, X. Fe-
rrer, Vicens o Tuti y T. Este-
ban.
El encargado de Dirigir
este interesante compromi-






Después de perder en el Estadio Balear
El Porto Cristo recibe la visita del Atco. Ciudadela
Un Porto Cristo con nin-
guna idea ofensiva y que se
limitó a contener al equipo
baleárico que en los últimos
ocho minutos consiguió los
dos goles que le darían la
victoria, primera de esta
Liga 92-93. Una derrota del
equipo porteño puso en evi-
dencia que hay jugadores
que no dan el callo y que lu-
chen los noventa minutos, o
que al menos lo intenten, lo
necesario sería que jugasen
los que entrenan y de esta
manera se podría obtener
un mayor rendimiento al
conjunto, en el que hay bue-
nos jugadores pero que por
un motivo u otro no están
dando la medida real de sus
posibilidades,
Ahora lo más importante
para el conjunto porteño es
afrontar el partido del próxi-
mo domingo frente al Atco.
Ciudadela. Un equipo que
hasta el momento a las ór-
denes de Paco Galdona era
uno de los equipos revela-
ción del campeonato, pero
que el pasado domingo per-
dió en su feudo ante el Llo-
setense, que le hizo perder
los dos positivos que el
equipo ciudadelano tenía en
su casillero. Positivos que
intentará recuperar en esta
su visita al Porto Cristo, con
el cual está emparejado en
la clasificación, con ocho
puntos.
El equipo de Juan Semi-
nario, necesita otra vez con-
seguir la victoria en «Ses
Comes», si ni quiere verse
con negativos en su casille-
ro, también es hora de que
se cambien a algunos juga-
dores y se busque más po-
tencial defensivo y ofensivo,
lo que supondría tener un
conjunto más compensado.
Pep Pinya, podría dar más
seguridad a la defensa
porteña
Para este encuentro frente
al Atc. Ciudadela, es duda
Toni Pastor, que tuvo una
lesión el pasado domingo y
también puede ser duda Lo-
bato que anda algo tocado,
por lo que es probable que
debute Pep Pinya en el eje
de la defensa y se de entra-
da en el once inicial a Xiscc
Riera.
Este partido va a ser dirgi-
do por el Sr. Fernández
García y va a dar inicio a las




Llull, Soria, Pinya, Pastor o
Nacho, Nieto, Navarrete, Lo-




Fiol, Hidalgo, Sergio, Llopis,
Ponseti, Damián y Bepis.
Felip Barba
Después de su brillante victoria sobre el Constancia
El Badia, visita al colista Son Roca
Jugando un extraordinario
partido, el Badia de Cala Mi-
llor venció con claridad y
contundecia a un Constan-
cia de Inca que se las vio y
deseó para intentar neutrali-
zar el buen juego del con-
junto que entrena Esteban
Caldentey, un Badia que
empezó a dar muestras de
su potencial y que con goles
de Toni Rosselló, Gaby y
Andreu, vencía con autori-
dad al equipo inquense y
daba un paso importante
hacia su recuperación.
Los de Cala Millor tienen
una buena ocasión de ratifi-
car su recuperación, ya que
pasado mañana rinden visita
al colista del grupo el Son
„ Roca, un equipo que tan
t sólo ha conseguido cuatro
a3• puntos en los ocho partidos
a' disputados y que es el únicoE
• ue aún no conoce la victo-
• na. Por lo tanto el equipo de
Jaime Sastre está necesita-
do de puntos y el no ganar
este encuentro frente al
Badia les podría relegar de
manera definitiva a la cola
de la tabla clasificatoria.
Por lo tanto no va a ser
nada fácil para los de Cala
Millor el conseguir un resul-
tado positivo, ya que se van
a encontrar con un rival ne-
cesitado de puntos y que va
a luchar a tope para no dejar
a los del Badia cumplir su
objetivo de sumar los dos
puntos en litigio. Pero los de
Esteban Caldentey deben
seguir en la buena línea de
juego del pasado domigo y
de esta manera conseguir
estos dos puntos en Son
Roca que le supondrían una
fuerte dosis de moral, borrar
los dos negativos que tienen
en su casillero y ratificarse
en la quinta posición.
No hay novedades impor-
Toni Rosselló, marcó el
primer gol de su equipo
tantes en la plantilla berme-
!lona para afrontar es:e en-
cuentro que se va a jugar el
próximo domingo a partir de
las once de la mañana en el
Municipal de Son Roca bajo
la dirección del Sr. Pérez
Sánchez de la Delegación
de Ibiza.
Las probables alineacio-
nes que presenten ambos
conjuntos no variarán
mucho de las siguientes:
Son Roca: Salamanca,
Hidalgo, Gurrionero, Ma-





Bauzá, Salvuri, Gaby, An-
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PUERTAS PREFABRICADAS NORTE
Esta vez perdió 3-5, ante el Collerense
El Barracar no consigue reaccionar
Servera, marcó uno de los
tres goles de su equipo.
Barracar: Garau, M, Mi-
guel, Torrens, Rubio, Más,
Mayordomo (Estrany), Sure-
da (Morey), Sansó (López),
Mascaró, Servera y Mora
(Bordoy).
Collerense: López, Ruiz,
Riera, Arbona, Vidal, Toni,
Sanz, Triay, Reina (Vega),
Victor (Marcos) y Font (De
Pablo).
Goles: Torrens, Sansó y
Servera por el Barracar y
Reina (2), Triay, Arbona y
Font por el Collerense.
Nueva derrota y nueva
goleada la encajada por el
Barracar, que baja puestos
en la tabla clasificatoria y
que puede situarse en una
zona peligrosa,
El próximo domingo a par-
tir de las diez y media de la
mañana el Barracar debe
rendir visita al Soledad en
partido que va a ser dirigido
por el Sr. Bueno Arribas.
INFANTILES
Escolar, 2: Mir, Cayado,
García,	 Infante,	 Cano,
Jesús,	 Barrantes,	 Ribot,
Oscar, M.J. García y Marí.
(Adrover, Díaz y Llull).
Barracar, 1: Simarro, Ge-
labert, Aragón, Vidal, Adro-
ver, Bernabé, Campins,
Rigo, Fernández, Parera y
Alpuente. (J.S. Parera,
Riera, Matamalas, Grano de
Oro y Gomila).
Goles: Jesús y M.J. Gar-

















 UNIDADES 10 %
y todos los complementos para su montaje
SABADOS ABIERTO DE 9'30 A 13 HORAS
Estamos en Manacor, Paseo Ferrocarril, s/n. Tel. 55 12 50 - Fax. 55 31 62
SILICONAS- PINTURAS - HERRAMIENTAS 
- ESCALERAS
IllperiCeNtro
OFERTA§ DEL 6 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 100
ALIMENTACIÓN
Leche Agama 1'5 I. 	 99.-
Nescafé descafeinado 200 gr. 	 599.-
Madalenas largas Dulce Sol 12 u. 	 99.-
Galletas Tostarica Cuétara kg. 	 225.-
Kinder sorpresa pack 3 u. 	
Kinder Schokbons 125 gr. 	
215.-
185.- PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Jabón líquido Dermo Shim 900 gr 	 229.-Margarina Tulipán 500 gr 	 149.-
Nocilla vaso 220 gr 	 139.- Laca Sunsilk 285 gr. + 33% gratis 	 294.-
Pastas sopa La Familia 250 gr 	 53.- Pañal Ausonia T Gde. 30 u. 	 899.-
Aceite de Girasol Unagrás 11 	 76.- Papel higiénico Scottex pack 12 u. 	 399.-
Aceitunas rellenas de anchoa Rosselló 450 gr 79.- Servilletas Scottex 100 u. 	 87.-
Aceitunas Sevillana Rosselló TIC 	 190.- Mistol 1. 	 79.-
Atún Claro Miau RO-100 pack 3 u 	 169.- Suavizante Flor 2 I. 	 159.-
Mejillones Miau RO-100 pack. 3 u. 	 235 - Ariel 4 kg. Ultra 2'200 kg. color 2'200 kg. 	 699.-
BEBIDAS Y LICORES BAZAR
Zumo Cofrutos 100x100 brik I 	 99.- Secadora Edesa SE-5 	 39.595.-
Fanta naranja, limón 2 I. 	 145 - Lavadora Edesa L-452 	 39.848.-
Pepsi Cola 2 1. 	 129.- Consola Sega Master System II + videojuego Alex
Cerveza Skol NR 1/4 pack . 6 u 	 199.- Kidd 	 9.500.-
Vino Rene Barbier Tinto, rosado 	 389.- Consola Sega Master System II + videojuego Alex
Vino Don Garcia brick I 	 69.- Kidd + 2 control pad 	  12.900.-
Martino Rosso, Bianco 	 465.- Consola Sega Mega Drive + 2 control pad + 4
Centenario Terry 1 	 758.- juegos 	 26.995.-
Whisky IB 3/4 	 1.295.- Juegos Sega desde 	 4.014.-
Cava Rondel Oro 	 432.- Videocámara Saba PRO 8 200 	 78 500.-
Cava Freixenet Carta Nevada 	 545.- Radiador aceite Kelner RT-8 	 7.295.-
Radiador infrarrojos Kelner CI-1200 	 2.350.-
CREMERIA
Yogur Yoplait sabores pack-8 u. 	 177.- MENAGE
CHARCUTERÍA
Vajilla Parad ise 44 pzas 	
Batería Monegros 8 pzas. 	
Cristalería Prelude 24 pzas 	
Carro compra Rolser tejano 	






Chopped pork El Pozo 	
Mortadela con aceitunas El Pozo 	
399 pts/kg
399 pts/kg.
Jamón en su jugo El Pozo 	 748 pts/kg. Macetero rosa 21 cm 	 775.-
Macetero rosa 25 cm 	 995.-
Báscula digital EKS + cuchillo Laser regalo 2.495.-
CONGELADOS Lámpara energía solar 12 V 10 w 	Batería solar 12 V-100 amperios/hora 	
3.250.-
14.995.-
Pizza Iglo atún, Cuatro Estaciones 	 298.- Tendedero 2 alas 	 995.-
Pizza Iglo Margarita 	 260.- Tabla planchar Turín 	 1.650.-
Comtessa nata frígo 600 gr 	 199.- Mesa camilla 80 cm 	 2.995.-
Pescado sopa 	 130 ptslkg. Mesa camilla 70 cm 	 2.895.-
Lenguado grande 	 345 pts/kg.
Merluza mediana 	 430 pts/kg.
El Olímpic Cadete, no pudo puntuar en el Pto. de Pollença.
Li Futbol / Cantera C.D. Manacor 
El Manacor Cadete goleó 8-2, al Cardassar
Manacor: Bernat, Durán,
Pol, Ramírez, Estrany,
Gayá, Copoví, Soler, Poco-
ví, Martínez y Ferrer.
(Tomás, Matamalas, Iván y
Quetglas).
Cardassar: Galmés,
Riera, Carrió, Santa, Mestre,
Roig, Puigrós, Pujadas, Cal-
dentey, Llull y Llinás. (Riera,
Gil, Melis y Gelabert).
Goles: Pocoví (4), Ferrer
(2), Martínez y Copoví,
Puerto Pollença, 2-
Olímpic, O: Miguel, Arévalo,
Femenías, Sureda, Rigo,
Amez, Nadal, Domenge,
Munar, Huguet y Romero.
(Soler, Sansó, Caldentey y
Servera).
JUVENILES
Manacor «A», 3: Febrer
(Camón), M, Sureda (Font),
Gnmalt, J. Munar, Pascual,
Acosta, Pablo, López (G.
Munar), Vadell, Varón y Ro-
mero (Caldentey).




(Seguí) y Marqués (París).
Goles: Varón (2) y Pablo
para el Manacor y Valcane-
ras para el Sóller.
S'Horta, 1: Salom, Bini-
melis, Ramis, Bennasar,
Adrover, Manresa, Juliá, Oli-





Rigo, Marí, S. Sureda y A.
Sureda. (Pascual, Frau,
Méndez, Cánovas y R. Mén-
dez).
Goles: Méndez y Gornés-
por los rojiblancos y Ramis
por el s'Horta.
INFANTILES
Olímpic, 9: Garcías, Gri-
malt,	 Gomila,	 Terrasa,
Muñoz, Porrás, García,




Goles: Saez (3), Bosch
(2), García (2), Pascual y
Massanet.
España, 4- Manacor, 3:
Ferrer, Blanes, Nicolau,
Veny, Pujadas, Juan, Mora-
gues, Mascará, Muñoz, Lla-
brés y Alcalá. (Hinojosa, Mi-
guel y Serra).
Goles: Juan, Moragues y
Muñoz.
BENJAMINES C.I.M.
Olímpic, 6: Lorenzo, Ba-
rragán, Adrover, M. Amer,
P. Amer, Torrejón, Monde-
jar, Mesquida, Riera, Bena-
vente y Muñoz. (Pachón,
García, Morey y Llaneras).
Goles: Mesquida (2), To-
rrejón, M. Amer, Muñoz y
Riera.
FUTBOL-7
Atco, Manacor, 6: Gela-
bert, Pomar, Pascual,
Ruano, Llull, Díaz, Rodrí-
guez, Munar, Morey, Zapico
y Palma.
Olímpic, 1: Valls, Berna-
bé, Alvarez, Sities, Peñaran-




Munar (2), Morey y Bus-
quets en propia puerta. Ri-
chart marcó por el Olímpic.
Felip Barba
DOJO MURATORE JAll - DANSA
Ja començam!    
WIMn      
El Csinnin C/ Joan Llíteras, 43 - Tel. 55 44 87. MANACOR
IMPORTANTE GRUPO ASEGURADOR
PRECISA PARA SU SUCURSAL DE MANACOR
COMERCIAL DE ORGANIZACION
SE REQUIERE:
-Persona (hombre o mujer) de nivel cul-
tural aceptable.
-Aptitud para las relaciones comerciales.
-Residir en Manacor o alrededores.
-Para varones, servicio militar cumplido.
SE OFRECE:
-Retribución fija + comisiones.
-Formación a cargo de la Empresa.
-Integración en Cta. líder en el sector.
-Amplias posibilidades de promoción.
-Máxima discreción para ya colocados.
Interesados mandar curriculum y foto al apdo.
230 de Manacor
Con Juanito Martínez en el banquillio
El Porto Cristo Cadete,
consiguió su primera victoria
Li Futbol
Fútbol Base C.D. Cardassar






Morey, Soler, Riera, Gomita,
Sancho, Mestre y Llinás
(Riera, Pascual, Grimalt, J.
Morey).
Resultado sorpresa en
«Es Moleter", donde los llo-
rencins disputaron su peor
partido de la temporada su-
cumbiendo ante un Petra
muy disciplinado y peleón.
El gol Ilorencí lo materializó






ti II, Alberti I, Llinás, Umbert,
Ordinas,	 Riera,	 Ramon,
Tomeu, Biel, Moll, Sancho
(Cabrer, Almodóvar, Felicia-
no).
Dos partes bien diferen-
ciadas se pudieron presen-
ciar entre los de Muro y 'lo-
rencins. En el primer perío-
do se adelantaron los loca-
les con tres goles, en la rea-
nudación reaccionaron los
visitantes llegando a empa-
tar el evento con goles de
Riera, Moll y Ordinas, pero
cuando todo parecía que
terminaría en tablas era





Cardassar: M. Riera, M.
Santandreu, M. Llinás, Jero-
El guardameta Benjamín,
Mateu Riera tuvo una
destacada actuación ante el
Petra.
García, marcó el gol que dio
la victoria al equipo
Benjamín
No pudo empezar con
mejor pie Juanito Martínez
en su debut como entrena-
dor del equipo cadete, ya
que se consiguió una clara y
rotunda victoria sobre el
S'Horta, por cuatro goles a
dos. Los goles porteños fue-
ron materializados por Vil-
chez (2), Font y Bernat.
Por el Porto Cristo juga-





ni, Bauzá, Planisi, Nieto, A.
Galmés, González, A. Llinás
y Gomila (Roig, Gil, Bailes-
ter, Servera, Nadal).
Gran reacción del conjun-
to visitante en la segunda
mitad que remuntaron el
tanto adverso con tres pre-
ciosos goles de M. Llinás, A.
Llinás y M. Gil, este ultimo
jugador mencionado fue el
gran revulsivo del conjunto
Ilorencí.
Vilchez, autor de dos tantos
del equipo cadete.
BENJAMINES C.I.M.
Porto Cristo, 1: Riera,
Umbert, Vadell, J. del Salto,
Barrado, García (Vives), D.
del Salto, Guardiola, Alabar-
ce, Perelló y Hervás.
Felanitx, O.
Victoria justa del Porto
Cristo, en un partido que do-
minó totalmente y solo el so-
litario gol de García en los
inicios del partido fue el que
subió al marcador, ante el
gran encuentro que realizó
el conjunto felanigense.
Momento de la presentación de la nueva Peña
Mallorquinista con: (de iquierda a derecha) Simó, Dr.
Dalmau, J. Prieto, Serra Ferrer y T. Bonet.
En Cala Bona, con casi la totalidad de técnicos, plantilla y directiva del Real Mallorca
Se inauguró la Peña Mallorquinista
 «Llorenç
Serra Ferrer»
Hace unos años nuestra
isla contaba con unas cua-
renta peñas mallorquinistas,
con el tiempo tan sólo han
quedado una docena, No
por eso, el mallorquinista se
ha perdido, como así se de-
mostró este lunes pasado
sobre las 2100 h., cuando
se dio por inaugurada la
Penya mallorquinista Llo-
renç Serra Ferrer», en el Bar
Nàutic de Cala Bona.
El acto empezó con el dis-
curso de su presidente D.
José M. Prieto que tuvo
todos los elogios para con
tan distinguido entrenador,
el cual ha conseguido todos
los récords del Club como
equipo de primera. Luego
dio la palabra al homenajea-
do, que dijo mostrarse muy
feliz y satisfecho con el de-
talle de poner su nombre a
la novel peña y sobre todo
que ésto sirve para demos-
trar que tambien hay gente
que se siente los colores ro-
jillos en la parte de Ilevant,
finalizaron los parlamentos
con la intervención del presi-
dente de la entidad el Dr.
Dalmau que dijo que el Real
Mallorca ha de servir de vín-
culo de unión para la isla.
Luego llegó el turno a la en-
trega de placas conmemora-
tivas del acto, una donada
por la Peña Arrabal de
manos de su presidente
Toni «Tatxa» y además el
capitán del conjunto rojillo
obsequió, a la Peña Calabo-
nera con una camiseta que
se jugó la final de la copa
del Rey, para luego concluir
con un extenso y excelente
buffet del que los muchos
asistentes dieron buena
cuenta.
Hay que decir que al acto
estuvieron presentes con la
totalidad de técnicos, planti-
lla y directiva del Mallorca
así como el Alcalde de Son
Servera Don Eduard Serve-
ra y también una masiva re-
presentación del Badia de
Cala Millor.
Joan Fornés.
Futbito Manacor y Comarca
Artejoya, líder solitario
Ya llegamos a la mitad de la primera vuelta del actual
campeonato, cabe destacar la primera victoria de AVICOR,
así como que ya empiezan a destacarse algunos equipos
dándose sorpresas que le dan emoción a este campeonato
creado para nuestra comarca.
Los resultados de la 5' y 6' Jornada han sido estos:
M. Esgramar, 4 - C. Es Cos, 1
Bar Es Cau, 8 - Iris, 7
Caf. Can Martí, 4 - G. Galletero, 8
Artejoya, 8 - Truis, 4
Avicor, O - C. El Palau, 15
Squashbol, 7 - D. Mas/P. Serra, 3
E. Quatre, 6 - Pub Mac, 10
H. Barragán, 6 - Gesa M., 1
AAVV STC/Hipercentro, 4 - Caf. 24, 4
M. Esgramar, 5 - Bar Es Cau, 7
Iris, 1 - Caf. Can Martí, 3
G. Galletero, 3 - Artejoya, 3
Truis, 2 - Avicor, 3
C. El Palau, 6 - Squashbol, 3
Pub Mas, 7 - H. Barragan, 10
Gesa M., 6 - AAVV STC/Hipercentro, 3
CLASIFICACIÓN
Artejoya 13 puntos, Hnos Barragán 12, G. Galletero 11, C.
Equipo del
Artejoya
El Palau 11, Eden Quatre 11, Pub Mac 10, M. Esgiamar 8,
G. Manacor 8, Caf. Can Martí 7, Iris 6, D. Mas/P. Serra 4,
Café 24 5, Squashbol 4, Bar Es Cau 4, Caf. Es Cos 5-1=4,
AAVV STC/Hipercentro 3, Avicor 2, Truis 0.
HORARIOS Y CAMPOS PARA LAS DOS PRÓXIMAS
JORNADAS
Martes
Eden Quatre - G. Galletero; 2030 h., (Golf P.C.)
Caf. 24 - D. Mas/P. Serra; 2130 h., (Golf P.C.)
AV. Stc/Hipercentro - C. Palau; 2000 h., (S. Ballester)
Artejoya - Bar Es Cau; 2100(5. Ballester)
Avicor - M. Esgramar; 2200 h., (S. Ballester)
Squashbol - Iris; 2000 h., (Es Canyar)
Caf. C. Martí - Caf. Es Cos; 2100 h., (Es Canyar)
Hnos. Barragán - Bar Truis; 2200 h., (Es Canyar)
Gesa Manacor - Pub Mac; 2030 h., (La Salle)
Restaurante
y*"
Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEIVIP. 92-93




XI Torneo Fútbol de empresas C,I.M.
Bar Can Miquel-Es Forat golea
escandalosamente al colista
Bayer O, Siquier, Segui, Pizá, Munar, Capó, Fiol, Alomar,
Alomar II, Serra, Cladera y Cladera II. En la segunda parte
Mir, Bennasar y Socias.
Bar Can Miquel/Es Forat 12, Gonzalez, Mira, Mestre,
Javi, Salas, Alcover, JS. Amer, J. Mira, Tomás, Vanrell y Ta-
queta. En la segunda parte Padilla, P. Riera I y P. Riera II.
Arbitro: Sr. Manuel Fuentes. Buen arbitraje, sin complica-
ciones.
Marcaron por el equipo manacorí 3 Padilla, 2 Tomás, 2
Vanrell, 2 J. Mira, 2 Taqueta y 1 J.S. Amer.
Incidencias: Goleada de escándalo que consiguió el equi-
po manacorí frente a un impotente Bayer que evidenció su
condición de colista y no pudo hacer nada ante la mayor ca-
lidad del equipo Foradell. El partido no tuvo historia pues fue
un ataque constante de los manacorins ante unos impoten-
tes jugadores poblers, algunos ya veteranísimos y que ya no
estan para estos trotes, por lo que se pudo ver el sábado
pasado.
Para este sábado se debe visitar al Topos de Selva, equi-
po situado en la parte alta de la tabla, partido pues algo más
complicado que el sábado pasado aunque confiemos en la
buena racha del conjunto foradell y se pueda mantener in-
tacta la imbatibilidad.
El encuentro dará comienzo a las 18 en el Campo Munici-
pal de Selva.
RESULTADOS GRUPO A
Zarza 4 - Autoes. Levante O
CD Son Canals 3 - UD Son Oliva 1
Vet. Santa Ponga 3 - La Penya O
Afic. Consell 1 - Ferret. Can Bauzá 1
CD Topos 1 - Rte. Tropical 2
Bayer O - Bar Can Miquel/Es Forat 12
La Fiore O - Comercial Marí 3
Bar Rosaba 2 - Munper 6
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel/ES Forat 98 1 o 42 8 17
Rte. Tropical 971 1 30 16 15
Vet. Santa Ponga 96 1 2 26 16 13
Comercial Marí 861 1 18 6 13
CD Son Canals 952 2 23 10 12
Topos 95 1 3 23 10 11













Afic. Consell 932 4 12 16 8
UD. Son Oliva 931 5 12 22 7
La Penya 922 5 11 22 6
La Fiore 91 1 7 10 26 3
Autoes. Levante 9 1 1 7 6 27 3
Bar Rosaba 81 0 7 13 33 2
Bayer 902 7 3 38 2
1: 1:	 1:1*i:1:1:11111:
Torneo Comarcal Fútbol Peñas 1992-93
Rambles - Mundi Sport, líder imbatido
9 Jornada del Torneo de Peñas y super positiva en de-
portividad, sin ninguna incidencia, marcándose en el Grupo
A 16 goles y en el grupo B 28 en el Grupo A, se codean los
7 primeros para entrar en el grupo de liga de honor y en el
Grupo B, tres son seguros y cuatro empatados a 8 puntos.
(Quien será el mejor 60 de los dos grupos?)
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A
Bar El Serralt, 2 - P. Mallorca, 3
P. Son Servera, 2 - Droguería Mas, 1
G. Galletero, O - F.S. Margarita, O
Bar Es Tai, 3 - Pub Can Mac, 2
Esgramar, 3 - Arcs/Arta, O
Descansó: Calas Mallorca.
Grupo B
C. Can Biel, 2 - S'Estel, 2
Cardassar, 4 - Ciutat, O
P. Adrover, 5 - Tinajas, 1
Rambles, 7 - Son Macià, O
Juima/Porrón, 4 - Extremadura, 3
Descansó: Can Nofre.
Grupo A
J. G. E. P. GF. FC. PT.
Bar Es Tai 8 6 0 2 25 15 12
Frutas Servera/Margarita 8 4 3 1 18 8 11
Peña Son Servera 8 5 1 2 19 13 11
Pub Can Mac 8 4 2 2 17 12 10
Droguería Mas 8 5 O 3 26 18 10
Calas de Mallorca 8 4 2 2 24 19 10
Garage Galletero 8 4 2 2 13 13 10
Mármoles Esgramar 8 3 1 4 14 14 7
Arcs/Arta 8 2 2 4 19 20 6
Peña Mallorca 9 1 1 7 8 32 3
Bar El Serralt 9 0 0 9 14 36 0
Penya Barcelonista
Miguel Ángel Nadal
En el sorteo celebrado en el Local Social de la Penya
resultaron ganadores del viaje a Barcelona con asisten-
cia al partido de fútbol a celebrar este fin de semana en
el Nou Camp entre el F.C. BARCELONA y el ATHLETIC
CLUB DE BILBAO los siguientes socios:
1.- SOCIO N° 357 correspondiente a D. VICENTE
VILA PADUELLES con domicilio en la C/ Reis, n° 1 de
Palma.
2.- SOCIO N° 262 correspondiente a D. JUAN GRI-
MALT VERT con domicilio en la C/ Rector Caldentey n° 4
de Manacor.
Se recuerda que cada socio puede llevar un acompa-
ñante con la única condición que también debe de ser
socio de la Penya.
S'Estel/Dur-Art, está realizando una buena campaña
Grupo B
Rambles/Mundi Sport 8 8 0
Modas Juima/Porrón 8 7 0
Plantas Adrover 8 6 0
Cardassar 8 4 1
Casa Extremadura 8 4 0
Bar Can Nof re 8 4 0
C.E. Son
 Macià 8 4 0
Bar Las Tinajas 8 2 1
S'Estel/Durt-Art 9 1 3
Carrocerías Can Biel 9 1 2
Bar Ciutat 8 0 1
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A
Márm. Esgramar - Peña Mallorca; a las 1600 h., A.P. Frau
Droguería Mas - Calas de Mallorca; a las 1030 h., A.P. Frau
Servera/Margarita - P.S. Servera; a las 1530 h., S. Servera
Pub Can Mac - Garage Galletero; a las 1800 h., Porto Cristo
Arcs/Arta - Bar Es Tai; a las 1815 h., Artá
Descansa: Bar El Serralt
Grupo B
Juima/Porrón - S'Estel/Durt-Art; a las 1030 h., Poliesportiu
Bar Ciutat - Can Nofre; a las 1530 h., Poliesportiu
Bar Las Tinajas - Cardassar; a las 1100 h., Cala Millor
C.E. Son Maciá - Plantas Adrover; a las 1530 h., Son
 Macià
C. Extremadura - Rambles M. Sport; a las 1730 h., Felanitx
PARTIDO AMISTOSO: Carrocerías Can Biel - Bar El Se-
rralt; a las 1730 h., Poliesportiu.
0 38 8 16
1 18 8 14
2 35 18 12
3 16 14 9
4 14 13 8
4 13 16 8
4 15 23 8
5 11 19 5
5 19 30 5
6 10 23 4
7 10 26
'Los máximos representantes del Perlas no consiguen
sorprender su juego para abrir la victoria de la temporada.
El Perlas-senior sigue sin conocer la victoria
Aunque el partido que disputó el pasado domin-
go en Na Capellera el equipo Senior del Perlas y el
Lluchmajor debia ser en principio un encuentro de
gran rivalidad en el marcador, al final resultó ser
una disputa entre jugadores creada por la fuerte y
agresiva defensa de ambos representantes y que
tuvo como consecuencia que el árbitro asignado, a
pesar de que no fue muy acertado en sus actuacio-
nes, tuviera que sancionar a dos jugadores y al
banquillo local con técnica y con una falta inten-
cionada, que hubieran podido ser muchas más, al
Perlas. El marcador en la segunda parte no res-
pondió a las predicciones, pués el Lluchmajor se
alejaba por una gran diferencia, sin la debida res-
puesta ni reacción de ninguno de los equipos.
M.A.Llodrá.- En el partido co-
rrespondiente a la quinta jornada de
la Tercera Divisón Autonómica
entre los equipos del Perlas y el
Lluchmajor disputado el pasado do-
mingo en Na Capellera, ante un pú-
blico mayoritariamente del equipo
visitante, pueden diferenciarse dos
partes totalmente distintas. Una pri-
mera con un juego prácticamente
defensivo de ambos conjuntos pro-
vocando que la cuenta en el marca-
dor aumentara lentamente y una
segunda basada en la agresividad
defensiva, principalmente del Lluch-
major, que anuló al Perlas en su
juego ofensivo anotando tan sólo
24 puntos por 39 del equipo visitan- no estuvo muy acertado en este en-
te. El árbitro, el Sr.Francisco, que	 cuentro pués permitió unos marca-
jes con excesiva dureza ya en la
primera parte y que no supo contro-
DAINNATSU
AHORA MAS CERCA VEALOS EN MANACOR, EN... MOTRESA
AUTOMOVI LES
Avda. Salvador Juan, 67
Tel. 55 50 51
Próxima jornada
Sábado, dia 7 de Novembre
INFANTIL FEMENINO
PERLAS B - Binissalem	 10 h.
PERLAS A - Cide 	 1115 h.
INFANTIL MASCULINO
San José - Perlas B 	




PERLAS - Hispania 	  17 h.
JUVENIL FEMENINO
PERLAS - B. Inca 	  1830 h.
JUVENIL MASCULINO
PERLAS - R. Llull 	  20 h.
III DIVISIÓN AUTONÓMICA
M. Jogging - Perlas 	  1930 h.
Domingo, 8 de Novembre
CADETE FEMENINO








nsegueìx ni una c
rn
umn
lar en la segunda, sancionó con
una técnica a Vila del Lluchmajor y
a Jesús Muñoz del Perlas. Asimis-
mo el banauillo del Perlas vio tam-
bién una técnica por protestar y
Mateu Riera una falta intencionada
que entre los dos equipos hubieran
podido aumentar la cuenta, aunque
el árbitro no lo considerara.
El Perlas conseguia durante este
partido anotar un total de 16 canas-
tas en juego, tres de ellas triples y
anotó 14 de 31 intentos de tiro libre.
Por lo que se refiere a personales
sumaron un total de 33 quedando
eliminado por cinco, Sebastià Bote-
llas del Perlas. El Lluchmajor se
anotaba en este encuentro un total
de 22 canastas en juego, con seis
triples y 24146 tiros libres. En faltas
personales quedaron por debajo del
equipo local con 27.
Los anotadores por parte del Per-
las fueron: Reus (2), Muñoz (7),
Riera (2), &Botellas (11), Jordà
(13), S.Botellas (6), Pastor (2),
R.Pastor (3) y Barceló (3)
Los puntos entre el equipo del
Lluchmajor quedaron repartidos de
la siguiente forma: J.Sastre (2), Li-
nares (8), B.Sastre (5), Lirola (2),
Vila (27), Genovart (13), López (4),
Castro (3) y Sastre (6)
El resultado final de este partido
fue de 49 puntos (25 y 24) para el
Perlas y 74 (35 y 39) para el Lluch-
major.
Otros resultados
Por lo que se refiere al restos de
resultados logrados por los repre-
sentantes del Perlas cabe destacar
las victorias de los dos equipos de
categoria juvenil, quienes por fin, y
ambos por 11 puntos de diferencia,
se anotaron el primer resultado po-
sitivo de la temporada. El cadete
masculino por su parte, lograba de
nuevo, un importante triunfo en Ma-
nacor frente al Patronato Social. Un
partido que se presentaba en princi-
pio bastante difícil pero que gracias
a la seriedad y disciplina de los
componentes de Manacor pudieron
superar al marcador por cuatro pun-
tos de diferencia. El cadete femeni-
no no lograba sin embargo, en su
primer desplazamiento, la deseada
victoria frente al San Vicente de
Paul. En la categoria infantil uno de
los tres equipos que entraban en
competición, el infantil masculino-B
que entrena Joan Oliver, consiguió
la victoria por 38 a 18 y también
con un gran trabajo realizado en
pista.
Finalmente cabe destacar que
siete de los nueve equipos que re-
presentan al Club Perlas Manacor
juegan este fin de semana en Na
Capellera, esperándose principal-
mente para mañana sábado una
gran jornada de baloncesto.
Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:300 21:30
HORARIO Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 anos de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 8'30 a 10 noche
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
DIRECCION: Pep Mascaré (CH. 4' Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
C/. Miguel de Undmuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
v
eiffillilalág INFANTIL Y ADULTOS
Masculino y Femenino
	 Penyes Básquet	
Hi participen nou equips
Ha començat el torneig de penyes de bàsquet 92-93
El passat dia 17 d'octubre
va començar la novena edi-
ció del torneig de penyes de
bàsquet, amb la participació
de nou equips, que ja han
disputat les tres primeres
jornades. Dels nou equips
inscrits en aquesta edició
cinc són de la ciutat de Ma-
nacor i els demés són de di-
ferentes poblacions de la
comarca de Llevant. Els
equips inscrits són: Elite,
Foto Sirer, Bar Puigserver,
Rocco i Ciclos Mayordomo/
Avicor tots ells de Manacor
i, Pub Es Bri, Son Macià,
Capdepera i Bar Can Nof re.
Cal dir que dels equips que
participaren a la passada
edició es nota la falta de
quatre equips d'un notable
potencial, com són: Vidres
Mallorca, Seat Manacor,
Torgo Inca, i U.C.O. Sa
Pobla. Per aquest motiu
sembla esser que la compe-
titivitat del torneig és sensi-
blement més baixa que la
de l'any passat, on hi va
haver una lluita molt interes-
sant per les primeres posi-
cions. En canvi, dels equips
inscrits per aquest any,
només Elite, Foto Sirer i Pub
Es Bri pareixen esser fer-
mes aspirants al títol de
campió.
Si a aquesta manca de
competitivitat i de il.lusió
sumam el fet de que aquest
any l'ajuntament no ha con-
cedit, com habitualment feia
els anys passats, la pista del
col.legi Simó Ballester per
disputar-hi els partits junta-
ment amb la pista del
col.legi Es Canyar, es pot dir
que esteim enfront d'un tor-
neig a la baixa i devaluat
que pareix que de cada any
va a menys, i realment seria
una pena haver de prescin-
dir d'aquesta competició per
manca de col.laboració, no
ja per part de l'ajuntament
sino també per part dels ju-
gadors i demés persones
vinculades a les penyes de
bàsquet.
Per aquestes circumstàn-
cies i per altres com la
manca de persones que es
decideixen a arbitrar els par-
tits, pareix esser que encara
haurà estat una sort el que
només hi hagi nou equips, ja
que amb un nombre supe-
rior seria totalment impossi-
ble dur endavant el torneig.
Passant al que será el tor-
neig, s'ha de dir que es dis-
putará amb sistema Iligueta i
a triple volta, estant els
equips configurats en un sol
grup. Per acabar la competí-
ció es farà un play-off amb
semi-finals i finals per conei-
xer el que será el campió
del torneig.
dPel que fa als equips,
anem a estudiar-los un a un:
-Elite: És l'actual subcam-
pió i el més forme aspirant
al títol d'aquesta edició, no
nomès per la retirada de la
competició del que fou el
campió l'any passat, el Vi-
dres Mallorca, sino també
perque s'han reforçat amb
tres jugadors del Perles Se-
nior (Sion Riera, Martí Pui-
gros i Bernat Pastor). La
seva força segurament será
el tir exterior i el joc interior.
Per acabar, demanar dis-
culpes per el retràs en la pu-
blicació de noticies sobre
aquest torneig i avançar que
la propera setmana publica-
rem les estadístiques de les
tres primeres jornades, així
com un estudi de l'equip de
Foto Sirer.
Penyes voleibol
Bulla de Llevant, colíder
El partit estrella fou el disputat entre els equips de Optica
Tugores contra Elite S. Servera, on els dos són completa-
ment femenins; juguen a la competició federada senior, el
pronòstic del partit quasi era clar, normalment les fámines
de Manacor perden dins la seva pista i guanyen a la pista de
Son Servera. A pesar d'esser un partit igualat el resultat final
fou de 1 a 3 a favor d'Elite S. Servera.
El C.V. Artá es mantén líder de la classificació, després
d'haver guanyat per 0-3 sense cap mena de dificultat contra
l'equip d'Imprenta Leo/Pub Aha.
Mobles Vda. J. Parera va guanyar a l'Institut per 3-0 on hi
hagué un set que l'equip local perdien per 2-9 de punts i va
saber remontar la puntuació adversa.
Pub s'óliba s'imposa per 3-0 a un C.J. Petra que no está
demostrant les seves qualitats que solen esser un poc mi-
Ilors de lo que está fent fins ara.
Un equip amb molta juventut va poder rebassar un set a
l'equip Rte. Los Dragones, fou l'equip Nautilus S. Servera,
en aquest partit el capità i delegat del Nautilus es va lesionar
i no pogué acabà de jugar el partit.
Bulla de Llevant va guanyant partits i no deixa la segona
plaça de la classificació, aquesta jornada fou contra l'equip
Es Tai, que s'imposà per 0-3.
Moldures Llull Café Hípica contra Ex. Hnos. Esteva va ser
bastant disputat, on l'equip local aquest any s'ha reforçat
amb dos fitxatges de Sant Joan que saben bé que és el Vo-
leibol; a pesar del resultat de 3-1 els llorencins no donaren
cap pilota per perduda i donaren bastanta feina al Moldures.
Tejar Balear Vilafranca tingué la jornada de descans.
ESPORT ESCOLAR
Tots els interessats en practicar el voleibol a l'escola, i si
han nascut dins els anys 1978-79-80 i 81, es poden informar
als monitors en el Col.legi Simó Ballester i La Salle, els di-
lluns i dimecres des de les 1730 h. fins a les 1900 h.
PRÓXIMA JORNADA 7-11-92
Elite S. Servera - Bulla de Llevant a S. Servera a les 1100
h. Arbitren Nautilus (8-11-92) el diumenge.
Rte. Los Dragones - Es Tai a P. Cristo a les 1600 h. Arbi-
tren Bulla de Llevant
C.J. Petra - Nautilus S. Servera a Petra a les 1600 h. Ar-
bitren Bulla.
Institut - Pub S'Oliba a Na Camella a les 1530 h. Arbitren
Opt. Tugores.
C.V. Artá - T. Balear Vilafranca a Arta a les 1600 h. Arbi-
tren Mobles Vda.
Esc. Hnos Esteva - Imprenta Leo/Pub Aha a S. Llorenç a
les 1700 h. Arbitren Mobles Vda. J. Parera.
Optica Tugores - Moldures Llull/Café Hípic a Na Camella
a les 1730 h. Arbitren Institut.
Mobles Vda. J. Parera descansen.
A tots els delegats dels equips s'els recorda que el dia 16-
11-92 a la reunió; és el darrer dia per fer entrega de la foto-
copia del D.N.I. dels jugadors inscrits fins al moment i també




Optica Tugores 1 - Elite Son Servera 3
Imprenta Leo/Pub Aha O - Club Voleibol Artá 3
Mobles Vda. Juan Parera 3 - I.N.B. Mossen Alcover O
Pub s'óliba 3 - Club Juvenil Petra O
Nautilus/Son Servera 1 - Rte. Los Dragones 3
Pub Es Tai O - Bulla de Llevant 3
Moduras Llull/Café Hípic 3 - Excavaciones Hnos Esteva 1
CLASSIFICACIÓ
Club Voleibol Artá 8 pts. Bulla de Llevant 8 pts. Pub s'óliba
7 pts. Excavaciones Hnos Esteva 6 pts. Pub Es Tai 6 pts.
Mobles Vda. Juan Parera 5 pts. Tejar Balear-Vilafranca 5
pts. Restaurante Los Dragones 5 pts. Molduras LLull/Café
Hípic 5 pts. Club Juvenil Petra 5 pts. Nautilus/Son Servera 5
pts. Elite/Son Servera 5 pts. Imprenta Leo/Pub Aha 4 pts.
I.N.B. Mossen Alcover 4 pts. Optica Tugores 3 pts.
Mol
Amb la direcció del Club Atletisme La Salle
Dissabte passat començà
l'Atletisme Escolar 92-93
Més de cent al.lots començaran el curs d'atletismo escolar.
Redacció.- Dissabte pas-
sat a les nou del matí a la
nova esplanada que s'ha fet
a darerra el Poliesportiu de
la Torre dels Enagistes, va
començar el curs d'iniciació
a l'atletisme amb allots de
les diferents escoles de Ma-
nacor. Aquest curs 92-93
estará dirigit i coordinat pel
Club Atletismo La Salle, que
presideix Guillem Barceló.
Aquesta nova esplanada
de més de 14.000 metres, a
més d'esser emprada pels
joves atletes, també es
poden practicar altres es-
ports o sessions d'entrena-
ment, com fa el Club Ciclista
Manacor els dimarts i dijous.
També és utilitzable pels
atletes ja més grans per
anar a córrer i per tots
aquells que vulguin practicar
qualque esport. Hi ha Ilum
suficient per poder entrenar i
terreny per poder acollir
molts d'esportistes aficio-
nats, també a les ins-
tal•lacions del Poliesportiu,
hi ha un petit bar on es ser-
veixen begudes i entrepans i
a més són els encarregats
d'encendre l'enllumanemt
d'aquesta nova esplanada
que sense cap mena de (1)
dubtes será de molta utilitat
pels esportistas manacorins. ro
Foto: Toni
Judo: tres medalles per manacorins
Dissabte passat dematí,
dia 31 d'octubre es va cele-
brar la primera competició
de la temporada, el Campio-
nat de Balears Sub-19 mas-
culí, amb la massiva partici-
pació dels clubs de les illes,
gariebé tots: el Kodokan,
l'Escola Mañes, el Polies-
portiu Prínceps d'Espanya,
l'Abam, el Samurai, el Rens-
hinkan, el Ciutat de Málaga,
el Shubukan, el Gimnàstic
Ciutadella, el Judo Eivissa-
Formentera i el manacorí
Gimnàs Dojo Muratore, en
total, trenta-cinc participants
entre els que hi havia els
nostres joves veins José A.
Castro, Xisco Llull, Toni Su-
reda i Guillem Bosch, els
dos primers a la categoria
de -60 kgs. i els dos darrers
a la de -65, precisament les
dues que registraren més
nombrosa
	 participació.
Foren les categories reines,
ja que els medallistes varen
haver de guanyar molts de
combats per arribar a dalt.
Els nostres quedaren molt
bé, porque d'un equip de
quatre, tres duguéren meda-
lla. En Xisco Llull i en Gui-
Ilem Bosch, cada un a la
seva categoria, guanyaren
la plata després de vèncer
tots els adversaris amb clara
ventaja, els dos disputaren
la final. En Toni Sureda va
arribar al tercer lloc, amb
medalla de bronze.
Participaren també com a
arbitres en Ponç Gelabert i
en Guillem Puigserver, i na
Joana-Maria Puigserver com
a jutge de taula.
Tenis de mesa
Esta pasada semana se presentó el Club
de Manacor ante su público
En la cafetería s'Hort,
esta pasada semana se pre-
sentaron en su totalidad
toda la plantilla del club para





En el transcurso de la ve-
lada se ofreció a los asisten-
tes con un vino español. Los
actos de presentación fue-
ron sobre las 21 h. con la
asistencia de un buen nú-
mero de simpatizantes de
este deporte también quere-
mos agradecer la presencia
de los medios de comunica-
ción así como la presencia
de MIGUEL ALZAMORA en
nombre de A3 Comarcal a
los cuales debemos tanto
ya, que sin su apoyo resul-
co taría mucho más difícil el(.0 dar a conocer este deporte
de los denominados minori-
E' tarios.
7>	 Como plato fuerte de esta(f)N. velada se presentaba el ini-
cio de la liga que enfrentaba
a dos equipos locales ellos
fueron AUTO-RECAMBIOS
CARDONA contra JOIERIA
RAMON LLULL a priori el
resultado final era difícil de
preveer ya que el potencial
de ambos equipos es muy
alto, las expectativas pero
se decantaban ligerísima-
mente a favor de Auto-
recambios Cardona tal vez
por la experiencia de sus ju-
gadores que a la postre fue
decisivo para alzarse con la
victoria por un marcador de
5 a 3. La alineación de los
dos equipos fue la siguiente;
Joieria Ramon Llul: An-
tonio Adrover, Melchor Riera
y Miguel Serra.
Auto-Recambios Cardo-
na: Cristóbal Juárez, Ber-
nardo Rosselló y Melchor
Vives.
Los dos equipos jugaron a
gran altura poniendo todo lo
que de ellos podían dar de
sí pero el mejor de los juga-
dores fue sin lugar a dudas
MIGUEL SERRA siendo el
auténtico triunfador ganando
dos de sus partidas y po-
niendo en evidencia a sus
compañeros en esta oca-
sión rivales en más de una
vez.
Los participantes en el concurso de “Perlas Majórica».
11 medallas de oro, 10 de plata y 11 de bronce
El Judo Renshinkan de Manacor en el número
uno del «Trofeo de Cala Ratjada»
El Centre d'Estudi de
Judo Renshinkan ha sido
noticia estos días con moti-
vo de la celebración del IX
festival infantil de Cala Rat-
jada, y más noticia ha sido
el que los judokas del Rens-
hinkan Manacor se hicieran
con el primer puesto, hasta
la fecha propiedad exclusiva
por los anfitriones de C. Rat-
jada.
El Renshinkan se montó
en Manacor hace aproxima-
damente unos dos años y
medio, y desde entonces
son muchas las personas
que se han interesado por la
disciplina que rige en este
centro, infantiles y adultos,
chicos y chicas, se preocu-
pan y se esfuerzan en sus
respectivas clases por ha-
cerlo cada día mucho mejor
y lo más destacable del
caso es que suben en un
sano ambiente de amistad y
concordia, éste quizás haya
sido el motivo de este triun-
fo, el saber formar una piña
y hacer un auténtico equipo
de deportistas.
11 medallas de oro, 10 de
plata y 11 de bronce le colo-
can en la primera posición,
sin contar un primero, un se-
gundo y tres terceros en la
modalidad «Randori por pa-
rejas» categoría reservada
para niños y niñas de 5, 6 y
7 años, ya que esta no entra
en concurso por clubes.
Los medallistas son los si-
guientes:
Medalla de oro: Gaspar




Sánchez, Toni Plaza (ven-
cedor además de la catego-
ría oppen) Gloria Rodríguez
y Nati Lozano.
Medalla de plata: Marina
Riera, Antonia Girard, Se-
bastiana Sureda, Francisco
Sánchez, Guillem Mayol,
Pedro Juan, Pedro Sureda,
Jaume Grimalt M, Pep Lluis
Campins y Cristia Garcia
Medalla de bronce: Lara
Castrillo, Nuria Gomila, Vir-
ginia Zapico, Bárbara Gomi-
la, Jerónima Bennasar, Toni
Bennasar, Joan Bauzá,
Jaume Grimalt V, Jaume
Febrer, Moisés Ruiz y Ma-
nuel Jesús Pérez.
Los ganadores de la mo-
dalidad por parejas son los
siguientes:
Medalla de oro: Sebastián
Nadal y Esteva Martínez,
medalla de plata: Albert Ge-
labert y Juan J. Cerdá y me-
dalla de bronce: parejas for-
madas por Toni Barrera y
Toni Corral, Laura Quetglas
y Domingo Truyols, y Mateu
Marçe y Toni Catalayud.
UNA MEDALLA DE PLATA
Y UNA DE BRONCE SON
LAS CONSEGUIDAS EN
EL CTO. DE BALEARES
SUB 19 MASCULINO
Este pasado sábado día
31, y organizado por la FBJ
se celebró el primer encuen-
tro oficial de esta temporada
92/93, nos referimos al Cto.
de Baleares sub 19 masculi-
no. El Polideportivo de Cal-
viá fue el escenario para
esta confrontación y en él
estuvieron presentes todos
los clubes de nuestras Islas.
Los representantes del Club
Renshinkan fueron Miguel
Sancho y Juan J. Nicolau.
Miguel vence a Jordi Vidal
de Ibiza y en final pierde con
Machado, Nico gana la pri-
mera ronda a José Antonio
Castro de Manacor pero
luego pierde en semifinales
con el campeón Vicente




Andrés Gomila, vencedor del «Perlas Majórica»
El pasado sábado día 31
de Octubre, se celebró el
concurso de Pesca Deporti-
va modalidad «Llançat»,
prueba que debía disputarse
el pasado día 17 y que tuvo
que suspenderse por el fuer-
te oleaje reinante, ya que la
playa escogida fue la de
Son Serra de Marina, cam-
biándose el día y la playa,
que finalmente se celebró
en Cala Millor - Cala Nau.
Esta prueba era puntuable
para el Campeonato de Ba-
leares-93, de esta epeciali-
dad de «Llançat», siendo
muy escasas las capturas
reglamentarias conseguidas,
ya que las mismas como es
sabido cada especie tiene
sus medidas impuestas por
la Federación Española de
Pesca, por lo tanto muchos
no consiguieron la puntua-
ción correspondiente.
Este concurso organizado
por Els Serrans y patrocina-
do por «Perlas Majórica»,
fue ganado por Andrés
López, 1.240 puntos, 2°;
Miguel Febrer, 855, 3'; Ma-
tías Febrer, 680, 4'; Gui-
llermo Massanet, 535, 5';
María Barceló, 470.
Ayer jueves en el local so-
cial de Els Serrans, la Cafe-
tería S'Hort, se celebró una
cena de compañerismo y la
entrega de los trofeos co-
rrespondientes a este con-
curso de «Llançat» Trofeo
«Perlas Majórica».
Este domingo y dentro de
la programación de las Fies-
tas de Santa Catalina - Es 1,
Creuers, Els Serrans organi-
za el V Concurso de Pesca,
en el que se espera una
(cigran participación.
Li Hípica / Manacor 
La Diodo de Tots Sants, un éxito rotundo
Lutine y Rol des Landes
Los más destacados
Buena entrada la que re-
gistró el hipódromo de Ma-
nacor el domingo pasado
para presenciar la Diada de
Tots Sants, con un buen
programa de 18 carreras,
ocho en la matinal y diez en
la vespertina. La tónica ge-
neral de la Diada fueron los
excelentes registros logra-
dos por los participantes, al-
gunos de ellos batiendo sus
propios récords.
La sesión matinal se ini-
ciaba con las victorias de
Surat, en la primera carrera;
Sileo Royal, que tuvo una
excelente actuación condu-
cido por la aprendiz 15.1 del
Mar Carmona; Meravella,
que registraba 1'251 batien-
do en los últimos metros a
Joly Grandchamp, rodando
a 1251; Oscar Volo en
apretada llegada con Drives
Twist y Riker Bleu.
En la preestelar una gran
carrera de Riare, un ejem-
plar con pocas carreras en
la isla, que marcaba el buen
registro de 1208 y seguido
muy de cerca por Tess d'Ar-
vor a 121.
La estelar de esta sesión
matinal tenía como protago-
nista a Soir Champetre que
se anotaba una nueva victo-
ria con cierta comodidad
sobre su más inmediato se-
guidor Reina de la Manza,
registrando 1'204.
En el trío especial sor-
prendía Pakistan que junto a
Marta y Rimbo formaban un
trío que quedaba desierto y
daban una quiniela a 55.680
pts.
Cerraba el programa el
trío especial de la entrada
que también dio un buen di-
videndo con la victoria de
Uba Vive (1208), seguida
por Santo Pietro (1'21) y
Valse de Nuit (1'21'4) pa-
gando el trío a 52.900 pts.
TARDE
En la sesión de tarde y
tras la victoria de Senyor
CM en la de apertura eran
los dos ejemplares de la
cuadra Alorda quienes dis-
putaban el sprint decantán-
dose en favor de Tolino
Kurde que superó a Tarpan
de Vixi por escaso margen.
A continuación se anota-
ron la victoria en sus res-
pectivas categorías Silbo
TR, Lindomundo, Reve d'A-
mour y Roleo, para pasar
posteriormente al Top Pla-
ning para nacionales donde
la yegua Lutine volvía a de-
mostrar sus grandes cuali-
dades dominando la carrera
de principio a fin rodando a
121, mientras tras ella a tan
sólo una décima se coloca-
ba la artanense Junita
(1'21'1) precidiendo a Nachi-
to y Mutine.
A continuación y tras la
esperada victoria de Pace-
maker en la octava se dis-
putó el Top Planing para im-
portados donde Roi des
Landes lograba una nueva
victoria demostrando ser el
mejor en estos momentos,
rodando además a 1191 lo
que da una idea del buen
hacer de este ejemplar.
Para la segunda plaza era
Peter Prince quien aprove-
chaba un buen planteamien-
to de carrera al ser distan-
ciados Quip y Ranitic. Que-
rer Barbes y Reve Noemie
completaban el cuarteto de
cabeza.
El trío especial quedaba
desierto al entrar la combi-
nación compuesta por Quet-
zal d'Ovillars (1204), Que-
rard Cede (1'20'4) y Phebus
du Vivier (1208).
Diez carreras sobre 2.300 metros
267.100 Ptas. de fondo en trio
La reunión prevista para
el sábado en Manacor cuen-
ta con el principal atractivo
en este fondo de 267.100
ptas. con que se inicia la
apuesta trío de la novena
carrera, premio Nacionales,
pero el conjunto de la reu-
nión es bastante bueno con
diez carreras sobre la dis-
tancia de 2.300 metros.
La carrera estelar se dis-
putará en esta ocasión en
octavo lugar del programa y
sus participantes serán:
Penseur, Tivoli des Mauds,
Querer Barbes, Oscar du
Venet, Querard Cede, Phe-
bus du Vivier, Reve Noemie,
Nomade en Foret, Quetzal
d'Ovillars, Peter Prince y la
nacional Lutine que rinde 50
metros de hándicap. Como
favoritos señalaremos de
Penseur, Querer Barbes y
Querard Cede del grupo de
cabeza y a Peter Prince, si
bien rinde 50 mts. de hándi-
cap.
Seguidamente el premio
Nacionales con 267.100 pts.
iniciales en la apuesta trío y
estos trece inscritos: Riggy,
Jiel Mora, Landaburu, Nor
Fox, Panyora, Castañer, Dri-
ves Twist, Riker Bleu, Fill de
Monet, Maravilla Mare, Lan-
zarina y Junita. Como favori-
to destacaríamos a Mon
Chambon, un ejemplar que
sorprendió el pasado domin-
go cuando era tercero y re-
bajaba su récord hasta si-
tuarlo en 1212. También
hay que contar con Landa-
buru, Jiel Mora y Riker Bleu.
Cierra el programa el trío
especial de la reunión en el
que tomarán parte doce
ejemplares de categoría
preestelar: Reine Saint
Jean, Rico de Lignac, Volga
de Tillaude, Top Gyp, Pe-
chauriol, Sohuait Rose,
Poker du Cornica, Rivale
Blonde, Santo Pietro, Tibur-
ce des Ecus, Rubis de l'Ois-
son y Quedjaro. Santo Pie-
tro realizó la semana pasa-
da una buena carrera que-
dando segundo con un re-
gistro d'1'21, por lo que es
uno de los favoritos para el
triunfo, aunque también
habrá que tener en cuenta a
ejemplares como Reina
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Mientras Vania de Bellevue volvía a ganar a lo campeón
Kasper Schwartx (1'19'7)
El más rápido
Floja entrada la registrada
el sábado en Son Pardo al
tener que adelantar un día
puesto que en Manacor,
como ya es tradicional todos
los años, el 1 de noviembre
se celebra la Diada de Tots
Sants. El programa, no obs-
tante, era bastante atractivo
y contaba con un fondo en
trío de 209.600 pts., y sobre
la arena un buen espectácu-
lo con registros dignos de
destacar, en especial el lo-
grado por el americano Kas-
per Schwartz (1197), el
mejor de la tarde.
Se iniciaba la tarde con
victoria de Sirell des Pont
ante Ran TF; en la segunda
era L'Ifa Royal MA la que se
hacía con el triunfo seguida
por la importada Santana
Torg; en la tercera, sin sor-
presas al formar la quiniela
los favoritos Sandy GS y
Ritchy, al igual que ocurriera
en la siguiente donde Paris
Grandchamp y Silvana en-
traban en las dos primeras
posiciones.
En el premio nacionales
era Prins du Fort GS el que
rodando a 1239 se hacía
con el triunfo seguido por
Nuongo (1227), Lina F
(1'22'4) y Jiaka (1243).
En la siguiente el excelen-
te ejemplar que se ha de-
mostrado Kasper Schwart
ganaba la carrera con esca-
so margen sobre Rocky
Valse y Navy Frennegard,
los tres con buenos regis-
tros, en especial el vencedor
que rodó a un promedio de
1197.
Con un fondo de 209.600
pts., se disputaba la séptima
donde la gran favorita era la
yegua Vania de Bellevue, un
ejemplar que cuenta sus ac-
tuaciones por victorias y que
volvió a demostrar una clara
superioridad sobre sus opo-
nentes, sacando más de un
segundo de ventaja a su
más inmediato seguidor que
fue Rubis Petteviniere que
precedía a Holcomb Nano-
ver y Uki Seguinel. Sin sor-
presas para los apostantes
puesto que el trío pagó a
26.000 pts.
La estelar, bastante men-
guada en cuanto a participa-
ción, fue más floja que las
anteriores y al final se lleva-
ba la victoria Rameau du
Scion, mientras el favorito
Quito d'Abril tenía que con-
formarse con la segunda
plaza, completando el cuar-
teto Quarter Penalan y
Hooge.
Con la participación de ocho ejemplares
Criterium de los cinco años
Vuelve Son Pardo a su
día habitual de carreras con
un programa de nueve ca-
rreras sobre 2.700 mts. que
se desarrollará a partir de
las cuatro de la tarde del do-
mingo. La inscripción es, en
general, buena y como prue-
ba a destacar tenemos el
Criterium de los Cinco Años,
con inscripción de ocho
ejemplares.
Será en sexto lugar del
programa cuando se dispute
una nueva edición del Crite-
rium de los Cinco Años que
lamentablemente no cuenta
con la participación de Par-
vallón al estar lesionado en
estos momentos. Los ocho
ejemplares que han formali-
zado su inscripción para
esta prueba son: Pacema-
ker, P. Bird, Peleon, Paris
Grandchamp, Pakistan,
Peggy Hanover, Prins du
Fort y Patotu TF. Sale como
favorito Pacemaker, que el
pasado domingo ganó en
Manacor y como oponentes
tendrá a caballos como P.
Bird, París Grandchamp,
Peleon o Pakistan.
La novena carrera se re-
serva a nacionales, con la
participación de catorce pro-
ductos de primera categoría
como son: Socio B, Nostro
VX, Japonata, Nilon TR, La
Pamela de Retz, Hito SF,
Jiaka, Jasmina Hanover,
Misi Mar, Lioso, Nuongo,
Lina F, Lindango, Lucas y
Mutine. Muy difícil es dar un
pronóstico en esta carrera
puesto que son muchos los
que pueden estar en los
puestos de cabeza al cruzar
la meta, sin embargo seña-
!aremos al campeón nacio-
nal Socio B, Nuongo, Misi
Mar, Hito SF y Jiaka.
Cierra el programa la es-
telar, una prueba que se
presenta interesante si bien
con las importantes ausen-
cias de Hjerard Nicolai y Roi
des Landes. Los inscritos
son: Kato Odde, Reina de la
Manza, Quito d'Avril, Ra-
meau du Scion, Sous Prefet,
Jup Langkjaer, Harlem Key,
Romeo de Mingot, Soir
Champetre, Quietito, Queri-
da de Clyde, Quarter Pena-
lan y Ranitic. Como favoritos
destacaremos a Reina de la
Manza, Jup Langkjaer, Soir
Champetre, Quarter Pena-
lan y Ranitic.
Dardos Manacor y Comarca
S'Estel Atco. nuevo líder de la 2a División
Lo más importante de la
jornada disputada el pasado
viernes, fue en la 2 Divi-
sión, en la que la derrota del
Biblioteca Muro ante el Sa
Mora Atco., supuso el cam-
bio de líder, posición que
ocupa activalmente en soli-
tario el equipo del S'Estel
Atco. que sigue contando
CLASIFICACIONES
1' División
sus partidos por victorias.
Los resultados de esta 2'




G E P SF SE PT.
0	 28	 12	 9
Es Ropits 8 - C'an Martí Poker 532 0 24 16 8
Atco. O, Es 8 Vents 3 - C.D. Condal 531 1	 26 14 7
Baretta 5, Bar Nuevo 4 - S'Hort 522 1	 21 19 6
Real Es Cau 4, Sa Mora Roseta 521 2 23 17 5
Atco. 5 - Biblioteca Muro Recre/Delicies 521 2 20 20 5
3, S'Estel Atco. 8 - S'Hort Sa Mora 521 2	 19 21 5
Atco. O, Bar Poker Ateo. 4 S'Estel 512 2	 18 22 4
- Las Vegas 4' Olímpic 512 2	 15 24 4
	Puntuación	 individual:
La	 encabeza	 Rafa	 Jurado











José Barrero, Antonio Made-
ro y Juan Bauzá 13 y Tolo
Es Cau 500 5	 14 26 0
Serra 12. 2' División
Las partidas que se van a J G E SF SE PT
disputar hoy viernes son: S'Estel A.T. 550 O	 31 9 10
Las Vegas - Es Roplts, Biblioteca 540 1	 28 12 8
Real Es Cau - Bar Poker
Ateo., 	S'Hort 	Ateo. 	-	 Bar











S'Este! Ateo., C.D. Baretta Real Es Cau 522 1	 22 18 6
- Sa Mora Ateo., C'an Martí C.D. Bareta 521 2 20 20 5
Ateo. - Es 8 Vents. Es Ropits 521 2 24 16 5
En	 la	 1'	 División,	 estos Es 8 Vents 521 2	 17 23 5
fueron los resultados: Las Vegas 502 3	 17 23 2
Olímpic 4	 Bar Poker 4, Poker A.T. 50 2 3	 12 28 2
Atco. Nofre 1	 - Condal 7, Can Martí A.T. 510 4	 10 30 2
Roseta 3 - Sa Mora 5, Es S'Hort A.T. 501 4	 13 27 1
Cau	 3 -	 Recre/Delicies 5,
S'Hort 4 - S'Este! 4, C'an
Martí 4 - Can Nofre 4.
Puntuación
	 individual:
Lorenzo Navarro 20 puntos,
Jaime Amer 19, Manuel
López, Pedro Acuñas y José
Martínez 16.
Las partidas para esta jor-
nada son las siguientes:
Can
 Nofre - Olímpic, Sa
Mora - C'an Martí, S'Estel -
Roseta, Recre/Delicies -
S'Hort, Condal - Es Cau,




En el sorteo celebrado el pasado viernes en el local so-
cial de la Peña Madridista de Manacor, resultó agraciado
con un viaje para dos personas para presenciar el partido
del próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabeu
entre el Real Madrid y el Español. el socio n° 128, Anto-
nio Amer Llompart.
Mucho público asistió a ver la exposición y la participación
fue numerosa
Se celebró el pasado fin de semana
XXIV Concurso Ornitológico «Manacor-92»
Desde el pasado viernes
hasta el domingo, se cele-
bró en nuestra ciudad el
XXIV Concurso de Ornitolo-
gía «Manacor-92», Organi-
zado por la Asociación de
Canaricultores de Manacor
y patrocinado por el Consell
Insular, Ayuntamiento de
Manacor, Perlas Majórica y
Banca March.
En esta edición se batió el
récord de participación, ya
que fueron 1.379 los cana-
rios presentados, ya que en
el concurso del pasado año
fueron 1.117, lo que supone
un éxito toral de participa-
ción.
Las diferentes clasificacio-
nes fueron las siguientes:
Blanco recesivo individial












1°.- Eco. Bennasar, 91
puntos.
Lipocromos C/Factor ind.

































rojo mosaico con 90 puntos.




1 0.- Pedro Durán, 90
puntos.
Canarios postura lisa
1 0.- Antonio Febrer, 357
puntos.
Canarios de forma pluma
lisa pesada equipos
1°.- Mateo Cantó, 347
puntos
Canarios de forma pluma
lisa ligera equipos








1 0 .- Luís Navas, 363 pun-
tos.
Híbridos equipos
1°.- Antonio Febrer, 358
puntos.
Gran premio postura ind.




1°, Miguel Gelabert, 366
puntos.
Canarios rizados ind.




1°, Juan Femenías, 91
puntos.
Canarios de forma pluma
lisa pesada ind.
1°.- Mateo Carrió,91 pun-
tos.
Canarios de forma pluma
lisa ligera ind.




1°, Salvador Luque, 90
puntos.
Canarios de diseño ind.






1°, Luís Delgado, 357
puntos.
Mañana en el Molí d'En
Sopa y en una cena se va a
proceder a la entrega de los (I)
diferentes trofeos y placas






El pasado jueves el Restaurante S'Era de Pula presentó la nueva carta de caza.
Notícies d'Empresa





aniversari amb una gran festa folklórica
(M.A.Llodrá).- L'actuació de sis
grups
 folklòrics
 de la comarca fou la
nota destacada de la gran festa que
organitzà
 «Viatges Manacor» en
motiu del seu quinzè
 aniversari i
que reuní a centenars de persones
a l'ampla escenari de la plaça
Ramón Llull. La festa, que fou pre-
sentada per En Jaume Massanet
comptà com hem dit abans, amb
l'actuació de grans agrupacions
 fol-
klòriques
 com són la «Rondalla d'es
Pla» de Petra, «Així Balla Mana-
cor», «Coves i Pedes", «Es pla de
Llevant», «Puig de Bonany», la
col.laboració especial dels balladors
del grup «Card en Festa» de Sant
Lloren i de centenars de simpatit-
zatns de Viatges Manacor.
Durant la celebració es serví a
més, sangria, bunyols, gelats i re-
frescs, tot gratuit per als assistents
a la festa d'aniversari, una gran mo-
guda cultural organitzada per
«VIATGES MANACOR ) I
Foto: Antoni Blau
Después de diez años desde la primera presentación
El Restaurante S'Era de Pula y su nueva
carta de caza
El pasado jueves tuvo lugar la
presentación de la nueva carta de
caza del reconocido Restaurante
S'Era de Pula a los distintos medios
de comunicación.
Una carta con suculentos
platos
Un total de seis platos formaron
parte de esta degustación, para dar
comienzo a tan suculenta cena, los
comensales se deleitaron con pla-
tos como lomo de ciervo adobado
grille coi,' salsa de gírgolas seguido
de Perdíz a la toledana en escabe-
che de tomillo, Faisan a la Veronica
con uvas blancas, jabalí con salsa
de granadas y manzana asada, he-
bre en Civet y para terminar un es-
% quisito plato de codornices rellenas
E y envueltas en col a la mallorquina.
Cri. Todos estos platos son los que
podran degustar los clientes de
S'Era de Pula y que son los que for-
man esta nueva carta de caza, la
cual viene realizando este restau-




«Viva la Gente de Gigante»
El pasado sábado, «Viva la
Gente de Gigante», se ocupó de la
labor que se lleva a cabo en las
Areas Socio Culturales en la part
forana, centrándose en el trabajo
que hace la sección de Sant Llo-
ren que cuenta unos diez años de
experiencia y por lo tanto fue el ele-
gido como punto de referencia.
Los invitados, pues, pertenecían
al equipo del Area Socio Cultural
del Ajuntament de Sant Lloren des
Cardassar. Junto a los políticos
Tomeu Mestre, cultura y Mateo Pui-
gros que asistió como Delegado de
Son Carrió, asistieron Maria Bel
Sancho, Jefa de Area; Joana Pas-
cual, treballadora familiar; Maria del
Refugi Mayol, psicóloga logopeda;
Margalida Sansó, profesora del
Centre d'adults; Joana Sureda, psi-
cóloga; y Pere Nebot monitor de es-
ports.
Este equipo, recientemente, puso
en circulación un librito bajo el epí-
grafe de «A PROP DE TOTS»,
FIAP que son las siglas de Forma-
ció, Informació, Atenció i Participa-
ció, en el que se recogen en una
clara exposición toda una serie de
datos estadísticos sobre el pasado
curso 91/92. Así como toda la infor-
mación necesaria del desarrollo del
programa del presente curso.
Según este equipo, el Plan FIAP;
es un proyecto global, integrador y
plenamente participativo que brota
de la realidad socioeducativa y cul-
tural que conforma el término muni-
cipal de Sant Lloren des Cardas-
sar.
Durante el curso pasado los ser-
vicios sociales y educativos han
atendido 748 demandas de la po-
blación, destacando que durante el
mes de febrero de 1991, el ayunta-
miento de Sant Llorenç des Carda-
sar firmó la «Carta de Ciudades
Educadoras» conjuntamente con
otras ciudades de todo el mundo
donde se ratificó la voluntad de dar
una prioridad absoluta a la inver-
sión cultural y a la formación conti-
nuada de la población.
El programa de Formación com-
prende a Adultos, Padres, forma-
ción Musical y la Deportiva.
El de Información a la rama So-
cial, padres y a jóvenes.
El de Atención y Prevención, al
apartado Psicopedagógica en las
Escuelas, a Toxicómanos y aten-
ción domiciliaria.
El programe de participación
comprende actividades de activa-
ción, y de animación sociocultural.
La tertulia desde el Hipermercado
Gigante resultó muy interesante, re-
cibiéndose, en el transcurso de la
misma, bastantes llamadas telefóni-
cas a nuestros estudios centrales
sobre temas concretos que iban ex-
poniéndose.
Para este sábado, se debatirá el
tema de la seguridad ciudadana ha-
biéndose cursado invitación a los
responsables de los Ayuntamientos
de Manacor, Sant Llorenç,
 Son Ser-
vera, Capdepera y Artá.
Protagonistas, pues, los Delega-





DEL NOU LOCAL   
DISSA1377E A LES 6'30
Avinguda d'Es Torrent, 31 A.	 MANACOR
Naixement
El passat dissabte, dia
21 d'octubre va néixer
Mateu Moya Febrer a una
clínica de Ciutat. Des d'a-
questa página enviam
una forta enhorabona als
seus pares, Aina M Fe-
brer i Joan J. Moyá i
també als seus padrins i
padrins joves. Moltes feli-
citats per a tots.
Foto: rsit° Antónia Serra
Comunió
Dins un ambient d'intimitat varen rebre la seva pri-
mera comunió Na Laura Tugores i N'Angel Luis Alon-
so. Després de la missa es varen reunir amics i fami-
liars al Restaurant Los Almendros. Des de 7Setmanari
volem fer arribar la nostra més sincera enhorabona als
dos nins i als seus pares. Moltes felicitats!
Foto Estudi 9
Bateig
El passat diumenge a l'Església de s'Illot va ser ba-
tejat el petit José María Sanchez Sanchez. Enhorabo-
na i moltes felicitats a tota la seva família.
Foto Estudi 9




Morí als 84 anys
Isabel Nadal Nadal
(a) Vives
Morí als 81 anys
Sebastián Salas
Serra
(a) Sargento de Policia
Municipal
Morí als 73 anys
Miguel Balaguer
	 Eulalia Marí Tur
Melis	 Morí als 83 anys
(a) Sollenc
Morí als 78 anys
Francisca Ved Reynés
(a) Vd. de Juan Rosal
Morí als 90 anys




CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS AL CAMP
D'ESPORTS DE SON MACIÀ
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia trenta d'octubre de mil nou-cents noranta-dos  acordà
aprovar el pressupost relatiu a les obres de construcció de vestidors al camp d'esports de Son  Macià, per
un import de 2.997.612 pessetes, IVA inclòs, i procedir a la contractació directa de les esmentades obres,
significant que regirá i será base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la
Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en
el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Gene-
ral, durant les hores d'oficina.
Manacor, 8 de novembre de 1992
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende 2 piso en Mana-
cor, zona plaza S' Antigor. TEI:
8447 34 (llamar noches)(6-11)
Se vende planta baja en
Porto Cristo, recién terminado.
Avda. Pinos, 53 B. Tel. 55 01 51
(6-11)
Vendo Mercedes o cambio
por vehículo más pequeño y la
diferencia.Tel: 55 33 13(6-11)
Se vende en Cola Mesquida
10 apartamentos, bar restau-
rante con piscina y sótano para
supermercado o custodia de
coches, superficie solar 1.5430 m
completamente equipado Tel.
55 01 51 (medlocfa y noches)
(6-11)
Se vende 3er piso en Porto
Cristo. Precio: 4.000.000 pts. TEI:
553510(6-11)
Vendo piso en C/ Majo( Ma-
nacor, 4 habit, salón comedor,
lavandería. Precio a convenir.
Tel 55 26 97 -5503  65. (noches)
(6-11)
Vendo apartamento primera
línea en Cala Anguila. jordn
particular y aparcamiento. Pre-
cio a converir. Tel. 55 26 97 -55
03 65 (noches)(6-11)
Vendo o ccrnblo piso ático
en Manacor por chalet en
Porto Cristo. Piso frente «tenis» 4
habitaciones,2 baños comple-
tos, cocina crnuebloda. sala
-comedor, con chimenea, la-
vandería, terraza, calefacción
y garaje. Precio: 13.500.020 pts.
Informes:55 33 13(6-11)
Se vende casa mdlaquina
con «porrada/ en s' llot. 3
baños. 3 hab., sola comedor,
cocina. lavandería, jarcfn y ga-
raje Te1.55 0151 (6-11)
Venc moto Honda VS 750.
300.000 pts. TEL 55 28 32 - 81 04
12 (vespres)(6-11)
Vendo parcela en Son Talent
de 700 m', con caso de 200
árboles frutales Tel: 84 34 16 (6-
11)
Vendo Vcrnaha T2P-80 en
muy buen estado, cadenodo
moderno, más extras. Tel: 83 21
30(6-11)
Venc porcet la voltado a Son
Mas d" Lns 700 mts. crnb case-
ta.TEI:820472(6-11)
Se ven quarterada i mitja
entre Son Cardó i Sant Llorenç.
Tel: 5860 91(6-11)
Vena bicicleta de carretero.
T 50 Cuadro Viter. Tel: 55 33 39
(6-11)
Se vende fregadero de
acero nos, de una pila. 7.000
pts.Te1:56 1263(6-11)
Se vende vespino LX blanco,
en buen estado. Precio muy in-
teresonte. TEI. 56 12 63 (6-11)
CO
▪ Se vende taquillón,2 sillas, es-
pejo y percha a juego, lacodo
e• de color marfil. 25.000 pts. TEI:
014 56 12 63(6-11)
E
Se vende terreno, un cuarton
CA con árboles frutales y agua. TE1:
I.. 81 31 67(6-11)
Se vende una lancha de 5' 5
m. en perfecto estado con
motor interior Mercruiser, con
remolque. Precio: 700.030. Tel:
555857y 820653(30-10)
Vendo casa en Son Ccrrió
bien situada. TEI: 56 94 20 (no-
ches)(30-10)
Se vende Ford Escort 1300,
color rojo, Letra Z. Revisado por
ITV 1 año, seguro, 220.000 al
contado. Tel: 82 1300(30-10)
Vendo Honda NSP 75. Semi-
nueva. Precio a converir. Con
estros.Te1:82 0558(30-10)
Vendo programa para llevar
un diario personal. Incluye ver-
sión para Windows. Precio
17.500. Tel: 81 31 39 (de 9 a 2 h.)
(30-10)
Vena Lna planto baixa en es
Port. Lloc tranquil i céntric. Preu
a convenir. Tel. 55 55 19(30-10)
Es ven cotxeria amb cabuda
per dos cotxes a Manocor
(Aprop de s' Antigor) Tel: 55 15
74(30-10)
Vendo solar esquina Poseo
del Puerto. Hasta 640 mt TEI: 55
2773(30-10)
Se vende piso en Porto Cristo
en la Avenida Pino N' 52. Coci-
na amueblada. Tel: 952-61 19
19. 0 pecir en la Pastelería Can
Ramiro (30-10)
Se vende Fax prácticamente
nuevo, a mitad de precio. Tel:
84 48 87 (meciodas y noches)
(Preguntar Pcx Juan) (30-10)
Se vende] cuorton (1775 m')
a 4 km. de Manaca, cercado
de pared, fácil acceso, tiene
buena cciidad. precio 400.000
ptos. Tel: 55 2227 (30-10)
OCASIÓN. Vendo lote 5
aparcamientos, precio coste.
Vía Portugal. rt 41. Manacor.
TM: 5552 75 (noches)(30-10)
Se vende Pr piso en Porto
Cristo, 100 m2, 3 habitaciones
con chimenea, borlo y cocino.
Precio a converir Facilidades
de pago. Te1.81 3167(23-10)
COMPRES
Comprada herramientas usa-
das (llaves) de todas clases.
Avisar calle San Juan rr 48. Ma-
nocor(30-10)
Compramos coches usados
en buen estodo. Autoventa
Manacor, Polígono Industrial.
Te1:843400(Rafael)(30-10)
Comprada barrera de barro-
tes para cerramiento de par-
cela. Te1:82 15 77 (7-8)
LLOGUERS
Lloc una cotreno C/ Joan
Pcrnon Jiménez de Monocor.
TEI: 55 28 32 - 81 04 12 (vespres)
(6-11)
Tenernos para alquilar un
local comercial en la mejor
zona de Cala Millor. Calle pea-
tonizoda. Precio muy interesan-
te. Tel: 55 39 22 - 55 17 24 (6-11)
Porto Cristo, alquilaría ático, 3
dormitorios, sala comedor, co-
cina, baño y aseo, terraza con
vistadmarTE1 291469(6-11)
Se alquila local y un piso en
Manocor. C/ Comtessa, 22. h-
formes: Porto Cristo. Av. Pinos,
40-38. TE1: 82 1349(6-11)
Alquilo planta baja antigua.
Permutena nueva con obra de
albaritTel: 8216 99(6-11)
Alquilo local propio para al-
macén o garaje en Avda. Fray
Junípero Serra. esquina Joan
Parnon Jimenez. Tel: 82 16 99
(6-11)
Alquilo chdet en Cala Angú-
la, en el Paseo Federico García
Lacctn*43.TEL 82 1699(6-11)
A Palma tenc un filia i una
habitoció per Ilogcr. Tel: 55 28
88-844804(6-11)
Es lloga local comercial Av.
Salvador Joan. 61 i magatzem
(207 m') C/ Severo Ochoa
(aprop Roca Antoni Mus) Tel:
551574(6-11)
Se ciquila un piso en Scivador
Juan rr 2. Finca La Torre. Amue-
blado.Te1:55 2832(6-11)
Se dquila piso amueblado
en ManocorTe1:55 0184(6-11)
Se alquila aparcamiento
para coche C/ San Jerórimo
TEI:550184(6-11)
Se alquilan aparcamientos
Avda. Juan Servera. Edificio
Aavoy 11 Cala Milla. TE1: 55 45
84(6-11)
Se dquila terreno rústico a 1
km. de Manoca, ideal para
depósito de materiales. Tel: 55
0598(6-11)
Atarlo ático en Cala Bona.
amueblado con garaje y gran-
des terrazas, muy cerca del
puerto. Precio: 45.000 pts. Tel:
838055(30-10)
AlaLilo casa amueblada en
Son CAnió. Tel: 56 94 20 (no-
ches)(30-10)
Por no poder atender se tras-
pasa Boutique Infantil. 600.000
pts. Informes Tel: 82 24 40 (de 14
o 16h.yaparfirde21h.)(30-10)
Se cickila segundo piso C/
Concepción, n• 14 Porto Cristo.
3 habitaciones, sción come-
dor, cocina, lavandería, cuarto
de baño interior y balcón con
vista al mar. Sitio céntrico y
tranquilo. Tel: 55 09 98 y 82 05 33
(de 13015 horas)(30-10)
Se aiquila planta baja en Ma-
nacor, con cochera. Informes:
C/ Simó kit 47 (Mañanas y no-
ches)(30- 10)
Se traspasa en Cala Millor ca-
fet ena con terraza a 30 mts, de
la playa, totalmente equipa-




Se busca profesor para dar
clases particulares de Física y
Química y Matemáticas 3' f3UP.
Interesados llamar preferente-
mente de 90 11 de la noche al
Te1:554206 (6-11)
Se preciso mujer de edad.
comprencida OrliTe los 25 a 50
años para limpieza en casa
podiatra en Porto Cristo, hora-
rio y sueldo a convenir. Impres-
cincible carnet de conducir.
Tel: 820866(30-10)
Se busca albañil por horas.
Informes: Simó Tort, 47. (Mano-
nos y noches) Manoca (30-10)
Es precisa al Iota estudant
de darrers corsos d' administra-
tiu per fer practiques ds matins
a despatx d" advocats Tel: 55
4138(30-10)
Se necesita mujer que en-
tienda de cocina. Cafetería el
Anda en Calas de Mallorca.
Tel. 83 32 14 (28-8)
Se precise camareras de
pisos para apartamentos en
Calas de Mallorca. Int. llamar al
tel 83 38 38 (21-8)
DEMANDES
TREBALL
Señora busca trabajo para
empleada de hogar, con car-
net de conducir. C/ Muntaner
n•23. 3*. (6-11)
ALlota de 15 onys cerca
feina per guardar d.lots els
capvespres.TEI: 55 5848 (6-11)
Se ofrece joven de 21 anos
para cudquier trabajo razona-
ble con carnet de segunda. Tel:
55 33 91(6-11)
Mota de 19 anys cerca
feina. Tel: 5529 97(6-11)
Chica de 25 años con expe-
riencia se ofrece para cuidar
riñas. Tel: 555664(30-10) ( -
Pintura y manterimiento del
hogar. Se ofrece. Seriedad y
profesionalidad. Tel: 82 07 25
(de 9a 12 mañanci)(Pregunta
porJuanAntonio)(30-10)
Se ofrece chica para limpiar
cosas y cirdor niños. Tel: 55 42
27(30-10)
Altota de 18 anys s' ofereix
els dematins per guardar
al.lots.Tel: 84 30 82 (30-10)
Se ofrece auxiliar administra-
tivo paro trabajar por las maña-
nas. Tel 55 09 06 (de 11 14) (23-
10)
Joven estudiante de 22 años
busca trabajo los fines de se-
mana. Tel. 555928(23-10)( -
Joven busca trabajo de ca-
marero fines de semana. Tel. 55
5928(23-10)
Se hacen trabcijos de pintura
y decoración. presupuestos sin
compromiso. Tel. 55 53 35 (23-
10)
Chica de 15 años busca tra-
bajo para guardar niños a
horas, solo por los tardes. Tel. 84
4877(23-10)
Se ofrece chico de 17 años
para trabajcr por las marianas.
Tel 555447(23-10)
Se ofrece chofer con carnet
de segunda Tel. 56 76 51 (23-
10)
Se hocen reparaciones de
cibarilería, pintora y decoro-
ción en general. Tel. 84 31 73
(16-10)
Chica de 17 años busca tra-
bajo todo el da. Tel: 56 11 44
(16-10)
DIVERSOS
¿Desea hacer Vd. benefi-
ciencia por Navidad? Admiti-
mos vestidos en buen estado,
ropas. juguetes, libros.., destino
totd beneficiencia.Tel: 82 07 56
(mecioclaX6-11)
¡Atención! Momea, kft0
Cristo y Comarca. Imparto en-
señanzas garantizodas sin es-
fuerzo mental. hglés, Francés,
Aloman, Español. mallorquín.
para extranjeros. En su propio
domicilio. ¡Precios muy econó-
micos!. Tel: 82 07 56 (medoda)
(611)
Cambiaría un juego de Te1e-
paly por un Trivial Pursuit Tal: 84
3083(6-11)
Se hocen toda clase de re-
paraciones de albañilería y
construcción, Juan Ferrer, Tel:
554585(6-11)
Compartiria pis a Palma amb
una estudanta responsable.
C/ Blanquerna.Tel: 79 18 22 (30-
10)
Se hocen restauraciones en
tapiceria, ellas, butacas,
pasamos por el domicilio.
Pida presupuesto sin compro-
misoal tel: 55 08 07(30-10)
Se dan ciases de 4 idiomas a
domicilio en Manocor y Porto
Cristo. Precios económicos. In-
formes: Tel: 82 07 56 (medio-
cias)C/ Sueda,27, P. (30-10)
Perdut quissó negro amb to-
ques marrons de 3-4 mesas, per
zona Fartaritx (es gratificará)
Tel. 554555(23-10)
Imparto clases inglés. fran-
cés, ciernan, español catalán,
mailorquín para alumnos ex-
tranjeros. Precios económico:
Tel: 82 07 56 (medodas. Porto
Cristo y Manoccr (Antonio)(16-
10)
Deseo para beneficienco
ropas y vestidos en buen esta-
do. Llamar medocfas 82 07 56
(Antonio)
Es donen classes de repás
d' EGB, ô, 7r 8. Tel: 55 51 92
(9-10)
Se ayuda, a hacer los debe-
res dariamente a niños de EGB.
Precio interesante. Tal: 55 29 09.
También clases de repaso (9-
10)






DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE
CINEMA CLUB
itCera AMI Fetk    D1MECRES 11 - 2130 
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
capsiGganys
El mes 111 deis
 5 AL 10 DE NOVEMBRE 1992
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà -Pto.Alcudia;
 Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cía. Nueva; Sóller.
-Es Col' des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cía. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
GRUAS REUNIDAS
MANACOR









TEL , MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA - ARTÁ KM
Gruas Reunidas Manacor 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Al. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció ri° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 6, ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 7, 'He. Planas, Pl. Rodona
Dia 8, Dic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 9, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 10, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 11, lije. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 12, Dic. Llull, Na Camella
Dia 13, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 14, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dissabtes i Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrió.
21,00 h. Crist Rei, Son Macià.
Diumenges i Fastas
Matl
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre, Porto Cris-
to.
9,30 h. Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crisl Rei.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictinas, St. Josep, si-
1 lot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h Crist Rei, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Carrió
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, s'Illot, Son Macià






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HORIZONTALES: 1) En plural, SISTEMA DE TRANSPOR-
TE. 2) Imantados. Misma vocal. 3) Harán versos. Habilidad, des-
treza para hacer algo. 4) Siglas de Alta Tensión. Abreviatura de
término de cortesía, aplicado a las personas. SISTEMA DE
TRANSPORTE. 5) Afluente izquierdo del Miño. Monumento
cuadrangular estilizado. 6) SISTEMA DE TRANSPORTE. Auste-
ra, rígida, severa. 7) Vocal. Respondera. 8) Haría mi papel en un
espectáculo. Artículo. 9) SISTEMA DE TRANSPORTE. Emba-
rrada, encenegada. 10) Corriente de agua. Número. Decimosépti-
ma consonante. Símbolo químico del Boro. 11) Formar con la voz
sonidos melodiosos. Parte de la membrana mucosa bucal. 12) Ter-
minación verbal. Símbolo químico del Oxígeno. Desear algo in-
tensamente, anhelar.
VERTICALES: 1) Viste, observaste. Baul, cofre. 2) Dejar de
hacer o de decir algo. Proveer, proporcionar. 3) Sonido acompasa-
do del tambor. Parte de un texto que se explica y se estudia de
una vez. 4) Indios fueguinos. Se dio cuenta, observó. Matrícula de
Toledo. 5) SISTEMA DE TRANSPORTE. En ningún tiempo,
ninguna vez. 6) Demente, loca. Prenda de vestir casera. Cólera,
rabia. 7) Darles, entregarles. Símbolo químico del Nitrógeno. 8)
Consonantes de losa. En plural, acción de referirse a una persona
o cosa sin nombrarla. 9) Matrícula de España. Afecto personal,
puro y desinteresado. Símbolo químico del Níquel. 10) Persona
que viaja por deseo o distracción. Mamífero cetáceo de la familia
de los delfines. 11) En plural, SISTEMA DE TRANSPORTE.
Trasladarse. 12) Hago ruido. Elogia, loa.
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Trasladando las soluciones de las palabras al recuadro,
obtendrá un refrán. ¡Inténtelo!
21 4 20 25
-5- -I 26 TI
3 Y
-4-
 9 17 T:6 22 19 13 11
7 10 27 2
12 1
• •• • •
Interpretan un escrito
Embarcación de recreo
Tuviste la razón perturbada, desvariaste.
Número con dos ceros.
Símbolo químico del Sodio.
Francisco de..., pintor y retratista español nacido en 1746,
murió en Burdeos en 1828.
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EL RELLOTGE D'OR —contes
 atrevits—. 	 LLORENÇ FEMENIAS
EL TREN CORREU
Manacor plorava la trista desgracia que dugué la mort als tres ocupants d'un cotxe degut al tren just al
creuer de la carretera de Petra. A aquest entroncament, la via del tren trepitja la carretera de Palma i,
desgracies com aquesta, no era ni la primera, ni la que feia vint que, en aquell just lloc, s'hi succeien.
Així mateix a aquest creuer hi havia caseta per resguardar-se, quan plovia, el que posava les cadenes i
estotjava el fanal i la banderola de dos caps, —un vermell i l'altre verd— però l'encarregat de posar les
cadenes atravessant la carretera no fou massa diligent en estirar-les, o el conductor del cotxe no les veie,
o fos així com fos, el cas va esser que el tren va malmetre al cotxe, quan, tot afuat, arribava a la Vila un
poc abans de siular, com acostumava fer, segons un indicador que hi havia vora la via on s'hi llegia:
«SILBAR».
La gent, just sabreu, va repetir les queixes i les malediccions de costum contra la Companyia dels Fe-
rrocarrils de Mallorca de Via Estreta tot dient que es feia necessari fer un pont a aquell punt, per ordenar
el trànsit de cotxes i trens.
Això del pont era molt problemàtic perquè el dilema que sorgia estava, just començar, de si eren els
cotxes que havien d'enfilar-se pel pont per botar la via del tren o si era el tren que ho havia de fer. Els
quens i quenes estaven entre els qui deien que el tren era massa feixuc per fer-lo passar per damunt i que
havia de passar per baix però els altres volien que fossin els cotxes els que anassin pel camí fácil perquè
n'hi havia més que trens.
Tots aquests comentaris i disputes se donaven totes les vegades que a aquest entreforc de carretera i
via, s'hi produïen desgracies, així com uns amics meus només parlaven d'acabar una tomba que tenien
començada al cementiri, cada any el dia de Tots Sants, quan tots els germans s'hi trobaven per posar-hi
uns rams de flors o encendre uns ciris a llurs pares però, passat aquest dia, no en tornaven parlar, ni feien
res de tot l'any.
I no hauria d'haver estat així, tot i que aquell pas a nivell de la caseta del tren de la carretera de Petra
tenia molt poca protecció, al dir de la gent, mentre que per la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca de
Via Estreta la protecció que havia era més que suficient, dones molt abans d'arribar a la via —per una
banda com per l'altra— hi havia a lloc ben vistable, uns !letreros de fusta, en forma d'aspa o signe de
9
creu de multiplicar, on en lletra negra i clara es podia llegir el següent: «ATENCION AL TREN, PASO
SIN GUARDA», i, amb això, i endemés, unes cadenes que hi creuaven pocs metes abans d'arribar als
rails de la via férrea totd'una que el tren pitava arribant on se
 llegia
 «SILBAR», la Companyia de Ferro-
carrils de Mallorca de Via Estreta considerava que tothom n'estava alertat del perill, pel que també consi-
derava que, els qui hi tenien toparla era perquè volien, com els cas dels suïcides,  o perquè badaven
massa, cosa que escapava, en un i altre cas, a la seva responsabilitat i que, per altra banda, ningú que
hagués de passar per aquells entoms, no tenia que oblidar que el tren té mals arrambatges i recordar que
d'una topada amb el tren, només se'n tenien notícies, que se n'hagués escapat l'Inspector de la Policia
Municipal alhora comunment anomenat «L'Inspector Ros» perquè tots els demés, havien quedat morts a
la vorera.
I, així, no ho pogueren contar, per no haver-ne sortits escàpols, l'home i la dona d'un matrimoni d'Artà
i un fill seu de vuit anys que anaven a Palma, amb el cotxe, a comptes de dur el nin al Dentista  perquè
tenia una deformació al barram però que ja no hi arribaren.
Els tres ocupants del cotxe moriren a l'acte i el mateix cotxe romangué fet una coca. El tren —gros i
feixuc— amb el morral davanter, o para-xocs, u havia pegat tal mufarla que, vehicle i ocupants, tots ama-
carronats, de l'esclafit fort i renouer, pegaren més de cinquanta passes Iluny.
Aquell dia, feia un dematí boirós, amb una boira espessa, color de cendra, com fa molts de dies d'hi-
vern, a Manacor, que, a l'igual d'una flassada humida, acotonada, cobria totes les teules i terrats de les
cases i qualque pic, fins i tot, arribava a més de mitjan altária del campanar, pel que, en plena formació,
no s'hi podia veure ni vint passes enfora; una boira atapida que la podien tallar.
Ambdós, tren i cotxe, aclucats per la boira, un per la via i l'altre per la carretera, confiats, feien, cadas-
cú, el seu camí sense que, ni pena de la vida! podien imaginar que poguessin ser interferits, per res i per
ningú. Cap dels dos, ben lliurement, dalai-dalai, conduien els seus vehicles a lloure, amb les regnes da-
munt les anques, com si les  màquines, totes soles, sabessen el desti, com les bèsties que totes soles saben
ca seva.
Perol) els confiats van a l'infem i els ocupants del cotxe, pagaren ben cara aquella confiança o desorien-
tament perquè l'esclafit que va pervindre fou tres vegades mortal, espectacular, escandalós i sorprenent
pel renou que produí i la sotbatuda que tots els viatgers experimentaren dins l'espinada. Tot seguit del
succés, el tren
 anà minvant la velocitat per graus fins a romandre aturat. Un home que anava a la feina, a
peu, vora-vora la via, pel caminal de la vorera que, des d'enfora, havia sentit l'estrepitós renou de la
mufada del tren amb el cotxe, veié que el maquinista del tren, corria, a trot de peixeter, cap al lloc on
havia botit el cotxe i els ocupants, i una vegada arribat, se
 mirà
 la feta, entre la curiositat d'uns quants
viatgers, que tot just deturat el tren corregueren a veure el que havia passat, i traguent-se de la butxaca
del mono blau que portava, brut de morgues i d'altres llards, una plagueta prou malmenada i una llosca
de llapis, sense cap comentari, anotà
 el número de la matrícula del cotxe i
 s'entomà, menys pressurós, al
lloc de comandament i, tot seguit, féu, alhora, tres pitades seguides de sirena anunciant la partida, com si
sortís normal de 1' estació, després de la parada obligada.
Amb la topades va barrejar boira, sang i llaunes de cotxe.
Pels que ho veren, alhora de l'esclafit, es varen confondre amb la boira, el dolor i les llàgrimes i
també, la feretat, les ràbies i les protestes.
La Guàrdia
 Civil muntava
 guàrdia esperant que el Jutjat s'hi personás i donás l'ordre d'aixecar els ca-
dáver.
De la Vila hi compareixia gent, i entre ells, hi
 anà
 un capellà amb l'estola passada pel coll i un llibre
d'oracions per donar-lis l'extemaunió.
A punt de migdia, un cotxe fúnebre
 d'Artà —vila d'on eren els morts— se presentà, tot xano-xano,
amb triple proveïment
 de baguls, i entre les cares entristides d'una cinquantena de persones presents,
 ca-
rregà
 les despulles destrossades d'aquell matrimoni i del seu fill, víctimes del tren, per la poca precaució
de la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca de Via Estreta.
Aquell triple carregament, verament, fou mal d'agombolar per un cotxer entebanat, com era aquell, per?)
aixímateix, entre queixes i flestomies, i una corda de garbejar que li portaren, el cotxer acomodo la
 càrre-
ga luctuosa i siulant-siulant, s'entomà.
Passaren dies i setmanes i quan les
 ràbies i els doblers s'apaivagaven succeí quelcom insòlit, sorpre-
nent, com va esser que la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca de Via Estreta, exigia, judicialment, als
parents propins dels morts, una indemnització de set-centes pessetes per arreparar la pelada í el repintat
del cop que el cotxe féu al morral davanter del tren amb motiu de la topada.
Les Entitats no tenen sentiments.
A la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca de Via Estreta li va doldre més la despintada feta al tren
que les tres vides esfondrades que no estaven inventariades com a ben propis.
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Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
